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Madrid 17. 
NO H A B R A CEISIS 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros, general López Domínguez, ha ma-
nifestado que la llamada cuestión reli-
giosa no ocasionará una crisis minis-
terial, como se complacen en propalar 
¿Igunos periódicos. 
LOS CONSUMOS 
También anunció el Jefe del Gobier-
Bo que uno de los proyectos que se pre-
sen ta rán á las Cortes en seguida que 
éstas se abran será la supresión gra-
dual del impuesto de consumos. 
V I S I T A REGIA 
Se espera en San Sebastián, para me-
diados de Septiembre, al Rey Eduar-
do y á la Reina Alejandra de Ingla-
terra. 
L A E N S E Ñ A N Z A L A I C A 
Los librepensadores de Barcelona 
lian celebrado un mi t in para pedir que 
sea absolutamente laica la enseñanza 
en los establecimientos de instrucción 
sostenidos por el Estado. 
. —aea>-— 
si uno pregunta quién los fomenta, le 
'contestan invariablemente: Mr . N . and 
Company. 
AGUA BURLADA 
L a más exquisita de lasagiias de 
mesa, la que tiene análisis químico 
muy ventajoso y la que un día y otro 
lia hecho grandes y positivas curas, 
es, sin duda alguna, el A G U A D E 
B U R L A D A . 
Según nos cuenta boy un colega, M r . 
¡Morgan, Ministro americano en Cuba, 
calcula el capital inglés empleado en 
este país en cinco milliones de pesos. 
¿ Nada 'más ? 
E-so, si acaso, será en fincas rús t i -
cas solameote; porque en ferrocarriles 
son muchos los millones que aquí po-
seen los ingleses. 
"Oeste ' ; "Unidos" , " C á r d e n a s y 
J á c a r o " , "Sabamilla", "Mar ianoa" , 
algo más de cinco millones deben de 
valer. 
Por eso tiene razón que le sobra 
nuestro colega " E l Comercio" para 
•decir lo que sigue : 
En tanto que se pierde inút i lmente 
el tiempo en polémicas sobre cuestio-
nes de mero detalle, discutiendo las 
personas y no los principios, los ex-
tranjeros se van apoderando de nues-
tro territorio y de nuestra industria. 
Mientras algunos, temerosos de su-
cesos que no han de ocurrir ó depau-
perados por atender á ]a polít ica más 
que á su haieienda, venden sus propie-
dades, aquéllos las adquieren en con-
diciones ventajosas. 
Las industrias más valiosas del país, 
van pasando también con harta rapi-
dez á manos extranjeras y cuando nos 
paremos á contemplar la verdadera si-
tuacicn de Ouba, si es que a lgún d ía 
nos tomamos cae trabajo, nos encon-
traremios con que aquí no habrá nada 
que nos pertenezca. 
Ahora bien: cuando la mayor parte 
de ,1a riqueza inmueble y las industrias 
sean de ¡extranjeros ¿se conformarán 
éstos con depiender de un poder que 
les es ex t raño ? 
i Consentirán en pagar los tributos 
que se les' impongan ? 
; ¿No aspi rarán á tener el control po-
lítico teniendo el de la riqueza? 
¿No se ha r án generales en los ex-
tranjeros aquí residentes las aspira-
ciones demostradas sin reboso por los 
que en Isla de Pinos han pretendido 
crear un gobierno propio? 
base sólida el Poder Ejecutieo de la 
Nación, porque en él encontrará conse-
jeros leales é inteligentes, funcionarios 
probos y laboriosos y, sobre toldo, ami-
gos incondicionales ansiosos de probar 
que si Cuba no ha resuelto los graves 
problemas que tiene pendientes de so-
lución, ha sido á causa de esa política 
de grupos y personalismos que todo lo 
malea y envenena. 
E l d ía que nuestro honorable Presi-
dente se decida á llamar á su lado á 
esos elementos de que hacemos mérito, 
seguro puede estar de encontrarlos á 
todos prestos á la lucha y decididos á 
prestarle la poderosa ayuda de sus 
energías y talentos. 
Y ese día lo será de felicitaciones 
para Cuba. 
Eso no necesita comentarios, porque 
podrá carecer de fundamento sólido, 
pero como claro, está bastante claro. 
| Parece mentira que ya sepa expre-
sarse así el "Havana Post"! 
También habló M . Root de los sen-
timientos amistosos que abrigaban 
ambos gobiernos y de las buenas rela-
ciones eon las demás repúblicas herma-
nas. De lo que no di jo nada M . Root 
es del efecto que ha causado en su país 
el úl t imo toque dado en Madrid al 
tratado de comercio entre España y la 
Argentina. 
Algún olvido involuntario, sin du-
da, ó el deseo de no parecer indiscreto. 
¡Estos yankis son pura deilicadeza! 
1 * * * 
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Y no es eso lo peor, porque al fin los 
ingleses es tán bastante lejos, sino que, 
como venimos diciendo uno y otro día, 
¡hay otros extranjeros que se es tán 
quedando á la carrera con todo lo que 
aquí algo vale. 
Atravesando las fértiles provincias 
de Camagüey y Cuba, por todas partes 
se ven surgir ingenios y pueblos; pero 
E l "Havana Post" trae hoy un ar-
tículo que si obedece á alguna nueva 
orientación política debe causar honda 
sensación en el Varadero. 
Según el colega bil ingüe el partido 
moderado ya no sirve; es preciso for-
mar otro que se ponga incondicional-
mente á las órdenes del Ejecutivo: 
Venga, sí, dice el "Post" , cuanto 
antes, ese partido de hombres honra-
dos y de buena voluntad, de políticos 
que no supediten el bienestar general 
á su egoismo; de inteligencias que em-
pleadas nada más que en el bien, se 
presten únicamente á ser las directo-
ras de la cosa pública, tari necesitada 
de atención y tan digna de respeto. 
Esos hombres; esos pol í t icos; esas 
inteligencias y esas voluntades á las 
órdenes de un Presidente como Estra-
da Palma, serán garan t í a segura de 
honradez y justicia, de amor desinte-
resado á 'las instituciones, y baluarte 
inexpugnable, que defenderá las liber-
tades y la independencia logradas des-
pués de tantos sacrificios, de tanta 
sangre como por ellas derramaron los 
soldados de "Pat r ia y Libertad"., los 
héroes de la Eevolución. 
Con un partido cuyos componentes 
sean tales, estará siempre apoyado en 
E n la Argentina y á la hora de los 
brindis, dice el cable que M . Root, 
en nombre de su 'gobierno, manifestó 
el orgullo que sentía a l observar dos 
progresos de la Repiiblica del Plata 
desde el d ía en que el presidente Mon-
roe a r ro jó el guante en defensa de las 
repúblieas débiles. 
Maldito lo que el guante de Monroe 
ha influido en el desaaToillo agrícola 
y comercial de esa República america-
na, orgullo de su raza. 
La repúbl ica argentina, Méjico y 
Chile, que de toda la América latina 
son las naciones más cultas y adelan-
tadas, si algo deben á los Estados 
Unidos son disgustos; y mientras on-
dee en Tejas y Al t a California el pa-
belilón de las innumerables estrellas, 
estoy seguro que Méjico no me de ja rá 
mentir. 
Todos sabemos, además, que para 
naciones débiles como E s p a ñ a es para 
quienes M . Monroe predicó su f amosa 
doctrina; pues cuando (Sie t r a t ó de 
Estados poderosos como ocurrió en 
Venezuela con Francia é Inglaterra y 
en Santo Domingo eon Alemania, el 
guante americano regresó á Wash-
ington más que deprisa en el primer 
caso y en el segundo no llegó á tierra 
por haberlo reeogido á icañona^os el 
terrible Phanter alemán. 
Por lo visto el guante de Monroe es 
de goma y no es ex t r año que sea sus-
ceptible de elasticidad. 
En Cromberg se dieron estrecho 
abrazo (todavía no se puede decir fra-
ternal á pesar del parentesco) Eduar-
do V I I que llegó y Guillermo I I que 
esperaba. 
Casi ¡era una necesidad polít ica esta 
entrevista,, si se (tiene en cuenta que la 
frialdad en las relaciones personales 
de ambos monarcas ha. sido una de las 
priincipales causas que, hasta el pre-
sente, sostuvo tirantez extra;ordinaria 
entre lia prensa de Berl ín y Londres, 
ireflejándose este perjuicio en las esfe-
ras gubernamentales de ambos países. 
De ta l modo se agravó la situación 
que llegaron al extremo de creer que 
los intereses de ambas naciones eran 
an tagónicos ; y sin embargo, no obs-
tante el temperamento nervioso del 
Kaiser, es probable que la prudencia 
de Eduardo V I I sab rá provocar una 
noble y leal explicación, que será sufi-
ciente para que desaparezca un desa-
cuerdo que á m i juicio no tiene nada 
de profundo y sí mucho de superfi-
cial. 
Telequino 
E L Dr . R E D O N D O 
Solo admit irá enfermos en su Clíni-
ca hasta el 15 de Septiembre próximo 
— 9̂ 
De Europa y Amér ica 
L A PINACOTECA D E L VATICANO 
E l admirable museo de pinturas del 
Vaticano, visita obligada para cuantos 
artistas ó "amateurs" llegan á Roma, 
va á ser trasladado en breve á otro 
departamento del Palacio pontificio. 
Los cuadros que f orman esta colección, 
única en el mundo, habían sido repar-
tidos, por orden de Pío I X , en cuatro 
salas que conresponden á las llamadas 
" l o g g i e " de Gregorio X I I I . 
Comoquiera que la solidez del piso 
de la Pinacoteca inspiraba desde hace 
tiempo serios temores. Su Santidad 
Pío X ha ordenado el traslado de los 
lienzos á los locales que se encuentran 
en el ala del edificio que da al patio de 
Belvedere, y que servían hasta ahora 
de almacenes afectos al servicio de las 
estufas. 
H a b r á salas especíales, destinadas á 
los famosos cuadros " L a Transfigura-
c i ó n " y la "Madonna de Fol igno," de 
Rafael, y la " C o m u n i ó n de San Jeró-
n imo , " del Dominiquino. 
A esta galería serán llevados los 
magníficos cuadros de la escuela ita-
liana prerrafaelista que se encuentran 
actualmente en la biblioteca del Va-
ticano, y algunos otros lienzos de gran 
valor, dispersos en las diversas cáma-
ras del Palacio pontificio. 
MUERTE D E L G E N E R A L KODAMA 
U n telegrama de Tokio anuncia la 
muerte repentina del barón Gentaro 
Kodama, gobernador general de For-
mosa. Contaba el famoso estrateja 
cincuenta y un años de edad. De fa-
mil ia noble , pues era "samurai '* ded 
" c l a n " de Chenshu, abrazó muy jo-
ven la carrera de las armas. Su acti-
vidad era proverbial, así como su ta-
lento organizador. 
A l estallar la guerra ruso-japonesa, 
fué incorporado al Ejérci to de Oyama 
con el cargo de jetfe de Estado Mayor. 
Hombre de profundo saber, había 
fundado en Tokuyaana una Biblioteca 
pública que lleva su nombre, abierta 
á las clases populares. 
DESAPARICÍON D E 
UN E X P L O R A D O R 
Por ahora hace un año que empren-
dió su viaje al Polo el in t rép ido ex-
plorador Peary, sin que hasta e l pre-
sente se haya vuelto á saber de él. 
Témese pues, que como tantos otros, 
haya sido víct ima de su arrojo y de su 
amor á la Cienciu. 
Se sabe que el propósi to inmediato 
de Peary era llegar á la punta más 
Septentrional del Cabo Sabina, á 800 
ki lómetros del Polo, y esperar allí el 
momento de emprender una expedi-
ción audaz, definitiva. 
Varios balileneros que han cruzado 
los mares Septentrionales dicen q^a 
no han visto rastros de la expedición! 
Pery, lo cual hace m'áa crueles y per-
sistentes las zozobras. 
Se tienen además noticias de qúe «í 
invierno ha sido extraordinariamen* 
te riguroso en laquellas solitarias re-, 
gionies. 
Ha habido terribles tempestades da 
nieve, que probablemente habirán des-
trozado el buque, sepultando á sua' 
tripulantes. \ 
E n los círculog cientóficos de todo et 
mundo hay verdadera ansiedad, no so-
lo porque estas tragedias son siempre 
part icularment© impresionantes, sinof' 
porque sé habían fundado grandes 'es-
peranzas en la intrepidez de Peary 
en su probada experiencia. , 
¿Qué zapatos podré com-
prar que por su elegancia, 
comodidad y solidez se dis-
dis t in¿a á todo d e m á s cal-
zado conocido? 
@i nunca ha encontrado 
respuesta, piense en los 
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A las ocho: En t re Cubanos , & • & • 
A las nueve: ¡PA QUE SUDE! 
Después de cada tanda Cínematograío. 
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EL VERANO I 
írasf orna la digestión • 
t d i lugar ¿Jaquecas, • 
Mareos, Bü'osidad. 
Malestar general, etc. i 
Una cucharada todas las mañanas \ 
evita todas eaas inconveniencias 
30 AÑOS DE EXtTO CRECIENTE I 
M A G N E S I A , i 
S A R R A I 
REFRESCANTE EFERUÉSCEUTE 
I D R O G U E R Í A S A R R Á la1to<" j 
TuUnte R«y y Cmd póstela. Habana Famadai i 
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NO DEBE FALTAR 
- - - - EN CASA 
I N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Jfna cucharada todas las maflanas 
regulariza el cusrpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, eto.. 
Propias del verano. 
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30 años de éxito cada 




En Ukt las Fañadas 
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Si usted padece de alguna enferme-
dad de la piel, no se afeite con navaja 
que hayan de usar otros, porque ios 
contagiará. 
Si usted está sano, no se afeite eon 
navaja que hayan usado otros, por-
que se puede contagiar. 
Si usted está sano ó está enfermo, 
afeitese, por su mano con la máquina 
aStar ," y no permita que nadie la use 
más que usted . 
Si usted compra una máquina y no 
compra la uStar , " pe rderá dinero. 
Si usted compra la "S ta r , " queda-
rá satisecho: se lo garantizamos. 
Si usted nos pide un Catálogo des-
criptivo, ilustrado con fotograbados, 
tendremos mucho gusto en enviárselo 
gratis. 
Si usted nos pide una máquina, 
acompañando el importe al pedido, se 
la remitiremos por correo, libre de 
gastos, en menos que canta un gallo. 
MORRIS H E Y M A N N y Ca. 
"LOS AMERICANOS," 
Mural la 119. 
y so c o n v e n c e r á n que es el ún ico c í¿arro 
QUE SE HACE EXCLUSIVAMEIÍTE CON TABACO DE VUELTA ABAJO 
¡ M E N T E , { GUSTO EXQUISITO, 
)N ESPECIAL, ! EL MAS ELEGANTE. 
Guarde el mayor número de cajetillas vac ías y no le pesa rá . 
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P e r s o n a l 
~ Para contestar al bien escrito edi-
tor ia l de " M Comercio,,, de 15 del ac-
tual, me bas ta r ía suplicar á su ilustra-
do autor que releyera mi artículo ' 'Los 
triunfadores", en vez de olvidarlo tan 
piadosamente como él me promete; 
ya que un rápido compendio de _ mis 
actitudes y una completa seguridad 
de no haberme arrepentido de ellas, 
clara muestra son de que no be per-
dido esa serenidad de espíritu necesa-
r ia para comprender lo que á la paz 
moral y al florecimiento de nuestras 
instituciones interesa. 
Agravios personales—y los he sufri-
do hondos—suelen arrancarme ayes, 
qnc lanzo al aire porque no sé ocultar 
ni disfrazar nada; pero j amás han 
trocado la t inta con que escribo, en 
zumo de rencores. Olvido pronto, 
perdono pronto; la venganza no me 
ha hecho cavilar nunca, lo que no de-
jo de recordar j amás es el beneficio 
que recibo; lo que me obliga constan-
temente es la bondad con que se me 
trata, y de ello da fé el cariño que 
profeso á los hombres de " E l Comer-
c io" . 
Pero eso no impediría que sintiera 
el dolor, que expresara la queja, que 
la ofensa personal, la injusticia y el 
menosprecio, tropezaran con mi in-
mediata protesta. ¿Acaso eso no es 
humano? ¿Acaso es honrado el que 
nunca se rebela siquiera tenga fuer-
za de voluntad bastante, para r e s t aña r 
por sus manos, en el acto, la injusta 
herida? 
Pero es que en "Los Triunfadores" 
00 ha habido por mi parte el ruin 
propósito de satisfacer ansias propias, 
'ni menos el criminal intento de revivir 
•odios; es que yo no he aplaudido la 
conducta de muchos hombres contra 
un hombre, yo que he sabido ponerme 
frente á las turbas desenfrenadas, en 
casos de verdadera gravedad. 
¿Qué otro cubano puso su firma al 
pie de un escrito condenatorio de las 
masas populares que en San Antonio 
privaron de la vida al señor Llobre-
gat? ¿Quién la puso al pie de otro 
contra los que expulsaron de Ceiba 
al señor Ariet? ¿Quién desafió á la 
opinión de su propio vecindario, cuan-
do con la complacencia del Alcalde 
Oberto, se hacía evacuar á los españo-
les de Guanajay, se derribaban sus ca-
sas, y se les amenazaba con el lyn-
eha miento? 
No; no; " E l Comercio", que siem-
pre me enaltece, simplemente me hace 
justicia reconociendo la altura moral 
con que he mirado estas cuestkmes im-
portant ís imas para el desenvolvimien-
to de mi patr ia; pero exajera cuan-
do supone que algo personal, pequeño, 
mísero, ha perturbado mis ideas y hé-
chome coincidir esta vez con ideas vul-
gares y populacheras. 
No hay ta l . La ofensa directa no 
altera mis convicciones. E l despecho 
podría soliviantarme si yo viviera en 
la creencia de que merezco, para los 
más de mis paisanos, cosa mejor que 
lo que un v i l me envió estos días bajo 
un pliego del correo. Ahora mismo 
alguien me asegura, bajo su firma, 
que una autoridad á cuyo encumbra-
miento contribuí y en cuya amistad 
he creído, acaba de prometer al cón-
clave provincial que mi silencio está 
asegurado, respecto de ciertos com-
padreos, con la amenaza de quitarme 
el destinillo: como si yo no hubiera 
sabido pasar hambre por no rendir-
me; como si con los años se me hu-
biera extinguido el sentimiento de la 
propia dignidad. 
Lo que yo .he dicho en el artículo 
cultamente rebatido por " E l Comer-
cio" , es que, á pesar de la noble pro-
paganda de conciliación, á pesar de 
los patrióticos esfuerzos \d " E l Co-
mercio", y el Diario, de muchos cuba-
nos de valer, siempre queda un sedi-
mento de rencor en el alma de las 
multitudes, y no es conveniente agi-
tarlo. E l pueblo se deja llevar, se 
deja convencer, perdona y olvida. Pe-
ro las clases directoras, por su parte, 
no deben entorpecer la buena obra 
con algo que parezca provocación. 
E n el caso concreto del señor Are-
nal,periodistamuy significado en Pinar 
del Río durant ela intransigencia colo-
nial, ¿qué mal habr ía en haberlo des-
tinado á otra provincia? ¿No cree 
" E l Comercio" que habr ían sido igual-
mente úti les sus servicios en Santa 
Clara ó Matanzas? ¿O es que Vuel-
ta Abajo ha de ser la Cenicienta en 
todns las situaciones? 
Pero lo del señor Arenal para mí 
no ha sido más que un pretexto, un 
motivo, un detalle de algo que pasa, 
y que es preciso haber cegado para 
00 ver. De ello dan clarísimo testi-
monio las Asambleas del partido im-
perante. "Los victoriosos hacen las 
lees; sus beneficios los reciben todos". 
Pues bien: las leyes no las hacen los 
victoriosos, porque aquí no se hace 
ninguna'ley; los beneficios los disfru-
tan, en mayor proporción, los menos 
victoriosos. 
Despójese el colega de sus prejuicios 
do político, abra bien los ojos y vea. 
Eso está en la conciencia universal, 
eso se respira en el aire, de eso ha-
blan todos los labios y se quejan todos 
los corazones. Miento: todos no: los 
" t r iunfadores" entienden que, pues 
aquí no ha de haber vencidos, pues 
la cordura j ' i a transigencia determinan 
saludables orientaciones, ellos deben 
di r ig i r la política local, constituir los 
Ayuntamientos, llevarse las subastas, 
ocupar los puestos públicos, todo, co-
mo antaño. 
Y eso, créalo el distinguido perio-
dista; sépalo el ático Ruy Díaz ; en-
tiéndanlo en Cuba todos: eso perso-
nalmente no me afecta; la tristeza del 
bien ageno no invadió j amás mi es-
r í r i tu m el torpe osclusivismo pertur-
bó mis ideas. Pero eso perturba 
las ideas populares, que ya iban en-
cauzadas por buenos rumbos, y man-
tiene en muchas alma* la efervescen-
cia de dormidos rencores. 
¿Por •jué hemos ele exigir á los de 
abajo, á los analfabetos y á los míse-
ros, resignación y amor cuando los de 
arriba, los que dirigen, no saben te-
ner previsión y prudencia? 
No haya vencidos y vencedores, no-
rabuena; pero no haya provocaciones 
tampoco, y la paz de los espíri tus ven-
drá con ayuda del tiempo. 
Y si no, dígame " E l Comercio", 
¿por qué procuramos en todas nuestras 
organizaciones políticas y municipa-
les, dar entrada á algún negro? ¿No 
queremos demostrar coai eso que el es-
clavo de la Colonia, el más infeliz 
de los cubanos, es triunfador también? 
¿No se sublevaría la conciencia de la 
población de color si ^allí donde ella 
constituye la mitad de la población, 
fueran los blancos los concejales, la 
asamblea, los maestros y todo? Pues 
el caso es igual. E l derechismo de 
ayer es el árbi t ro en algunas pobla-
ciones de Cuba, los intransigentes de 
ayer suelen pesar grandemente.en los 
destinos nacionales ahora. 
Y los otros, separatistas, autonomis-
tas y reformistas, que son los más, se 
duelen de eso y se consideran venci-
dos en el pleno desenvolvimiento de 
sus ideas de ayer, eií la realización 
misma de sus pat r ió t icas esperanzas 
de otros días. 
Consideré de mi deber hacerme eco 
de la general alarma y decir á los 
elementos directores que así se malo-
gra el apaciguamiento de los espíri-
tus, y lo dije. 
De lo que puede estar seguro " E l 
Comercio" es de que yo no me sumo 
á las turbas, no aplaudo violencias ni 
dejo de estar á su lado en cuanto sig-
nifique alteza de miras, justicia y l i -
bertad. 
J . N. Aramburu. 
CARTAS DE ESPAÑA 
Madrid, 22 de Julio de 1906. 
E l señor Presidente del Consejo de 
Ministros, que por aiiora tenemos, ha 
manifestado que el gobierno no admi-
te felicitaciones, plácemes, bombos ni 
platillos de nadie, hasta que esos aga-
sajos puedan basarse en algún hecho 
que sea verdaderamente beneficioso al 
país. 
Esto es un golpecito de efecto; y 
cosa así como el a.nuneio de que el 
Miaiisteráoí<se las trae", porque vítores 
aplazados, son ví tores para el porve-
nir que se confía sea pródigo en ven-
turosos acontecimientos. 
Con lo que se recuerda, á muchos 
autores dramáticos que âl ser llama-
dos á la escena en el primer acto de 
un estreno, por sus amigos y la cla-
que, ruegan al respetable público les 
permita ocultar sus nombrevs hasta el 
final de la obra, y muchas veces re-
sulta que la modestia autoril tiene que 
quedarse para mejor ocasión porque 
el respetable "patea" el drama antes 
de terminar. 
Y á este gobierno de tres meses ó 
tres jornadas, puede ocurrirle lo mis-
mo; que si no admite las felicitaciones 
y aplausos, á beneficio de inventario 
y por lo que quizás pudiera hacer si 
espera 4 la terminación y por lo que 
haya hecho ¡ya está fresco! 
Porque, vamos á ver, con faranqne-
za, ¿hay quien crea que este gabinete 
va á hacer algo n i de provecho n i de 
daño ? 
¿No estamos conveneiidos que á se-
mejanza de lo del pájaro, ni huele,, 
n i apesta ? 
¡Oja lá! que don José, recordando 
su abolengo y su directa descenden-
cia del Duque de la Torre hiciese al-
guna cosa que mereciera la pena de 
aplaudirse, porque, hace tanto tiempo 
que la galería no encuentra motivo pa-
ra la. ovación, que en cuanto tuviese 
el más pequeño, se quedar ía ronca y 
sin manos. 
Don Tomás E S T R A D A P A L M A 
m u n d o e x t e n d e r los n o m b r a m i e n t o s de los n u e v o s COnm 
c e j a l e s y a l c a l d e , con m á q u i n a de e s c r i b i r C H I C A G O 
W r i t i n g M a c h i n e Co. , de prec io M O D E R A D O , f i r m ó l o s con 
l a i n d i s p e n s a b l e P L U M A F U E N T E D E V A L V U L A L A N -
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Pero no hay que temerlo n i de-
sr;ii-lo, pues, aquí lo único que se eje-
citta eon pronti tud pasmosa, son los 
dislates y lo que se hace hoy, para 
tenerlo que deshacer mañana, y res-
pecto á lo provechoso, como la ini-
ciativa no parta de muy -alto. . . ¡ Ma-
ri quilla tu roete!! 
Por lo demás nada tan higiénico 
como los nobles deseos del gobierno de 
no ser jaleado p'Or los estómagos sa-
tisfechos y agradecidos, porque sería 
á modo de regüeldos ó hipos, que no 
pueden agradar á los anfitriones y 
afectan á los que no han disfrutado 
del banquete. 
* i 
Ya •está la Corte en San Sebas t ián : 
después de gozar en La Granja de 
wm, deliciosa luna de miel, nuestros 
jóvenes monarcas, pasarán en Mira-
mar una corta temporada para i r en 
seguida á la isla de AVigh, residen-
cia de la hermosa princesa Beatriz, 
suegra de don Alfonso X I I I . 
Mucho se ha hablado de una ligera 
indisposición sufrida hace poco por 
la reina Victoria Eugenia, dando ori-
gen á la fantasía popular, para ha-
cer suposiciones sobre algún otro faus-
to y trascendental acontecimiento de 
grandes alcances y favorable á la na-
ción y el que habr ía de resolverse á 
plazo fijo; pero sobre 'ello es muy 
aventurado hablar, y solo debemos 
hacer votos porque resulte pronto, lo 
que la musa callejera ha empezado á 
vaticinar. 
Y ya que hablo de los Reyes, no 
quiero dejar de meter mi cuarto á 
espadas sobre un "de ta l l e" que he 
leído en una de las suculentas y bien 
sazonadas "Comidi l las" de Rivero. 
Trá tase de la especie, trasmitida 
telegráficamente á esa Isla por la 
Agencia Reuter, de que S. M . el Rey 
en el momento de estallar la bomba 
del 31 de Mayo, se abrazó " l lo rando" , 
no sé á quién. 
Aunque "las brisas" del Guadarra-
ma se interpusieron entre las fiestas 
regias y mi persona, unos vecinos in-
me.liatos á nu casa tuvieron la suerte 
y desgracia Je hallarse en aquel mo-
mento preciso en la " t r ' b u n a " levan-
tada frente al número S8 de la calle 
Mayor, pudiendo ver todas las oontin-
geucias del criminal atentado. 
E l Rey, que recibió en el pecho al-
gunos fragmentos' de los gruesos v i -
drios de la carroza rotos á la explo-
sión, solo ocupóse de la persona que-
ridísima de su Victoria, sacándola ca-
si en vilo del coche y conduciéndola 
al de respeto que marchaba delante 
del de la Corona: ambos jóvenes des-
posados en aquellos momentos de ver-
dadero pánico, fueron el asombro de 
todos por su tranquilidad y valor ante 
el peligro, y ésto lo atestiguan cen-
tenares de personas que colocadas fue-
ra del alcance de todo riesgo, pudie-
ron enterarse de los más mínimos por-
menores. 
No me ex t raña que en los prime-
ros telegramas se fantasease un poco 
y que la agencia Reuter incurriese en 
esos " e x t r a v í o s " , cuando en la mis-
ma parcimoniosa Inglaterra, hubo pe-
riódicos formales que publicaron sen-
dos grabados en los que aparecían los 
reyes de España, defendidos en la 
propia calle Mayor, por un pelotón 
de bizarros soldados bri tánicos arma-
dos de todas armas y eon cara " fe -
roche" al enemigo. 
(Siempre se "desagera"! que decía 
Lagartijo. 
Ahora sí, en lo de las lágr imas de 
don Alfonso, quiero hacer hincapié, 
primero porque ese " l l a n t o " no exis-
tió j amás y segundo porque no ha si-
do nunca la característ ica de nuestros 
monarcas, á Dios gracias, la pusila-
nimidad ni el miedo; antes al contra-
rio, si por algo pecaron los reyes es-
pañoles fué por temerarios y arres-
tados, si así no fuera, lo que empezó 
en la épica Covadonga no hubiese ter-
minado en la fértil Granada. 
Y conste también que no soy mo-
nárquico, solo soy imparcial y espa-
ñol de pura sangre. 
* 
• * 
La relación de los crímenes sensa-
cionales no se cierra ni sirpiiera se in-
terrumpe: apenas pasa día sin que 
haya que registrarse un nuevo caso 
demostrativo de la bondosidad del co-
razón humano y del acendradísimo ca-
riño que los hombres se profesan en-
tre sí. 
¡Oh! hermosos "reyes" de la crea-
ción, que venimos del polvo y qua 
al polvo vamos, dejando ciego, eon 
tanta polvareda, en el camino, á to-
do bicho viviente! 
Con uno de los crímenes que hoy 
nos facilita el telégrafo, para entre-
tenimiento y recreo de los lectores, 
queda plenamente demostrada la eñ-
v bénefacta*a influencia de nues-
tro sistema penitenciario: de los pre-
sidios salen corregidos y mimentados 
los infelices criminales que en ellos 
purgaban extravíos del alma genero-
sa y con una mansedumbre y arre-
pentimiento, que da envidia, se dedi-
can á la sencilla é inocente práct ica 
del asesinato doble, ó triple ó cuádru-
ple, cuando no se presentan á mano 
l ia seis víctimas para el completo de 
la media docenita siquiera. 
Y esto ha sucedido ayer en Doña 
Mencía, partido judicial de Cabra, 
provincia de Córdoba, en cuyo pue-
blo un pobre licenciado de presidio, 
aburrido de no hacer nada, fué y se 
entretuvo en matar á su concubina 
("arrebato pasional"), á un tío de 
ésta ("celos mal reprimidos") , á la 
mujer del tío (obsesión insuperable") 
y á una hija de ambos (fuerza irresis-
t ib le" ) tostando además los cadáve-
res en la cocina de la casa, no sabe-
mos si con la intención de comérse-
los luego á " fuerza" de pan. 
Por fin, y después de varias horas 
de mutuo tiroteo logró la Guardia Ci-
v i l "a l l anar" aquel hogar tranquilo 
y coger al "sportman", herido gra-
vemente por un t r a ido r " disparo de 
la beneméri ta . 
Qué lástimia h'a.ber truncado en sus 
comienzos una obra que promet ía de-
jar sin contribuyentes al partido de 
Cabra y ta l vez á todo el antiguo Ca-
lifato de los Abderramanes... 1 
Otro proceso criminal se ha incoa-
do en Logroño, donde trataban de 
"qui tar de enmedio", por ©1 más fá-
c i l procedimiento, á un comandante 
de ingenieros, de los que guarnecen á 
aquella plaza. 
Según se dice, median en el asunto 
una "mujer casada de excepcional be-
l leza"; el Médico y un practicante 
del hospital, otro licenciado de pre-
sidio, dos vendedores ambulantes y 
cinco m i l pesetas que se habían ofre-
cido por el "escabeche" del " inter-
fecto". 
Con tan heterogéneos personajes, 
tendremos que componer el drama, 
cuyas escenas se i rán desarrollando á 
medida que el sumario avance y que 
promete gran interés y enrevesada 
trama: sobre todo, la presencia de 
esa arrogante moza es lo suficiente 
para tener en brete á todos los lecto-
res aficionados al folletín realista. 
Por hoy, el telégrafo, con su prác-
tica concisión, nos deja con la miel 
en los labios y sin poder saborear 
de firme lo que más gusta á la huma-
nidad piadosa: el escándalo ageno y 
las desdiclias y sinsabores del pró-
j imo. [ 
Y voy H termiuar con otro asun-
to de cuya resolución estarán ustedes 
ansiosos por tener not icias . . . 
Todavía no se ha podido ultimar la 
combinación de Gobernadores Civi-
l e s . . . ! 
¡Diantre , esos pobres hombres que 
hoy sndan la gota gorda en el ante 
despacho del Ministro, van á estar 
en sus destinos, á lo sumo quince 
días: mediapaguita nada más, que 
se i rá en los preparativos del viaje 
y en la compra, aunque sea de lance, 
del bastón y el fajín verde. 
i Verde! como es la esperanza, y 
cómo es ta rán las . uvas para muchos 
de los candidatos. 
Manuel de Novo y Colson. 
EL TERCER C01RES0 
P A M 1 E R M I 
Cabo Verde 8 Julio. 
Preludio.—La diplomacia en el Océa-
no.—A la vista de Tenerife.—Nota 
triste.—Fraternidad en acción. 
Decoración soberbia que la rica fan-
tasía del más famoso pintor escenógra-
fo no ipodría superar. 
Comedor del vvino.r de la Mala Real 
Inglesa "Tham [, elegante y profu-
samente adorns con flores artificia-
les y con las banderas de Inglaterra y 
de los Estados Unidos de La América 
del Norte. 
Los comensales, de etiqueta, excep-
to unos cuantos que no se habían ente-
nulo de la fiesta. 
Por las abiertas ventanas se ve la 
inmensidad del Océano^ sobre una an-
cha faja en la cual bri l la la luna ape-
nas cubierta de tarde en tarde por al-
guna ligera nubecilla. 
A l ruido de los cubiertos y de las 
animadas conversaciones, sirve de 
acompañamiento el isócrono rumor le 
las olas que protestan á su modo de 
verse cortadas violentamente por k 
proa del t rasa t lánt ico . 
i 
1 
G Á L M O Y M P T Ü i N O 
'Esta casa se propone favorecer al público obsequiándole con sellos do-
bles todos los días, y triples los limes, al efectuar sus compras. E n el mis-
mo establecimiento encontrarán un gpran surtido de locería y cristalería. 
E L R A M I L L E T E 
c 170S ' t4-l7 
S E M I L U S FRESCAS D E I I O E T A L I Z A S 
Se acaban de recibir por los filtimos vapores procedentes de los Estados 
Uriidos, Francia , Alemania y España. 
LavS pemillas que constantemente recibe esta antisfiia casa, son d é l a s c la -
ses más superiores y acabadas de cosechar en los países ya citados. 
S E V E N D E N P O R M A Y O R Y M E N O R . S E E N V I A N C A T A L O G O S G R A T I S . 
A b u n d i o G a r c í a s u c e s o r de J . S a f / a r m í m i f / a , 
OBISPO UUM. 66—HABANA—TELEFONO HUM. 649. 
C 1694 ••13-13 As 
E l sibarítico refinamiento de la mo-
derna navegación hace qne también 
resuenen en la sak de música, que se 
halla encima del comedor, las armóni-
cas notas de nn quinteto que toca du-
rante la comida. 
Y todo esto en un vapor de 5,600 to-
neladas que corre á i>azón de 15 millas 
por hora entre Madeira y las Islas Ca-
narias en dirección á San Vicente de 
Cabo Verde, primera escala desde su 
salida de Lisboa. 
Los que habitualmente sólo beben 
Rio ja ó cerveza, se sorprenden al ver 
Heno de champagne uno dê  sus vasos 
y entonces preguntan ¿qué fiesta se 
conmemora? La independencia de los 
Estados Unidos en 4 de Julio de 1776. 
Son las echo de U noche del 4 de 
Julio de 1906 y en el comedor del 
"Thames" hay dos delegados de aque-
lla república y otros muchos de los 
Estados de la América latina que van 
al tercer Congreso Pan-Americano. 
He aquí sus nombres: 
De Cuba.—Sres. Rafael Montoro y 
Juan Umifca y G. de Quesada, 
De Chile.—Walker Martínez. 
De Nicaragua.—Corea. 
El. Salvador.—Delgado, Reyes. 
Panamá.—Oba Idi a. 
Ecuador.—Alí 'aro. 
Argent ina .—Pórte la . 
Costa Rica.—A. Esquive!, 
México.—F. Barra y Molina. 
Brasil.—Ntt'bnco. 
América del Norte. — Moaitagne y 
Rowe. 
Del Perú.-—Mariano H . Cornejo; y 
Secretario de la delegación de Co-
lombia, don Julio H . Palacio, director 
del más importante periódico de aque-
lla república, " m Correo Nacion-al"; 
A l servirse el champagne se levantó 
el delegado de los Estados Unidos Be 
la América del Norte, M . Rowe, y dijo 
en castellano: "Hace algunos años m é 
M . Blain me indicó que debía dedicar-
me al estudio de los pueblos y de las 
instituciones políticas de la América 
latina y hacer todo lo posible por di-
fundir esite conocimiento entre los de-
más ciudadanos de mi país. También 
me aconsejó que desconfiase del sig-
nificado de las palabras " s a j ó n " y 
" l a t i n o " , porque la verdadera frater-
nidad nace de la comunidad de ideas 
y de fines, mucho más que de la uni-
dad de raza." 
"Estas palabras del ilustre hombre 
público han resultado hoy verdadera-
mente proféticas, porque el deseo de 
conocer á los pueblos é instituciones 
políticas de la América latina se va 
extendiendo de día en día en los Es-
tados Unidos. 
"La fiesta que hoy conmemoramos 
no es la de una fecha, sino la de nn 
movimiento, en el cual todos los Esta-
dos de este continente han tomado 
parte, porque significa el desarrollo 
de las ideas liberales y el deseo de in-
corporar en sus leyes y costumbres po-
líticas los derechos individuales. E l es-
pír i tu que domina en esta fiesta ha 
cambiado mucho aun en los mismos 
Estados Unidos. Ahora domina en ella 
el sentimiento de contribuir por nues-
tra parte á esta civilización del Occi-
dente, en la cual las naciones de Euro-
pa han tomado tanta parte. 
"Las ideas liberales no son monopo-
lio de los Estados Unidos n i de las na-
ciones del centro y del Sur de Améri-
ca; pero los Estados de este continen-
te tienen ocasiones excepcionales de 
poner en práct ica estas ideas y sus res-
ponsabilidades están en proporción de 
aquellas ocasiones. Por esto, nunca de-
bemos ha'blar de nuestra superioridad 
respecto de las naciones europeas, si-
no únicamente de nuestras aptitudes 
excepcionales para el desarrollo de 
aquellas ideas y de la responsabilidad 
contraída por nosotros, no sólo para 
con nosotros mismos, sino para con la 
civilización del Occidente. Si tenemos 
siempre delante de nosotros esta idea 
de la responsabilidad nacional, no ha-
ya temor de que dejemos de cumplir 
nuestro deber. 
"En este sentido, pues, quiero brin-
dar, no por la fecha del 4 de Julio, si-
no por el movimiento que esta fecha 
ha inaugurado y quiero unir á este 
brindis otro: por el presidente de los 
Estados Unidos, M . Roosevelt, y fi-
nalmente otro, por el éxito del próxi-
mo Congreso de Río de Janeiro." 
E l señor Nabuco: Agradezco since-
ramente al señor delegado americano 
las palabras que ha dirigido á mi país 
y todos podéis estar seguros de que la 
América entera siente orgullo por la 
influencia que los Pistados Unidos ha.n 
alcanzado en el mundo y de que en es-
te día, 4 de Julio, todos nuestros pen-
samientos se funden en desear que con. 
tinúe el acrecentamiento prodigioso de 
aquel país, que todavía está muy lejos 
de haberlo alcanzado. 
En toda la historia de la nación de 
Washington, de Lincoln y de Roose-
velt, desde la ferha i l , su imlcpoj^ 
eia, ningún año dejnn'i luirlln í;ui ^ \ 
funda rumo este de líKHi, pnn|ue en M 
va á visitar á la Améru-a latina el 
fior secretario do Estado de la del N? ' 
h- para deniosl rar asi al iiuind,, f|Ue a 
poUtica exterior de li.s listados UuU 
tiene por objeto la solidaridad de to? 
la Amérie.i. a 
Joaquín Waeker Martíne/,, m i n i j l 
de Chile en Washington, reeordü]af Q 
cha del 4 de dnüo eonio iniciación ,] 
la evolución polítiea (pie dió p0r r .9 
lado la independencia de todas las na 
eiones que constituyen hoy \:[ famjuv 
americana. Desligando aquel hecho/ 
lo que tuvo ilo característico eomo o J . 
rra contra la Gran Bretaña, señaló* 
consecuencias históricas y pol^W^ 
rra c tra la ra  retaña, señalo m | 
que haeían posible celebrarlo cordial' 
mente en un barco inglés y en medió 
de ingleses, como celebran los hispano, 
americanos análogos ;i ni versar ios ro. 
deados fraternalmente de patriotas Q¿ 
pañoles. 
El señor Porlela dij,»: ' ' Posibleine* 
te so habrá dado hoy por primera v^' 
la fortuna de hallarse reunidos en nie 
dio del Océano los representantes de 
casi todos los países de América 
festejar la más grande sus fechas 
después do la del d 'seubrimiento, ^ 
su histórica é inconmensurable tras, 
condencia on los destinos políticos ¿y 
Nuevo Mundo. VA l de dulio simboliz* 
la mayor dignilicación de la hunumi, 
dad. Ninguna otra fecha, entre lag 
muchas que señalan ¡as grandes evo-
Iliciones de la Historia, ha sido ni ¡nág 
noble ni más fecunda a! punto de ha-
ber anunciado des,le ios eotnienzo's la 
aparición sobre el ha/, de la tierra de la 
nación "leader" por excelencia. }[[ 
patria debe las instiíliciones (pie le ri-
gen, el gobierno del pueblo por el p^g. 
blo que ha hecho su grandeza y tonigO'' 
fe en qne hará tambi.'n !a de la mía. 
Si alguna ve/, señores delegados 
vais á la República Argentina, halla-
réis que en homenaje de inmensa gra-
t i tud pueblos florecientes llevan los 
nombres de los primeros i un.¡adores 
de vuestra patria, y son como los fa-
ros luminosos qne marcan sus derrote-
ros á nuestra democracia. 
Con estos sentimientos comprende-
réis ^con cuanto placer y con cuanta 
sinceridad levanto mi copa para brm-
dar por la prosperi 'ad. la fortuna y 
la gloria de los Pistados Unidos de la 
América del Nor te ." 
Brinda después el señor Corea, de!; 
Costa Rica, en el mismo sentido que 
los anteriores. 
E l señor Quesada cerró los brindis 
en inglés, y dijo, entre otras cosas, que 
el día anterior, en la hermosa fiesta 
dada por el embajador del Brasil en 
honor de los delega'ios. á la que había 
asistido el ministro de Relaciones ex-
teriores de Portugal, se haMa áablado 
de que se iba á reunir e>; > Congreso 
de cordial fraternidad en la prolonga-., 
ción de la patria hispanadusi taáj I ̂  
que hoy. á bordo de una nav^ cobija- j 
da por la bandera de la Cran Bretaña, 
se celebraba o!ra esplénd 
el mismo espíritu de simnatía, para 
conmemorarla, gloriosa fecha del 4 de 
Julio, qne viene á ser con la declara-
ción de independencia, como la conti-
nuación y complemento de la mafma 
"carta inglesa", y que ¡o mis-mo que 
para los hijos del continente hispano-
lusitano, la madre patria sólo desper-
taba en ellos sentimientos de simpatía 
y cariño, para los americanos, su anti-
gua metrópoli, era hoy su mejor 
amiga. 
Que la declaración de la indepen-
dencia, firmada el 4 de Julio de 1776. 
no pertenece únicamente á los Mistados 
Unidos, ni al Nuevo Mundo, sino al 
Universo entero, porque en clin se ha-
bía proclamado al Mundo la igualdad 
de todos los hombres y ponpie el Con-
tinente que descubriera Colón estaba 
destinado, sin reserva alguna, á servir 
de hogar para todos los hombres de 
buena voluntad. 
Expresó su agradecimiento al piie' 
blo americano por lo que había heeiho 
por Cuba, que en sus móvil, s minease 
inspiró en odio á España, ni tuvo tam-
poco interés egoísta respecto á Cuba, 
y que buena prueba de ello eran las de-
claraciones hechas por el secretario de 
Estado, M. Root, en el banquete cele-
brado el 20 de Mayo del corriente autf 
on Washington de qne. "en la concien-
cia del pueblo americano no había ij1 
el deseo de gobernar la América laü* 
na. ni codiciaba, una sola pulgada <W 
su territorio, sino qne eran sus anhelos 
y más fervientes deseos que los países 
hermanos de la gran República fueran 
émulos de ellos en el progreso, el biC' 
nestar y la civil ización." 
Que esos sentimientos así expresa-
dos eran "renda de la justificada sifl' 
ceridad de los propósitos de los Esta-
dos Unidos, y del entusiasmo que des-
pertaba una política tan noble y ^ 
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vada en el mundo entero. Que ello re-
velaba que el 4 de Julio, que hizo posi-
ble la espada de Washington y que 
quedó establecido con la Constitución 
de J'efferson y Madison, á t ravés de 
los siglos y del prodigioso engrandeci-
niiento de aquella república, sigue 
siendo siempre síntesis del lema que 
llevaba lül Ciudad do Franklyn, donde 
fué redactado el inmortal documento, 
el amor fraternal. 
•A resumir los brindis se levantó 
H . Montaigne, delegado de los Esta-
dos Unidos, quien d i jo : 
" M e levanto solamente a. dar las 
gracias á los señores delegados por ha-
ber tenido la bondad de unirse con los 
de los Estados Unidos para celebrar 
esta fiesta que, á mi juicio, no evoca 
ya recuerdos do división y de antago-
nismo, sino el sentimiento de la nece-
sidad de cooperar al bien de la huma-
nidad. 
La distinción entre gobiernos bue-
nos y malos no se funda en la diferen-
cia entre repúbl ica y monarquía , sino 
en la que separa á los gobiernos que se 
dedican al bien del país, de los que 
ven sólo en el ejercicio del poder la 
manera de conseguir fines personales 
6 de grupos. 
De'bo decir también que la política 
de los Estados Unidos es sólo de mu-
tua cooperación entre las naciones del 
continente americano y quo la doctri-
na de Monroe significa, no el deseo """e 
parte de los Estados Unidos de domi-
nar, sino el de que todas las naciones 
del continente americano sean la sal-
vaguardia de las instituciones políti-
cas y contribuyan á mantener el orden 
y á afirmar el progreso." 
Y terminó proponiendo un brindis 
por los señores delegados del próximo 
Congreso Pan-Americano, por el señor 
presidente de los Estados Unidos del 
Brasil y por S. M . el rey de Inglaterra, 
porque bajo su pabellón celebramos 
esta fiesta. 
Como pod rán observar ustedes, en 
estos breves discursos se dibuja ya el 
esquema de la labor que ha de realizar 
el Congreso. Los Estados Unidos i.o-
nen especial empeño en decir á los de-
más de su continente que no quieren 
dominarlos, que buscan sólo la comu-
nidad de ideas y de fines; no hablan 
de intereses y hacen bien, porque esa 
comunidad no puede existir entre la 
América del Norte y la del Sur, mien-
tras ambas estén pob ló l a s por sus -.c-
tuales moradores. 
E l escaso éxito obtenido por las dos 
conferencias anteriores, la primera de 
"Washington en 1889 y la segunda de 
México en 1901, no obstante que ésta 
daró desde el 22 de Octubre al 30 de 
Enero de 1902 (38 sesiones), corrobora 
esta afirmación. 
E n la ú l t ima conferencia, Chile 
tuvo que apelar á la obstrucción pa-
ra no verse obligado á acatar acuer-
dos que repugnaba por estimarlos con-
trarios á su conveniencia. 
Ahora van á tratarse varias cuestio-
nes, pero las verdaderamente impor-
tantes son dos: la del arbitraje y la de 
las deudas que imperiosamente con-
traen algunos países de la América la-
tina en condiciones verdaderamente 
usurarias, dando pretexto á interven-
ciones de las potencias europeas con la 
obligada incautación de las aduanas. 
El reciente caso de la repúbl ica domi-
nicana ha dado excepcional interés á 
esta cuestión, porque han de ver los 
países latino-americanos si por huir de 
las artes de la diplomacia europea les 
conviene caer en brazos de los yanquis, 
que administre sus aduanas y pague 
á los acreedores inexorables. 
E l jueves, á las cinco da la tarde, 
hemos paseado bordeando la hermosa 
isla de Tenerife y los viajeros españo-
les, sók> cuatro en este pasaje cosmo-
polita (compuesto de americanos del 
Norte, del centro y del Sur, de íligle-
ses, franceses, italianos, etc., etc.)", al 
ver por primera vez tierra, despuéíKlc 
cuarenta y ocho horas de navegación, 
hemos sentido el escalofrío patr iót ico, 
calificado desdeñosamente de cursi por 
los espíritus modernistas, al contem-
plar los escarpados picos de la tierra 
española, dominados por el elevado 
Teide, y á Santa Cruz recostada indo-
lentemente en la falda de aquéllos y 
extendida en una planicie que el mar 
baña. Un sol ardiente, y tan brillante 
como el de España , nos impedía escu-
driñar los detalles de la costa; pero 
con los ojos del alma veíamos á nues-
tros compatriotas y de buena gana les 
hubiéramos dado un abrazo y les ha 
feriamos manifestado nuestro deseo de 
que gobiernos estables y previsores ha 
gan cuanto puedan por evitar que los 
vínculos hoy existentes entre la Metró-
poli y estas grandes provincias espa-
ñolas se relajen nunca, como se han 
cortado los que la relacionaban en otro 
tiempo con las regiones apartadas ha-
cia las que nos encaminamos hoy oyen-
do hablar nuestra lengua y siendo bien 
tratados por muchos con quienes sólo 
nos unen lazos tradicionales de raza y 




Una nota, no por frecuento, menos 
triste. 
Cuando se acaba de recorrer en un 
tren no muy veloz extensas regiones 
do España, despobladas y eriales, no 
se comprende que los habitantes de 
otras vengan hacinados en la popa de 
un barco, tan escasos de recursos co-
mo sobrados de ilusiones á buscar en. 
lejanos países con su trabajo el Coti-
diano sustento que en su patria no ha-
llan. Y esta llamada corriente de emi-
gración ofrece más doloroso espectá-
culo cuando se contempla desde la cu-
bierta del mismo vapor en el que se 
viaja comiendo platos exquisitos y fru-
tas sabrosas, bebiendo vinos y licores 
de todas las procedencias, y fumando 
aromosos cigarros. 
f/a fraternidad en acción. Cuando 
se inauguró en una gran ciudad yan-
qui un entonces soberbio hotel, fué á 
ocupar una habitación un diplomático 
negro. A la hora de comer se sentó 
delante de una de las mesas y el mana-
ger ó gerente se acercó y le dijo lo más 
cortésmente posible: ' ' S i usted come 
aquí me voy á quedar sin parroquia. 
Me permito, pues, rogarle que Jo haga 
en su cuarto, donde será servido con 
todo esmero." 
E l diplomático, hombre de talento, 
aceptó diciendo: "Como m i criado es 
blanco, quiero que coma aquí en mi 
lugar ." 
L . R. Cortés. 
( E l Imparcial, de Madrid.") 
E l señor Presidente del Casino Es-
pañol nos ha remitido un bien escri-
to y minucioso follefo t i tulado: Apun-
tes para la biografía de Pereda, puoli-
cado por E l Diario Montañés, de San-
tander, y escrito por los literatos can-
tanderinos señores José María Quin-
tanilla (Pedro Sánchez) , Eduardo co 
Huidrobo, Enrique Menéndez, Alfonso 
Ortiz de la Torre, Eamón de Solano y 
Evaristo Rodríghez de Be.i'.a. 
Cuanto se refiere al gran novelista, 
al insuperable narrador de la Monta-
ña, será siempre leído por el público 
con ávido interés, y en eŝ a seguri-
dad comenzaremos á reproducir l-jsdp 
hoy en nuestro diario los Apuntes pa-
ra la biografía de Pereda, tan cuida-
dosamente escritos y tan oportuna-
mente dados á luz por " E l Diario 
M o n t a ñ é s " . 
APUNTES PARA L A BIOGRAFIA 
D S PEREDA 
Arrebatado á las Letras Españolas 
el más castizo, vigoroso y popular de 
los escritores modernos, y privada 
ademiás la Montaña del más genial 
y celebrado de sus cantores, que casi 
la creó al perpetuarla en sus pági-
nas, haciéndola admirar en todas las 
lenguas, faltan palabras á la pluma, 
por lo mismo que llora tan amarga-
mente el corazón, para expresar en 
una y en cien elegías lo grande, lo 
terrible. Ib ifreparaMe de la pérd ida 
que ha sufrido la Patria con el Arte, 
y no •queda más consuelo que i r or-
denando "hechos" que, con tanto y 
tantísimo como se ha escrito en múl-
tiples oca^nes acerca de Pereda y 
de sus obras, puede servir en lo por-
venir, como mero índice y recopila-
ción de "datos", para que el libro que 
no se puede componer ahora complete 
de veras en el conocimiento y amor 
de las generaciones futuras la profun-
da estimación que les merezcan á to-
das al primer juicio la literatura y la 
misma persona de Pereda reflejada en 
ella. 
Y á este solo fin, que no pecará de 
inmodesto más que por lo imperfecta-
mente que se prepare aquí, puesto que 
lo ambiciosísimo de la duración de 
. estas hojas ya está asegurado por sí 
con sólo la v i r tud del propósito, res-
I penden, con noble sinceridad, estos 
apuntes que siguen, ciertos todos y 
depurados en honradas comprobacio-
nes, sin que, en tan hondo duelo de 
la Provincia, la Nación y las Letras, 
le importe siquiera á " E l Diario Mon-
t a ñ é s " , por lo que á él toca, que apa-
rezca ó no este cumplimiento leal y 
sentido de los más sagrados deberes 
como cabal manifestación del dolor, 
la grati tud y la orfandad de quienes, 
á esta hora de rezar y empezar á me-
dir su pena, mal podrían, aunque su-
pieran, acordarse para nada de re-
tóricas. 
José íarí> de Portilla 
Sánclicz. 
E n « le le de Febrero de 
mil ooliocicntos treinta y 
érea 21 el Infra-cscrlpto cu-
r a veneflolado do Sn. Pedro 
Adixucula del lugar de Po-
lanco bantlcft solemnemente 
é iniiiuMC los Stos. oleo y 
crisma ü José Ma. oue naclfi 
el sel» de dho, mes, como fi 
las tres de su tarde poco 
m á s 6 menos, y es hijo l e c í -
tlmo de D. Juan de Per e-da 
y D o ñ a Bflrbara P o n a a , 
A g ü e l o s paternos Dn. Pedro 
de Pereda y Dona Vicenta 
de Aro, difuntos vecinos y 
naturales del expresado lu -
Kar, Maternos Dn. Manuel 
Shcz Porrna y Da. Bíirbara 
del Gasive vecinos y natura 
les de la Vi l l a de Comillas: 
fueron sus Padrinos Manuel 
de Pereda y Concepclrtn de 
Pereda á quienes advert í el 
parentenco espiritual y de-
mfltt obUgaelones que con el 
infante contraberon por 
nberle tenido en el tpo de 1« 
nbhjcicin. Testljiros Antonio 
Cirande, y Prudencio l i lau-
i co, y lo í i n u o — 
Juan Antauio González 
Caclio y Roáil, 
F A M I L I A D E P E R E D A 
Don Juan Francisco de Pereda y 
I laro, natural de Polanco, contrajo 
matrimonio á los 18 años de edad con 
doña Bá rba ra Sánchez de Por rúa , que 
nació en Comiillas y á la sazón no con-
taba sino quince abriles. Procedían 
ambos de familias respetadas y de cla-
ro abolengo y de posición desahogada. 
Andando los años, tuvieron algunos 
reveses de fortuna, pero uno de los 
hijos, el mayor de los varones, de 
•quien luego haremos mención, logró 
con su esfuerzo é inteligencia rehacer 
y mejorar considerablemente el eapi-
t a l de la familia. Concedióles el cie-
lo di la tadís ima prole: entre hijos é hi-
jas, llegaron á contar veintidós.. E l 
últ imo que vino al mundo fué nuestro 
don José Liaría. Cincuenta años cum-
plidos tenía ya su madre cuando le dió 
á luz. Residieron buena parte de sn 
vida en la Requejada y en Polanco; 
después, siendo Pereda niño, se tras-
ladaron á Santander; y en Santander 
fallecieron, la madre hae-ia el 54 ó 55 
y ed padre bastantes años después. 
F u é don Juan Francisco hombre muy 
dado á la piedad y á las cosas de la 
política, de buen entendimiento, de 
condición apacible, y én lo corporal 
robusto y bien dispuesto. Doña Bár-
bara fué mujer de singular talento y 
aventajadas viirtudes, muy discreta y 
piadosa. Como era muy devota de las 
áureos libros de Santa Teresa, el P. 
Rivadeneira y otros religiosos y clási-
•eos escritores españoles, ste reflejaba 
esta su noble afición en sus cartas, 
en el lenguaje eastizo de ellas y en el 
decoro y gravedad de sus pensamien-
tos. SoJía i r todos los años con su es-
poso y la mayor parte de sus hijos al 
convento de las Caldas. Hacían la ex-
pedición en un carro de bueyes; se 
alojaban en la hospedería contigua al 
santuario, y pasaban allí unos días 
'dedieados á las meditaciones propias 
de los ejercicios espirituales. En su-
ma, fué doña B á r b a r a una señora 
ejemplarísima, de quien todavía se 
hacen lenguas cuantos la trataron. En 
la iglesia del convento dicho asistió 
una vez á sus funerales, á imitación 
de Carlos V . Por los religiosos domi-
nicos de aquella eomunidad tuvieron 
los hijos noticia de este suceso, muerta 
doña Bárba ra . Yacen los restos de 
esta excelente señora, y también los 
de su marido, en un eementerio anexo 
al mencionado convento de las Caldas. 
E l primer fruto de este matrimonio 
fué una n iña llamada Vicenta; el se-
gundo, don Juan Agapito, que fué 
como un segundo padre para Pereda. 
Por él volvió á la casa con notables 
creces la perdida0prosperidad. Estaba 
dotado de gentil figura y de perspicaz 
entendimiento. Hechos los primeros 
estudios en Santander, se embarcó, 
bien recomendado, para América, don-
de, merced á su actividad y agudeza, 
reunió á la vuelta de algunos años una 
(niantiosa fortuna. Después de hacer 
un viaje por los Estados-Unidos y por 
Xniglaterra, Francia y otras naciones 
de Europa, cuando ya casi frisaba co^ 
los 50 años y Pereda contaba 15 ó 16, 
se estableció en la Montaña, reformó 
la casa que poseían sus padres en Ja 
Requejada y se dedicó con entusiasmo 
é inteligencia á mejorar la suerte de 
los labradores de la comarca, el cultivo 
de sus tierras y la crianza de sus gana-
dos Dió en mucha ocasiones notables 
muestras de su vasta ilustración y par-
ticular despejo. Murió en Santander 
por los años de 1870. 
Otro de los hermanos de Pereda, 
don Manuel, se dist inguió también por 
su aptitud é inteligencia industiiial y 
mercantil. Obra suya es la fábrica de 
jobones denominada ' ' L a Rosario," 
cuyos productos son conocidos y go-
zan de mucho aprecio en toda España . 
De las hermalias, una fué religiosa 
del convento de Santa Cruz, que se 
hallaba en el edificio que hoy ocupa la 
fábrica de tabacos de esta ciudad; y 
á consecuencia de los despojos de que 
fueron víct imas las comunidades reli-
giosas después de la muerte de Fernan-
do V I I , tuvo que refugiarse, con las 
otras esposas del Señor que allí mora-
ban, en un pobre monasterio de Santi-
Uana, donde vivió muchos años y pasó 
no poea estrechez y necesidad. Otra 
hermana, muy piadosa también, es-
tuvo casada con el respetable caballero 
D. Inocencio Gutiérrez Calderón, de 
grata memoria en Santander. Y otra, 
thmlmente, llamada doña Dolores, v i -
ve aún y goza de muy buena salud, á 
pesar de su avanzada edad. Es el úni-
co vastago que resta de los 22 que die-
ron al mundo don Juan Francisco y 
doña Bárbara . 
Entre los hermanos de ésta, es digno 
de particular mención el P. Por rúa . 
Estudió Humanidades en Carrión y en 
Osma; después se t r as ladó á^Méjico, 
y allí ingresó en la orden de predica-
dores. Regresó de Méjico en 1814. 
Del 20 al 25 estuvo en Francia, y 
aprendió tan bién el francés, que so-
lía predicar en ésta lengua en las igle-
sias de Bayona. . Era hombre docto 
y de mucha vi r tud, 5r orador fervo-
roso; poco florido, pero de escogida 
doctrina y elocuentes apostrofes. 
E l matrimonio de Pereda con Doña 
Diodora de la Revilla y Huidobro, mu-
jer de muy agradable presencia^y en 
extremo bondadosa, se eelebró en San-
tander en A b r i l de 1869. 
Los hijos de este matrimonio fue-
ron: D. Juan Manuel, que nació en 
1870, y trastornadas sus facultades 
mentales á fines de agesto de 1893, 
unos días después, en la m a ñ a n a del 2 
le septiembre, eon absoluta irrespon-
sabilidad de lo que hacía, puso fin á 
su existencia; don Luis, don Fernando 
y don José María, que vieron 3a luz 
en los años de 1871- á 1875, y fallecie-
ron antes de llegar al uso de la razón ; 
y doña María, don José, don Salvador 
y don Vicente, que vinieron á la vida 
"por este orden (1876-1881)' y viven 
a l presente, la primera en Jerez con 
su marido D. Enrique Rivero, de quien 
ha •haibido una niña y un niño, únicos 
nietos que conoció Pereda; y los otros 
tres en Santander: don José con su 
señora doña Isabel Vil lota , y don Sal-
vador y don Vicente eon su madre. 
NIÑEZ Y A D O L E S O E N C I A 
D E P E R E D A 
Una de las varias é importantes 
rectificaciones que en estos apuntes se 
hacen, acerca de mult i tud de juicios 
y noticias referentes al ilustre persona-
je de que aquí tratamos, es la de la 
fecha de su nacimiento. Vino al mun-
do Pereda en Polanco, pero no el 7 de 
febrero de 1834, eomo hasta ahora se 
creyó y dió por averiguado, y daba 
también como cierto el mismo don Jo-
sé María, sino el 6 de febrero de 1833, 
•según lo demuestra eon'cluyentemente 
la partida de bautismo que obra en el 
•archivo parroquial de Polanco, y euya 
copia fiel reproducimos en estas pági-
nas. Ha muerto, por consiguiente, 
Pereda á los 73 años y 23 días. 
E n Polanco y la Requejada transcu-
rrieron apacibles y dichosos los días 
de su niñez. En las aldeas de la Mon-
taña se vivía entonces á la antigua 
española: eon modestia, con tranquili-
dad, sin peligrosas novedades, sin ta-
bernas, sin periódicos. Por lo que 
acontecía en " Coteruico ",donde pasa-
ba ila vida tan patriarcalmente eomo 
sabemos el noble don Román, se pue-
de inferir muy bien con qué paz se des-
lizaría la existencia de los ¡hidalgos y 
labradores de "Cumbrales, en la p r i -
mera mitad del siglo X I X . 
¿EN QUE CONOCE USTED SI UN 
R E L O J O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
Y SOBRINOS 
Kst», c&m ©fpíMvo aí gsriblica en (feoteva! ai» s r a a 
•rarts-a© éíe brHI&atos b u q U o s <í.« iodos t&m&&ea, can* 
dados «fio brlllanties mlltaite, ^ara señor» d<5»d« 
i á 12 kil&toa. «i pisr, solitortat» par* cateaSlaro, 
Aesúe l \2 A « £t]a&ea, ©SH-tíjas, artllaates d© faoe»-
eiífc para sefi^Ta, ospeclaflnaeoto forma naar^Kosa, ds 
hrlíluRln» so^s ó coa prceiooms p«íias a ! contra 
rubf'ss ortantales, «sflaeraldas waflros ó t u r q u í » o f 
«nanfe» ©n Joyería ds brillitatftg m pnedo desoar. 
E l hogar de los padres de Pereda 
era hogar de fervorosos eristianos, , 
como ya se indiea en otra parte. Cos-
tumbres puras, pensamientos no'bles, 
ejemplos de v i r tud y buenas obras ha-
lló Pereda en su casa y fuera de ella 
en los años en que se formaron su co-
razón y su entendimiento. É l era ade-
más de buena índole, suave y condes-
cendiente, y sano de euerpo. " T e n í a 
la cara redonda y llena, la cabeza bien 
puesta y poblada de un pelo negro 
ligeramente ensortijado," como diee 
en 4 ' A n t a ñ o " don Domingo Cuevas, 
su primo y amigo del alma, que le 
conoció cuando "apenas había llegado 
Pereda á la edad de la r a z ó n " . 
Por entonces, ó poeo después, pasó 
en la Requejada fuña fiebre gástr ica 
que puso en a lgún peligro su vida y de 
que t a rdó mucho tiempo en curarse. 
Cuando comenzó á convalecer, su fa-
milia, por seguir a l pie de la letra las 
prescripciones del médiico que le asis-
tía, túvole sometido á una tan r igu-
rosa y prolongada dieta, que pasaban 
•días y días y el enfermo no adelanta.ba 
un paso y . .se moría de hambre. Pe-
día por favor que le aliviasen aquel 
martirio. Ganó eon sus lloros é inpor-
tunaciones el corazón de una de sus 
t ías . (En la casa de la Requejada v i -
vían por ^aquella época dos hermanas 
de su padre.) En t ró le ésta de "ocul-
t i s " en el cuarto un pollo a-?ido, y 
devoróle el niño en un instant-í con 
tal avidez, que no .lejó s'-no los huesos 
limpios y mondos. Y úe^áe aqael día 
empezó á mejora? no!ah.icment<?. So-
!ía él mismo referir tité suceso con 
mucha gracia. 
Entre tanto, iban viento en popa los 
negocios de su hermano don Juan Aga-
pito en América. Esc r ib ía muy satis-
fecho á sus padres y les giraba eanti-
dades de 'alguna consideración. Se 
interesaba por l a suerte de sus herma-
nos, especialmente por la de Petronila 
y José María , que eran los menores, 
y pro:eura;ba persuadir á sus padres 
que se trasladasen á la eapital para 
atender mejor á la educación intelec-
tual de éstos. D. Juan Francisco y 
doña Bá rba ra hallaron razonable el 
pensamiento, y se determinaron á po-
nerle en ejecución. 
La primera casa, donde habitaron 
algunos años, llegados ú Santander,] 
fué una de la euesta del Hospital que 
aún existe y per tenecía á un Sr. Mene-
zo. Allí, según todav ía recuerda, iba 
á comer los domingos el eitado Sr.' 
Cuevas, que entonces "estaba interno 
en el Insti tuto C á n t a b r o " . 
En el Insti tuto C á n t a b r o ingresó, 
no mueho después, en calidad de exter-
no, el mucihaoho José Liaría, luego 
que eompletó en la escuela de Rojí, 
que era de las más acreditadas de la 
ciudad, los estudios de primeras letras 
que había eomenzado á adquirir en 
sai pueblo. Su entrada en aquel Ins-
ti tuto, donde eursó la segunda ense-
ñanza, debió de ser en octubre de 1844, 
puesto que, hablando de este suceso, 
nos dice Pereda en " M á s reminiscen-
eias:" " F u é aquel año el úl t imo en 
que rigió el antiguo plan de enseñan-
za". 
No consta que diera muestras de 
agudo y extraordinario ingenio en los 
primeros años, n i que se le despertara 
3'a de niño un vivo amor á las letras; 
pero en la elase de lat ín, aterrorizado 
por la bestial ferocidad de don Berna-
bé, dióse á estudiar eon t a l ansia que 
logró ser uno de los más aprovechados 
alumnos que tuvo aquel energúmeno 
en su larga vida de ea tedrá t ico ; y 
" t a n á mazo y escoplo" grabó en la 
memoria el " A r t e " de Orodea, que, 
al eabo de más de treinta años, asegu-
ró que se " comprometer ía á relatarle, 
depués de una sencilla lectura, sin 
errar punto ni coma." E n el magis-
t r a l " r a s g u ñ o " de don Bernaibé y de 
las angustias y congojas que le hizo 
pasar, solía decir muy formalmente 
que no había la menor hipérbole. Lo 
cierto es que aquel sanguinario maes-
tro dejó recuerdos indelebles, como lo 
confirman ios demás discípulos suyos 
que aún viven. 
En el Insti tuto C á n t a b r o continuó 
Pereda sus estudios de Humanidades 
por los años 44 a l 50, próximamente . 
Dejábanle en su casa (porque el San-
tander de entonces era pequeño y tran-
quilo) eorrer y jugar á sus anchas con 
sus amigos, en 'las horas de recreo, por 
la Alameda, Cuatro Caminos, el Alta, 
San Mart ín y la "Marnea" . No era 
de los "p in tu r ines" ó " s e ñ o r i t o s , " 
"que iban á dase y á paso'eon rodri-
gón, y jamás se manehaban los panta-
lones, n i se arrimaban ú l a muchedum-
bre, n i bebían en las fuentes públi-
cas". Gustábanle los juegos sosega-
doá, pero no hacía melindres cnand^ 
sus compañeros intentaban alguna 
ariesgada travesura. Con sus amigo^ 
se mostraba muy cariñoso y compla^ 
eiente. Fué ganando además ciertaj 
"preponderancia entre sus condiíscí^ 
pulos" por su robustez, estatura jj 
ibuenos puños . Cuando cursaba "ter^ 
cero de filosofía", " p a r e c í a ya uat 
hombre", pero era un ehiquilón eij 
toda regla, "que hubiera dado hastai 
una caja de pinturas, que aprecia'b^ 
en mueho, por haber podido sacar á 
la calle impunemente" el sombr^ertf 
de copa que tan malos ratos le hizfl( 
pasar el d í a del "Corpus" de 1848, 
Verdad es que en "aquel Santandeíí 
sin escolleras n i ensaai'ehes, sin ferro^ 
earriles n i t ranvías urbanos; . . . el 
Santander del "Muelle-Anaos" y 
la " M a r u c a " . . . , que él tenía tím 
"dentro, muy adentro, en la más hon-
do de su co razón" , á los 16 y 18 años, 
"con bozo en la cara", " los mucha-
ehos "decentes," pero muy mal ves-
tidos, todavía jugaban al bote en i a 
plaza V ie j a " . 
(Continuará)". 
CORREO DE E S P A Ñ A 
E l "Vív i l lo" en América 
Comunican de La Línea que el t r i * . 
teniente famoso bandido " V i v i l l o " noi 
se encuentra en Espauia. 
í Si son ciertos los informes trasmi^ 
tidos, el " V i v i l í o " se embarcó en Gi-
braltar hace cuatro meses en im va* 
por que hacía la t raves ía para Améri-
eia. 
Antes de marehar al Nuevo Mundo,; 
V i v i l l o " disolvió su partida, que só-
lo estaba compuesta úl t imamente , pon 
cinco contrabandistas. 
Relaciones comerciales ! 
E l Ministro de Haicienda ha heoba 
manifestaeiones relacionadas con núes* 
t r a política comercial. 
Di jo que Francia no ha hecho has^ 
ta ahora más que contestar con bue* 
ñas palabras á las proposLciones, sinl 
conitestar concretamente á las ú l t imas 
notas que con respecto ai Arancel sfj 
le han dirigido. 
E l señor Navarroverter no cree qu« 
pueda perjudiearnos el "modus viven-
d i " concertado entre Franela y Suiza* 
Esta ú l t ima nación ha recargada 
con el m á x i m u n cuarenta art ículos, 
entre ellos las uvas, sardinas en con-
serva y cuanto ha juzgado que podíaí 
causar más daño á nuestro comercio. 
Siguen las negociaciones con Sui-
za ; pero sus ú l t imas proposiciones son 
aún de t a l índole, que el Gobierno es-
pañol, no obstante sus buenos deseos, 
se ve imposibilitado de aceptarlas. 
Terrible explosión 
Dicen de Lugo que en Mondoñodo ha 
ocurrido una terrible explosión on un 
taller de pirotecnia. 
Sin que digan los despachos la cau-
sa, sábese que se produjo un incendio, 
á consecuencia del cual sobrevino la 
catástrofe. 
La esposa del pirotécnico se hallaba 
sentada sobre una bombona que con» 
tenía bastante pólvora. 
Esta hizo explosión, aTro¡|ando á¡ 
la mujer á gran distancia, gravemento 
herida. 
Cuato personas que 'haftía enton-
ces en el taller, resultaron también 
heridas. 
E l estruendo de 'la detonación so-
oyó en tocia la ciudad, produciendet 
un pánico tremendo. 
Dicen ios despachos que dan cuenta 
de este suceso, que u n preceptor del'' 
•seminario y un cabo de la Guardia Ci-
v i l , practicaron trabajos de auxilios 
verdaderamente heroicos. 
A ia esposa del pirotécnico se creel 
que hab rá necesidad de amputarle un 
brazo. 
Su estado inspira serios cuidados. 
E n Mondoñedo íha producido gene-
r a l sentimiento, y es ei único tema de-
todas iás conversaeiones. 
Una vez m á s se vuelve á insistir en. 
que tales establecimientos no debíani 
tolerarse sino instalados extramuros 
de las localidades. -
Muerte de un periodista , , 
Ha fallecido en Madr id el distingui-
do escritor don Juan Lapoulide, qita 
desde hace bastante tiempo era redac* 
tor mil i tar del "Heraldo de M a d r i d . " 
E l señor Lapoulide había logrado: 
con sus notables juicios críticos sobre 
asuntos militares, hacerse una reputa-
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pión ^ idamente ^aniulr do escritor 
•Culto é inteligente. 
Sus revislaw militares durante la 
reieieinte guerra niso-japunesa era-u 
ávidamente leídas y muy favorable-
mente comentada'S. 
La muerte del señor LaponiKle na 
sido mny sentida, porque era general-
mente estimado. • 
fe Asamblea Municipal 
Según prometimos en nuestra edi-
6ión anterior^ á eontinnaeión damos 
euenta detallada dé lo oenrrido en la 
sesión celébratela anoche por toa miem-
bros de la Asamblea Municipal del 
partido moderado. 
Abierta la sesión (pie, como antes m-
jirnos, por ausencia del señor Nodarse, 
presidió el «éñor Viuiuli . entróse de 
Heno á discutir la moción que propo-
nía fuesen aceptadas las renuncias del 
Comité Ejecutivo de la Asamblea, 
previa la consignación en acia lie un 
voto de gracias por cuantos trabajos 
había realizado en los asuntos muni-
cipales, y la constitución de una Mesa 
provisional. 
E l señor Pons propuso que no fue-
sen aceptadas las renuncias porque, 
de hacerlo, debía exigirse que renun-
ciasen todos los delegados de la Asam-
blea, 
E l señor Cancio Bello propuso que 
se echase un velo sobre lo pasado y, 
aprovechando los escombros de lo que 
se llamó Asamblea Municipal del par-
tido moderado, se procure reconstruir 
el edificio, restableciendo al efecto las 
relaciones cordiales con el Gobierno, 
pues de no hacerlo así aumenta rá el 
disgusto que ya existe con toda la 
Asamblea, así en la opinión pública 
como en los Comités de barrio. Es de 
necesidad, siguió diciendo el señor 
Canelo Bello, buscar nueva orienta-
ción, á fin de reconquistar en lo futu-
ro lo «que por desgracia ó por equivo-
cación se ha perdido ahora. 
E l señor Potts dice que no debe ad-
mitirse la renuncia, proponiendo que 
se diga la verdad de lo ocurrido, pues-
to que en el manifiesto se ha omitido 
mncího; y comentando lo dicho por el 
señor Cancio Bello, declaró oue es un 
sacrificio lo que aquel p i 'e para la 
Asamblea. 
E l señor Llórente dice que ninguno 
de los que le han precedido habían di-
cho la verdad, con respecto á lo hecho 
por el Comité y que él se proponía dia-
fanizarlo todo, asegurando que el con-
sejo dado por la Comisión Ejecutiva 
á los concejales moderados para que 
se retirasen del Ayuntamiento el día 
de la toma de posesión, fué una ver-
dadera plancha y un acto poco serio. 
Di jo también que el Comité Ejecutivo 
había violado compromisos adquiridos 
ante la Asamblea, dando á conocer co-
mo lo hizo, por medio del manifiesto, 
^asuntos que se había convenido que só-
lo supieran los de casa. Calificó de 
bomba demoledora el manifiesto, el 
oual creó mucho descontento entre los 
delegados. 
E l señor Cancio Bello habla nueva-
mente para aconsejar que se siga ade-
lante, corriendo un velo sobre lo rea-
lizado. 
E l señor Roig habla en nombre de 
los dimitentes y declara que asume la 
responsabilidad de los actos de todos 
sus compañeros de la Mesa, si respon-
sabilidad hubiera, asegurando de paso, 
que las renuncias están presentadas 
con carácter irrevocable, sin que su 
determinación-haya obedecido a 1̂  con-
sejo de agentes electorales. Añadió 
que el señor Llórente ignora lo que ha 
pasado, aun cuando la verdad de lo 
ocurrido es tá consignada en el mani-
fiesto, pues cuanto se refiere en ese 
documento es completamente verídico, 
aunque otra cosa diga el Secretario de 
Ooibernación, á cuya úl t ima carta se 
debe contestar. Puso de manifiesto las 
luchas sostenidas á fin de que recaye-
se el nombramiento de Alcalde en el 
candidato designado por la Asamblea, 
el señor Nodarse, cuyas luchas cesaron 
poco después de establecidas, á causa 
de haber retirado el señor Nodarse su 
candidatura, habiéndose concretado 
entonces la comisión á conseguir una 
mayoría :de concejales, en cuya aspi-
ración hab ían fracasado también, por 
no tener 'á quien consultar en los mo-
mentos difíciles, puesto que los llama-
dos á servirles de guía se habían reti-
rado á gozar de tranquilidad y reposo 
en puntos lejanos del teatro de los su-
cesos, (Grandes aplausos.) Más a ú n : 
no faltó quien, so pretesto de secundar 
nuestras gestiones, nos hizo traición, 
| Qné har ía la Asamblea si, en un com-
bate sostenido cuerpo á cuerpo, toma-
das al enemigo la mayor parte de sus 
posiciones y próxima ya la victoria, 
los jefes volviesen la espalda á los 
vencedores y huyesen á todo correr? 
(Atronadores aplausos.) 
Siguió hablando después el señor 
Roig del deseo que les había guiado 
siempre de obtener para el partido no 
sólo la Alcaldía, sino veintiuna con-
cejalías, lo que no se obtuvo por falta 
de solidaridad y exceso de traidores, 
cosa que no le ext rañaba, porque, se-
gún había podido observar mientras 
duraron las gestiones, excepción he-
cha de la Asamhlea Municipal, todo es-
taba podrido. Terminó diciendo: No-
sotros nos vamos, pero antes quiero 
rogaros que si alguna vez os nombran 
para desempeñar esta ó la otra comi-
sión, cumpláis vuestro cometido con 
la misma honradez que la mantenida 
por la comisión en el asunto municipal 
debatido. (Grandes aplausos.) 
El señor Cancio Bello ha'bla nueva-
meñte para asegurar que, en efecto, en 
la últ ima sesión que ía Asamblea cele-
brará, se había acordado no publicar 
nada de cuantas gestiones había rea-
lizado la comisión cerca del Gobierno, 
por sor bien conocido el asunto, dado 
que la prensa las había detallado mí-
mn'ios.-iinente y día por día. 
E l señor Coyula, después de hacer 
constar que no tiene necesidad de ha-
cer protestas de patriotismo, y de 
eonáigfcár que en la guerra no reco-
noció más jefe superior que í\ Máxi-
mo Gómez, y en política á Domingo 
Alende/ Capote, dijo que la Comisión 
Ejecutiva de la As imhie.-i. á cuyo lado 
él había estado desde su designación, 
á poco de empezar á luncionar siguió 
un camino equivocado. Mientras el Go-
bierno, persiguiendo un fin adminis-
trativo, se proponía dotar al Munipi-
pio habanero de elementos prestigio-
sas y había contado con la coopera-
ción de la Asamblea mnnieipal del 
partido moderado, ésta, sin tener en 
cuenta el carácter de la medida y ol-
vidándose de la, forma, de la invita-
ción, quiso adueñarse del campo é im-
poner sus candidatos, y desde ese mo-
mento quedó enta.blada la lucha. Aña-
de el señor Coyula que advirtiendo 
desde el primer momento la posición 
falsa en que La comisión se ha'bía colo-
cado para con el Gobierno, y deseando 
como el que más obtener grandes Vfcn-
t;ijas para el partido, se había esforza-
do en hacer comprender á sus amigos 
del Comité Ejecutivo el error en que 
estaban, pero aquellos no le habían 
hecho caso, dando ello por resultado 
la pérd ida de nueve.concejales y cua-
tro tenencias de Alcaldía, Calificó de 
desacierto la orden comunicada á los 
concejales para que no tomaran pose-
sión, pues de haberlo hecho, así como 
el señor Cárdenas hizo aquel d'ía decla-
raciones moderadas, muy bien pudiera 
haber s-ucedido que algunos conceja-
les le hubieran secundado, provocando 
todo lo contrario la aptitud asumida 
por los concejales moderados. 
E l señor Rosa habló después en sen-
tido conciliador, poniendo fin al deba-
te el señor Gflrcía Kolhy, con un dis-
curso de tonos conciliadores, aconse-
jando la unión de todas las fuerzas 
del partido. 
Acto seguido, y según dijimos en 
nuestra edición anterior, fueron acep-
tadas las renuncias, nombrándose una 
Mesa provisional, compuesta de los se-
ñores Cowley, Valdés Bord'ás y Pardo 
Suárez. 
E l acto terminó poco después de las 
doce de la noche. 
S A L V A D O R 
PA QUE N O SUDE 
Compre la tela para su traje de ve-
rano en la casa revuelta, aguiar sej 
tenta y siete y setenta y nueve, al la-
do del banco y frente á san felipe. 
Por falta de dirección no h a b r á eáüi-
vocacion. 
Ag. T, 
E l volcán de San Salvador 
E l "Dia r io del Salvador" publica 
un telegrama de Gnezaltepeque, fe-
chado el 3 de Julio, en que se d á cuen-
ta de la alarmia que cunde entre los 
vecinos del cantón de San Juan Los 
Planes, á eausa de que el temblor del 
19 de Junio ocasionó el derrumba-
miento de una gran parte del cár ter 
del volcán del Salvador, arrastrando 
tras sí árboles •corpulentos. 
. A partir de esa feicha se sienten de-
tonaciones iintefiores y se ve salir hu-
mo. 
Según dicen, los temblores úl t imos 
han sido otoña de ese temible vecino 
que se llama " V o l c á n de San Salva-
dor" . A l menos así creen los •qneza:!-
te peca nos, que viven en lia falda del vol 
cán . Cabe aqní pues, decir algo de éste. 
Su última, erupción la hizo el 30 de 
Septiembre de 1658, es decir, en el 
siglo antepasado. Sólo por el lado 
Norte, es decir, .por el lado de Quezal-
tepeque (eon razón tienen miedo) hay 
lavas y cascajos en .gran cantidad. E l 
c r á t e r tiene, según dicen algunos, co-
mo seis ki lómetros de circunferencia y 
500 metros de profundidad; tiene una 
forma cónica invertida y e l observa-
dor se sienite sobrecogido ante la subli-
me -vista que presenta esa enorme boca 
por donde respira el fondo desconoci-
do del planeta. Altos pinos y otros 
árboles silencioisos ^crecen en las pare-
des interiores. Hay también una. lagu-
na de cortas dimensiones, de eolor ver-
doso, inmóvil, sin oleajes, sin peces, 
como muerta. Es una laguna triste, 
porque en ella no 'hay una palpitación 
•de vida.. Oréese, launque no sa;bemos 
si nueiStros hombres de ciencia es ta rán 
en Jo cierto, que la altura de dicho 
volcán es de 2.000 metros sohre el n i -
vel del mar. 
E l Palacio Nacional 
Adelantan en la capital de la repú-
ibíióa los trabajos de edifieación del 
Capiitolio Nacional, 
Un niño en el ejército 
Un hecho que demuestra el oaráeter 
esipartano del sa-lvadoreño, f ué el caso 
del niño José Lazo, apenas de .catorce 
años de odad, quien .en momentos de 
licenciarse nna parte de los milicianos 
de esta vi l la que se presentaron en 
Usulután, fué designado por el Mayor 
de Plaza, coronel Gara y, para prestar 
sus servicios en aquella guarnición' , 
pero acto continuo sale de la fila y 
dice: 
"Señor , no me dé de alta, soy hijo 
•de dominio".—¡,Y entonces para qué 
te presentaste? le dijo el coronel.— 
"Porque me hab'an dicho que íbamos 
á i - ; guerra y así fuá co:nr» me fugué 
de mi easa, pero ahora, no quiero que-
dar ¡i.qisí". 
Un banco agrícola 
Para la lagricultuna se necesita en 
E l Salvador de un Banco Agrícola H i -
potecario, garauti/.iido y protegido por 
el Gobierno, que httüoé en ese caso el 
papel de verdadero padre del pueblo 
y protector de los pobres, porque sin 
dinero anadie tra/baja, y todo, aun los 
esifuerZos más nohles y bien intencio-
nados, no resultan más que teorías de 
poco provecho práct ico. 
COSTA R I C A 
Las cosechas 
Según " E l Noticiero", y por datos 
que ie summiistró un agricultor, bien 
puede calcularse en un 30 por 100 la 
pérdida del café .en Costa Rica,, debido 
al veranillo. 
A este .respecto ha publicado un ar-
tículo el señor G. C. Quesada, sobre la, 
i nconsu'ltíi tala de árboles que. se ha 
hecho, y ha t r a ído la escasez de aguas 
de r íos y de lluvia, que tanto perjudi-
ca á la, figricultura, y la necesidad de 
re.ooner las arboledas derribadas. 
Contra el jue^o 
La, circular sobre el juego, que ha 
exp.edido el Gobierno, marca á los 
extranjeros mal entretenidos y á los 
empleados públicos que juegan, lo que 
les espera; los primeros serán expul-
sados del país como extramjoros per-
nicioso,s, y los segnndos se quedarán 
sin empleo, 
N I C A R A G U A 
Nueva. l ínea de vapores 
El Gobierno de Chile ha invitado al 
de Nicaragua, para qne derogue una 
subvención de $20,000 plata, que se 
dará, á una, compañía de vapores que 
!u¡;i-a el tráfico entre este país y el de 
Chiile. 
El Gobierno está eslodiando el asim-
ilo para reso.lver lo conveniente. 
Siembras de tabaco 
El sindicato ha autorizado la siem-
bra de 1,100 manganas de tabaco dis-
tribuidas entre los Departamentos de 
Masaya. Rivas, Managua y Chinnade-
ga,. A Musaya se han asignado 800 
manzanas. E l sindicato cree que estas 
1100 manzana.s produci rán 11000 quin-
i a 1 es, aproximadamente. 
E n el Estero Real 
Tiempo vendrá en qne establezca 
Nicaragua nn puerto .en el Estero 
Real, en donde liarán escala los vapo-
res de la.s l íneas del Pacíficoy los bar-
cos de cabotaje, impulsando el 'Comer-
cio y la agricultura, de las extensas 
tierras vecinas al Golfo de Fonseca, 
les comunique mayor vida y haiga más 
fáciles las comunicaciones con aquella 
República, mediante nna l í n m férrea 
del Estero al Viejo, en etl Departamen-
to de Chinaindega, donde comienza el 
fe rrocarri l aetu al. 
E l nuevo ferrocarril 
E l ferrocarril que se construye en-
tre el Lago de Nicaragua Monkey 
Point, llenan de beneficios á Chonta-
Ies, el Siqnia y Departamento de Ze-
laya. ofreciendo una nueva vía intero-
ceánica y acaibando de desarrollar la 
riqueza de esas tierras de si tuación 
tan ventajosa para el eomercio y civi-
lización universal. 
G U A T E M A L A 
Fusilados 
Se sabe que en Jutiapa fueron fusi-
lados 16 guatemaltecos por revolucio-
narios, emtre los que ®e suponen: al 
Dr. Tránsi to Rojas y su hijo, Dr . Mar-
ciano Castillo, coronel Alonso Rosales, 
coronel Tránsi to Rivera, don Francis-
co Saraiayoa y el talentoso Br . don 
Luís Antonio J i rón que era un inspi-
rado poeta. De Samayoa, hermano del 
Dr. J. León Samayca, refieren los que 
lo vierom pelear, que j amás han visito 
nn hombre más valiente ó impávido. 
En la acción de Asunción Mita,, fué 
muerto el jovem nicaragüense Rigo-
berto R, Cabezas, sobrino del general 
R, Oaibezas y miembro de una distin-
guida familia de Miasaya, E l joven Ro-
sales Cabezas, guiado por amor á la 
libertad y su odio á la t i ranía , se alis-
tó en k s filas revolucionarias de Gua-
temala y fué 4 luchar contra el des-




En el Departamento de la At lánt i -
ca (Honduras) los señores Vaccaro 
Bros, están eonstruyendo un ferroca-
r r i l qne ya recorre nueve millas, desde 
la barra del r ío Salado hasta Zacate 
Ar r iba ; el señor J, W, Grace, ha he-
cho el terra.pilén y ha comenzado á 
tender railes para otro ferrocarril , 
desde Tela á lia Esperanza, finca de 
propiedad del mismo .Grace, de igual 
manera la. Sociedad "Las Palmas 
Plantación Company", iba eons t ru ído 
un t r anv ía á vapor que recorre nueve 
millas, desde el Triunfo hasta la finca 
É * Las P a l m a s ' e n Tela; y nn t r anv ía 
de sangre, entre este mismo lugar y £ 
finca " E l Sauce", distante de aquél 
7 millas. 
Con noticia de que las fuerzas de 
la Guardia Rurai destaícadas en el 
Cuartel de La Fuerza se habían suble-
vado esta m a ñ a n a por la mala cali-
dad del 3*ancho, nos personamos en la 
Dirección General del Cuerpo, donde 
se nos facilitaron toda c'iase de no-
ticias relacioniadas con ese hecho, que 
indudablemente reviste suma grave-
dad, por tratarse de un cuerpo arma-
do donde debe imperar siempre la 
más rigurosa disciplina. 
Por conveniencia del mejor servicio, 
se dispmso no hace muchos días que 30 
guardias rurales de 'la Compañía I , del 
2o, Regimiento destacado en Matanzas, 
se trasladaran á esta capital al mando 
de un oficial. 
A l lilegar á la Habana esa tropa se 
la destinó á reforzar la que se encuen-
t ra destacada en el Cuartel de la Fuer-
za, encargada del servicio de vigilan-
cia del Palacio Presidencial. 
Los treinta números de Matanzas 
no pudieron traer á sn cocinero 
que tuvo que quedarse como era consi-
guiente con el resto de la fuerza. 
La confección del rancho, por esta 
causa y por la de encontrarse enfermo 
el cocinero de la Compañía K . del Re-
ffimientO número 1 que ellos vinieron 
á reforzar, quedó á cargo de un auxi-
l ia r de cocina, qu».parece no lo condi-
mentó con 'los artículos ueresanos, 
pues los ¿utHSdiás no pudieron comerlo 
por .su mnU calidad y se levantaron de 
lá uicsn sin probar horado, apelando 
muchos de ellos al expediente de com-
i-rar pan y dulce de su peculio parti-
cular para, no quedarse en ayuiuis. 
Esto produjo cierto disgusto entro 
los guardias rurales de Matanzas, que 
deseaban que el dinero de la comida 
se les diera en metálico comete hace 
siempre que la fuerza no está recon-
centrada; pero limdaron su protesta^ 
levantarse de la mesa simplemente siu 
tocar el rancho. 
A oído del capitán Montes, bajo cu-
yo mando inmediato está la, fuerza que 
vino de Matanzas, por haber sido in-
corporada á su compañía, llegó la no-
ticia de lo ocurrido y el rumor de que 
la tropa de Matanzas pensaba negar-
so á hacer la guardia, por lo cual se 
personó esta mañana en el Cuartel de 
la Fuerza, ordenando que se formaran. 
La. tropa se puso en línea, pero sin 
cojer las armas n i ejecutar n ingún mo-
vimiento de 'los que se le ordenó, ade-
lantándose entonces el guardia Pedro 
Díaz en actitud de protesta hasta el 
lugar donde se encontraba el capi tán 
Montes. Este ante esc acto de desaca-
to é insubordinación t iró de su sable, 
dándole de planazos al referido guar-
dia qu resultó herido y con muchas 
contusiones. 
E l guardia emprendió la carrera, 
siendo arrestado por dos números de 
la Compañía K, que lo condujeron, 
por orden del capi tán Montes, á la 
Casa de Socorro, donde fué curado de 
primera intención por el. facultativo 
de guardia. 
Los veinte y nueve guardias restan-
tes formaron enseguida á la voz de 
mando, siendo enviados con un oficial 
al Campamento de Columbia. 
E l guardia. Díaz fué trasladado nue-
vamente al Cuartel de la Fuerza, don-
de ha quedado en calidad de detenido 
sujeto al sumario que instruye el Audi-
tor del Cuerpo, Capi tán Sardinas. 
E l coronel Avales, el teniente coro-
nel Lasa y varios otros jefes de la 
Guardia Rural, se personaron en el 
Cuartel de la Fuerza, tan pronto se 
enteraron del suceso. 
La Compañía Y del Regimiento nú-
mero 2, á que pertenecn los guardias 
autores del hecho que relatamos, estu-
vo prestando servicios en la Haba-
na, en tiempos de la huelga, desertan-
do varios de ellos. 
La Compañía K que vino á refor-
zar y que se mantuvo quieta, está con-
siderada como la compañía modelo de 
la Guardia Rural. 
R E L O J E S 
R&RD-PERRE8AÜX 
P R E C I S I O N C R O N O M E T R I C A 
l o s v e n d b n HIERRO y C i a 
C 1641 1-Ag. 
D E P R O V I N C I A S 
HABANA 
De Caraballo 
Acaban de suprimir el puesto de la 
Guardia Rural de este pueblo y tam-
bién del pueblo vecino de San Anto-
nio de Río Blanco, quedando toda l a 
extensa zona de campo entre la línea 
férrea y costa Norte de Guanabacoa 
á Camasí, sin fuerza alguna para ga-
rant i r las vidas y ¡haiciendas de más 
de seis m i l habitantes. 
E l destacamento de este pueblo era 
de los más antiguois y el de San Anto-
nio fué creado hace dos años, pagando 
el alquiler de la oaisa-euartel, el se-
ñor Rafael F. de Castro que, como es 
isabido, t i |ne con su señor padre y 
hermanos dos centrales en este anti-
guo término. 
Algo graive debe ocurrir para dejar 
estos pueblos y campos abandonados 
y expuestos como antes, á robos y ase-
sinatos, y más en este tiempo que no 
bailan donde trabajar cientos de bra-
ceros, hombres iKmrados; pero que la 
necesidad los puede obligar á dejar de 
serlos. 
En tiempos de la Colonia, con pre-
supuesto igual ó menor, tenía esta zo-
na seis puestos de Gruardia Civ i l donde 
hoy no existe ninguno de la Guardiia 
Rural. Los fuertes estaban en Cara-
bailo, Bainoa, San Antonio del Río 
Blanco, Jibaicoa, 'Santa Cruz del Nor-
te y Guanabo. ¿Qué garan t ías dá á 
todos estos pueblos el Gobierno para 
mantener la tranquilidad y dar con-
fianza á todos los vecinos honrados? 
No se concibe el abandono en que 
quedan todos, ni la desiguialdad con 
que son tratados al dejarlos entrega-
dos á sus propias fuerzas, á merced 
del primero que se le ocurra cometer 
faltas y delitos que castiga el Código 
Penal, y que después de cometidos 
quedan generalmente impunes. 
Parece increible que á 'hombres de 
valer y prestigio en la opinión, de «al-
ta talla, política, dueños de gran exten-
sión de terrenos dedicados al cultivo 
de la caña, con dos centrales en la zo-
na, como tiene el tseñor Rafael F . de 
Castro, se le retiren todas las fuerzas 
y destacamentos que cuidan sus pro-
piedades y las de los demás vecinos. 
Así no se va á ninguna parte, ni 
se 'hace patria. Lo que se hace es po-
ner medios para restar voluntades al 
Ejecutivo y amigos al primer Magis-
trado de la Repúbliica. 
E l Corresponsal. 
la Vicaria del Apostolado do Cárdenas 
R. M . Josefa Jiménez. 
Las (•itadas hermanas de la Uir idad 
iban acompañadas de tros señoritas. 
A Guanabacoa 
E l R. P. Pujadas, Rector intorino 
de las Escuelas Pías de Guanabacoa, 
invitó esta mañana al «efmr Obispo pa-
ra la gran fiesta que celebrarán los 
P.P. Escolapios el próximo lunes a las 
ocho y media, de la mañana en honor 
de San José de Calasanz. 
Audiencia 
Hoy como viernes, recibió el señor 
Obispo, varias visitas de señoras y ca-
balleros, eontándose •entre estos ul t i -
mos el presidente de la Arehicofradia 
del Saeramento establecida en la igle-
sia de Guadalupe, señor Segura. 
Ayer mañana recibieron cristia-
na sepultura en el Cementerio de Co-
lón, los restos de la señora doña Ade-
laida. Rodríguez, digna esposa _ de 
nuestro mmigo don Manuel llermida, 
á quien, como á toda su demás fami-
lia., damos eon este motivo el más sen-
tido pésame. 
También en la tarde del mismo dia 
de ayer fueron conducidos al lugar del 
•último Tleseanso los restos de la exce-
lente señora doña Otilia. Valdés, espo-
ra, amantísima del señor don Germán 
González y Alvarez, muy conocido y 
estimado en este comercio. 
Reciba nuestro más sentido pósame, 
Dencansen en paz. 
D E L OBISPADO 
Saludo (de cortesía 
Esta mauana le ofrecieron sus respe-
tos <>« el Palacio Episcopal á nuestro 
Prelado la Superiora del Colegio ' ' E l 
ApcKstolado", situado en la. calle de la 
JZanja, Sor Mercedes Bíirbarrosa, y 
Incendio 
En el Aguacate, y por efecto de una 
descarga eléeitrica, fué incendiada y 
destruida totalmente la casa de gua-
no que habitaba el vecino de aquel 
término, Enrique Diaz. También su-
frió grandes desperfectos la casa con-
tigua. Aunque las dos estaban habita-
üíS , no ocuurió ningn-M desgracia pe j 
sonal. E l Juzgado se personó en el lu-
gar de 1/a ocurrenciia. 
Un tiburón 
Frente á la boya, número 2 de San 
Telmo que está situada á la entrada 
de este puerto, fué pescado en la tar-
de de ayer por José V . Fernández , un 
un t iburón que pesaba aínas 15 arro-
bas. 
A l Hospital 
A l Hospital "Las Animas ' ' fué re-
mitido ayer por encontrarse atacado 
de fiebre el marinero del vaipor inglés 
" W i n n i e " , Mr . Frank Rossell. 
Bienvenidos 
Han regresado á esta eapital nues-
tros estimados amigos Antonio Pubi-
llones y su administrador y represen-
tante Isidoro Rabago (E l Montañés) . 
Han hecho nna provechosa excur-
sión por Panamá, Costa Rica, Colom-
bia y Venezuela, y se proponen traer 
nna. gran compañía para 'este otoño. 
A este efecto han contratado el tea-
tro Nacional para una serie de fun-
ciones y dentro de breves dias i rán á 
Nueva York para reforzar el excelente 
personal artístico de su empresa. 
Bien •venidos los estimados amigos. 
Noticia desmentida 
"Santa Clara, Agosto 16 de 1906, á 
las 8.30 p. m. 
Secretario Gobernación.—Habana. 
Corresponsal " M u n d o " en Sagua 
dice dicho periódico se dice existen 
partidas armadas esta Provincia. Rue-
go usted ordene desmentir semejante 
noticia imprudente que pudiera causar 
alarma. No ha existido ni existe un 
solo hombre armado fuera de la Ley. 
Tranquilidad hasta ahora absoluta y 
completa.—Alemán, Gobernador.'' 
De Agricultura 
E l Sr. Secretario de' Agricultura, 
Dr .Gabriel Casuso y Roque, ha ido 
hoy á l a Estación Central Agronómica 
de Santiago de las Vegas, con el fin de 
estudiar las reformas y edificaciones 
que es necesario realizar allí, para la 
adecuada instalación del Departamen-
to de Industria Animal y que ahora se 
crea. . • 
E l Dr. Parra 
Este conocido y apreciable faculta-
t ivo ha trasladado su domicilio y ga-
binete de consultas á la calle de Inqui-
sidor número 39. 
Enhorabuena 
Felicitamos sinoeriamente al señor 
Fra.ncisco Rafael Moragas, por haber 
sido confirmado en su puesto de Oficial 
del Subsidio Industrial . 
E l señor Moragas es nn antiguo em-
pleado del Ayuntamiento, muy inteli-
gente, activo y laborioso y que goza 
de merecidas s impatías . 
COMUNICADOS. 
Sr. Director del Periódico 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Muy señor mío y de toda mi consi-
deración : 
Suplico á usted me dé cabida en las 
columnas de su ilustrado Periódico, á 
los siguientes renglones. 
En el periódico " E l Mundo ," del 
día 14 del presente, aparece un parte 
de policía de un robo en la casa Nep-
tuno 6, y como quiera que en dicho 
parte aparece que uno de los autores 
es vecino de esta su casa. Lamparilla 
90, lo cual es incierto, pues aquí en 
esta casa no reside nadie de ese nom-
bre y apellido. 
Hacemos esta aclaración para que 
no se perjudique el crédito y presti-
gio de que goza esta casa. 
Suplicándole perdone la molestia y 
mil gracias anticipadas por su amabi-
lidad, b. s. m. 
Emilio Infanzón. 
S|c, Lamparilla 90. 
12.398 l-T-17 
Telegramas por el calle, 
gjSUT WI0 TELEGRAFICO 
D i a r i o d© l a M a r i x i a , 
AJ- UIAUIO DE LA iUAKINA. 
HABANA. 
E S T A D O ^ UKiOOS 
Servicio do la Prensa Asociado, 
E L CANDIDATO KK PUBLIC ANO 
Dajiville, Illinois, Agosto 17.— j» 
Oonveneión republicana del Estado ¿L 
Illinois ha designado ayer, por décinto 
octava ve^, candidato para la repr©, 
sentación por este distrito congregó 
cional, al actual presidente de la C i 
mará de Representantes, Mr. Josep^ í 
Oannon. 1 
A l propio tiempo la citada Conven, 
oión ha iniciado la campaña en favor 
de la candidatura de Mr. Cannon pa. 
ra k presidencia de los Estados ViúJ 
dos. 
En votación unánime se declaró qt»D 
Mr. Cannon reúne mejores condicione! 
que n ingún otro para sustituir á T ^ í 
doro Rooscvelt. 
Mr. Cannon pronunció un discurso' 
dando las gracias por el honor que se 
le ¿uspen&a, y dijo que aunque él no 
podía solicitar da su partido la desig. 
nación como candidato á la primera 
magistratura de la nación, ningún1 
hombre podía negarse á aceptar0 la 
presidencia de les Estados Unidos. 
GRAVE DENUNCIA 
Nueva York, Agosto 17.—Dice "The 
Tribune" en su edición de eíL : mafia-
na, que se acaba de publicar una cartai 
abierta, firmada por el señor Mendoza, 
ex-lríinistro de Colombia en Washing.ii 
ton y dirigida á un ami^o suyo en Bo-
gotá, en la que denuncia al Presidente 
Reyes como traidor á la patria; se le 
acusa también de exti emada doblez v¿ 
níi la fe, y se de obra que por rasodss 
financieras ha hecho un convenio 
creto con el Presidente Amador, de la 
Repuoiica de Panamá, per ?l cual ésta 
se hace cargo de pai te de la dsuda de 
Colombia, en cambio de 1c co.-A el go. 
bierno colombiano renuncia práctiia-
mente á sus derechos sobre el Iztxao, 
E n la citada carta so dice también 
que el Presidente Reyes so arrogó su-
puestos intereses en el fnro !;e Colón 
y envió á Washington un acento con 
la autorización para vender, en la su-
ma de $ 100.000 dicho faro al gobier-
no de los Estados Unidos. 
LYNCHiAM IEXTO 
GreenvMcods, Carolina del Sur, Agos. 
to 17.—El negro Bob Davis, que el día 
13 del corrienibe asaltó á la joven Jen-
nie Brooks, ha sido cogido, después de 
una t emblé persecución, por los veci-
nos de este pueblo, quienes lo lynclia. 
ron á presencia del gobernador xiey. 
ward, siendo inútiles los esfuerzos que 
éste hizo para impedir el bárbaro caí-
tigo del criminal. 
PESTE BUBONICA 
Río Janeiro, Agosto 17.—Se ha de-
clarado la peste bubónica en el puer-
to de Campos, que se halla i 140 millas 
al Norte de esta ciudad. 
TERREMOTO 
Buenos Aires, Agosto 17.—Anoche 
hubo en la provincia de Mendoza un 
fuerte temblor de tierra que echó al 
suelo los postes del telégrafo, por lo 
que ha sido interrumpida la comuni-
cación con CL'le. 
PANICO 
No obstante creerse que han sido de 
escasa importancia los daños causados 
por dicho terremoto, reina el pánico 
entre los habitantes de la nombrada 
provincia. 
N U E V A HECATOMBE . 
Nueva York, Agosto 17.—Según no*1 
ticias recibidas aquí, el terremoto que 
se sintió anoche en la Argentina, se 
extendió hasta Chile, y se dice que los 
efectos del mismo han sido tremendos 
en Valparaíso, llegándose á afirmar que 
la catástrofe ha sido tan grande como 
la de San Francisco, pues ha habido 
muchos muertos y heridos; todos los 
edificios han sido destruidos ó sufri-
do grandes averías, y el incendio se 




Han quedado interrumpidas las co* 
municaciones telegráficas con la parte 
meridional de Sur América'. 
SIN CONFIRMAR 
Según otro despacho, no se ha con-
firmado la noticia relativa á la g r ^ 
pérdida de vidas. 
COMUNICACIONES 
RESTABLECIDA^ 
L a Compañía del Cable Sur Ameri-
cano ha logrado restablecer la comuni-
cación cablegráfica con su oficina P̂ 11' 
cipal en Valparaíso, lo que parece in-
dicar que la situación no es tan crit^ 
ca, ni los daños tan grandes como s6 
dijo al principio. 
SINIESTROS CONFIRMADOS 
E n telegrama acabado de rerifrj}^ 
dice que Valparaíso ha estado 
do durante toda la noche y hay ce^y 
nares de cadáveres sepultados deo 
jo de las ruinas de los edificios <1 
han sido derrumbados por el ten 
moto. 
LONGINE' 
V E N T A DE V A L I 
Nueva York, Agosto 17.—Ayer, J j^ 
ves, se vendieron en la Bolsa ^e y 
res de esta plaza, 1.217,600 bonos^ 
acciones de las principales empr 
que radican en les Est-clrs Unidos. . 
yfí% 
3 I * * 
re lo j p i a n o • •. . 
come el sol ?.. ^ . 
I joyerías. Unicos importadora 
C u e r v o y S o b r i n o s -
Ulano ae la Marina.—Edición de la tarde.—¿Agosto 17 de Wü6. 
Gente armada" 
H H UU icaimpo hermoso, cultivado, re-
pació por ainciho y caudaloso río, «em-
Iuíh Io de cañaverales y cruzado en 
ílistiutas 'direcciones por •carrileras áñ 
•vía auclia y también estrecha, no ca-
bía 'duda alguna, pues, de que se trata-
Iba de gran colonia, perteneciente á 
gyan ingenio: su aipariemcia, por lo 
menos, así lo demostraba. 
Kra más de media noche, había llo-
vido, pero ya, á aquella hora, dos de 
Ha imadrugada, cesó el agua, asomando 
de nuevo su bella faz .la luna que es-
taba oculta, y en medio de aquel her-
moso campo, sembrado de cañaverales, 
existe una casita, allí nos dirijiraos; 
mas, al llegar al portal de la misma, 
tilmos, eom gran sorpresa, que dentro 
se hablaba y con voces alteradas, por 
ilo que prestamos atención y nos ente-
iraimos de la animada conversación: 
—'¡Yo me levanto!,—decía una voz 
de hombre joven. 
•—¡No! tú no te levantarás, no ves 
que es um gran disparate,—'exclamaba 
otra voz, ya de hombre eerio. 
—¿Quiere usted que perdamos to-
do? Ahora mismo voy á coger la ter-
cerola y á levantarme, pnes, de lo con-
rtario, mañana lo habremos perdido 
todo,—decía la voz del hombre ¡jo-
iven. 
—/.Cómo vas á levantarte, habiendo 
llovido y estando los ríos erecidos? No 
te ocupes, si se pierde todo, que se 
pierda, guarda la tercerola y no te le-
vantes, muehacho. 
Mi compañero era periodista, co-
rresponsal de un diario de esta ea-pital, 
y apenas escuch > este pequeño y aun 
mo termdnado diálogo, parte veloz en 
su cabalgadura, para el pueblo más 
cercano, y pasa este telegrama: "Gran 
levantamiento.—Los jóvenes campesi-
nos desean alzarse, mas, sus padres, se 
oponen.—Se conspira en la colonia 
" X " , pertenciente al ingenio " X X " . 
A l siguiente día, el periódico de la 
capital, pone en gra.n alrma, con los 
¡mencionados epígrafes, á los pacíficos 
y aniti-guerreros (habitantes de la Ha-
bana, los cuales ya veían entrar trkm-
famtes por las principales avenidas á 
la "gente armada". 
Y como quiera que acostumbro á 
íeer ese periódico, me extrañó que tan 
retumbante noticia, tuviera origen 
en el témino muoicipal donde resádo; 
pero... ¡ oh! al darme cuenta de la 
verdad de la misma, no pude soportar 
lia risa: me reí del corresponsal, del 
periódico,del telégrafo—encargado de 
trasmitir el notición,—y de los asus-
tadizos y tímidos ihabitantes de la po-
pulosa eindad que acaricia el " A l -
tmendares" river. 
Todo se reducía á que: el correspon-
eal de dicho periódico dirigió el tele-
grama referido, basado en la conver-
sación que escuchó en la casita de la 
colonia, cuyo significado no era otro 
que. el hijo del dueño de la finca que-
ría levantarse (de la cama, por supues-
to) á fim de llegarse al potrero y reco-
ger las reses, pues, á consecuencia del 
agua, temía hubieran perecido algu-
nas, á lo que, con sobrada ra^ón, se 
oponía el padre, porque estando el 
mozo enfermo, era un gran disparate 
el levantarse, á una liora tan tempra-
»Qa : des de la mañana. 
Alfredo V. Gallol y Bravo 
14 de Agosto de 1906. 
O t e r o y R o l o m i n a s 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 3 2 . 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PEfeO 
COSAS QUE P A S A N . . . 
Para el Dr. Fernando Méndez Capote. 
En una pintoresca colina que so alza 
ingente y magestuosa próxima al río 
Almendares el cual serpenteando por 
profundidades se desliza apacible, du-
plicando en el cristal de sus aguas el 
azul del cielo; se encuentra situada la 
casita, coquetona y linda como nna fi-
gurita de Sévres, donde residía Ra-
quel. 
Era ésta nna joven de ondulante ca-
bellera de ébano y rostro hechicero; de 
ojos tan negros como el abismo, dota-
dos de un poder de 'atracción superior 
al que ejerce el imán sobre el acero; de 
finos y carmíneos labios que incitaban 
á aspirar la ambrosía ele sus besos, y 
que, al juguetear en ellos la sonrisa, 
dejaban entrever nna hilera de marfi-
linos y diminutos dientes. De ampulo-
sas caderas, grácil talle y rítmico 
andar. 
Tan divina criatura, digna de ser 
esculpida por el preciado cincel de 
Fidias gustaba pasearse por aquellos 
contornos, con el fin de proporcionar á 
su espíritu nostálgico gratas emociones 
y un dulce refrigerio á su cuerpo, no 
poco fatigado por el diario bregar. 
Empero una tarde del florido Mayo, 
ese mes en que la naturaleza se mues-
tra más exuberante y lozana, la joven 
de mi cuento dejó de hacer su paseo 
cotidiano y se sentó muelleanente en un 
diván de su alcoba junto á la ventana, 
desde cuyo sitio contemplaba arrobada 
el paisaje verdaderamente «ncantador 
y sugestivo que ante su vista se ofre-
cía. 
De súbito apareció por el sendero 
que conducía á la susodicha mansión, 
la gallarda y varonil silueta de Gonza-
lo, joven comarcano, que desde hacía 
tiempo la asediaba con sus requiebros 
amorosos; y el que después de un pro-
longado y ameno coloquio, logró ver 
realizados en ese día sus mas caros an-
helos: ser correspondido por Raquel. 
Fueron sus amores un constante idi-
lio cabe las márgenes del río, ó bien 
bajo las ramas copiosas de ceibas mi-
lenarias; sin que la desconfianza, esa 
eterna é implacable segadora de ilusio-
nes, surcase las mientes de ambos que, 
febricitantes y risueños, esperaban la 
llegada del día codiciado. 
Beba usted cerveza, p e r o eli-
da la de L A T R O P I C A L . 
Pasaron algunos meses. 
Una noche, silente y apacible, en que 
estrellas de pálido fulgor tachonaban 
el dilatado firmamento y la luna, des-
de el cénit, enviaba á la tierra su opa-
lina claridad; fué cuando de repente 
apareció ante Raquel, la extravagante 
figura de "alma negra", artera é in-
fundiosa mujer que, en un instante, se 
propuso destruir todo lo que la con-
fianza ciega había edificado ¡ relatando 
cosas que no son para contadas, pues 
harían extremecer de dolor al ser que 
tuviese en el lugar que ocupa el cora-
zón en vez de ese músculo sensible, un 
pedazo de inquebrantable pedernal. 
La embriaguez continua en que 
ellos estaban sumidos, no le había da-
do oportunidad para pensar en ese 
hecho tan común en la vida y que, en 
aquellos momentos, sobre ambos pe-
saba como tajante espalda presta á 
cercenar su felicidad. 
Las manifestaciones hechas por tal 
cuentista sin otra mira qne la de sa-
tisfacer sus malévolos propósitos, 
repercutieron en 'lo profundo del 
corazón de Raquel que latía con tré-
molo angustioso, y la qne, anonadada 
por la brutal revelación, yacía tendi-
da sobre su lecho, presa del mayor 
estupor, con los nervios tan en ten-
sión, como red de alambres vibrado-
res. 
En su rostro, ¡desfigurado, reflejá-
banse las tempestades que bullían en 
su interior; y el dolor que experi-
mentaba era tan vivo, que, oprimien-
' do su garganta y ahoigando su voz, 
hacía que de sus párpados brotase el 
rocío bienhechor de las lágrimas. 
En esas condiciones se mantuvo 
muchas horas. ¿Cuántas? No pm'dc 
precisarse. 
¡Son tan grandes las horas del 
dolor! . 
A intervalos concebía algo que le 
hacía disipar las nubes de su frente. 
¿Era ilusión que revestía forma tan-
gible para alentar su espíritu, ó reali-
dad bella que se le mostraba, rasgan-
do de repente el velo de tristura que 
la envolvía? 
¿Era dable creer que aquel ser tan 
adorado, pudiera engañarle? ¡No po-
día ser! El le juró amor eterno, no 
una, sino mil veces, y le prometió ser 
suyo, siempre snyo... Y volvía en 
ese marasmo que es secuela de las 
grandes crisis del espíritu. 
Gonzalo, qxw tan inocente estaba 
de todo cuanto á su amada le ocurría, 
se sorprendió en extremo cuando, al 
visitarla, hubo de verla en esas condi-
ciones, í. pensando que de algo gra-
ve se trataba, entre exasperado y 
contrito, exclamó de esta guisa: 
Habla.. . respóndeme... no dejes 
de otorgarme el beleño consolador de 
tus frases amorosas, ni tampoco de 
exponerme la causa de ese estado en 
que te h-allas. • 
¿Qué te pasa?... ¿Por qué estás 
así ?... 
Mira mis ojos. ¿Qué te dicen? 
¿No ves en ellos el fuego en que 
se abrasa mi pecho y que tú, solo tú, 
casta musa que inspira mis mágicos 
ensueños, eres capaz de despertar?.. 
Había en el acento con que tales 
preguntas formulaba, tan grandes 
ansias; le era, por otra parte, tan 
necesario desahogar su alma de aque-
lla grande tortura, que, al fin, hubo 
de hacerle le revelación de la nueva 
fatal, de la tamaña impostura. 
•Como inmensas olas que el embate 
de rudos aquilones encrespan y hacen 
estrellar sobre playas rocallosas, así 
surgió en lo más recóndito de Gonza-
lo ki indignación ante semejante in-
juria. Y, ofuscado, dijo lo siguiente-
¡Mentira parece que tú, "vaso de 
bendición, que contiene la miel de los 
más dulces y puros sentimientos"; 
que encarnas perfectamente el̂  tipo 
de la mujer soñada pór mi fantasúi pa-
ra ser la digna compañera de mi vi-
da, la reina de mi alma, el único ser 
á quien adoro con todo el corazón, 
des ascenso á narraciones de cierto 
jaez I 
Y añadió:—Ah! quizás mientras 
nosotros nos encontramos sufriendo 
las angustias que produce el desmo-
ronamiento de una vida inciensada 
por el amor, con la razón turbada por 
la idea homicida de ruptura, y con la 
conciencia casi extinta presta á in-
mergirse en el piélago nudoso de la 
más cruenta incertidumbre; la muy 
astrosa y taimada arpía gozase lo in-
decible, embotada sin duda la imagi-
nación por la soñada conquista! 
• 
Pero era de todo punto necesario 
salir de ese estado. Y Gonzalo, no 
obstante que se debatía con los más 
dolorosos tormentos, procuraba hacer 
más patente aún la magnitud y subli-
midad de su amor: pues no de otro 
modo creía posible destruir esa ur-
dimbre de perfidias. 
Al fin .ella se dió por satisfecha y 
musitó al oído de su amante frases 
tan halagadoras para un alma ena-
morada, como son las que siguen: 
Demos de lado al escollo, alejémo-
nos del pantano donde se huelga 
"Alma negra", repudiando sus tai-
merías, y firmes en nuestro amor, 
mantengamos el idilio; tú como el la-
zo límpido y riente, y yo como el albo 
cisne que en él se mira orgulloso, al 
ver que guarda su imagen agradeci-
do . . . . 
¡Raquel! ¡Querida Raquel! ¿Es 
cierto lo que dices? 
¡Cuán feliz me haces! Sí: es nece-
sario huir, lejos, muy lejos de este si-
tio ; Itipjramos á u a Jtigar donde nadie 
ose interrumpir nuestro dúo de amor. 
Allí te amaré con más placidez y 
tranquilidad, sin esas nubes que os-
curece, la prístina pureza del cielo de 
mi dicha... 
José Foncucva. 
Habana de 1906. 
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AMORES REGIOS 
La Pompadour alemana 
Una escritora inglesa de las mfk es-
timadas en sn país, mistress María 
Hay, acaba de publicar >\m libro his-
tórico-biográfico muy curiso, intitula-
do A Germán Pompadour (Una Pom-
padour alemana), y es el relato minu-
ciosamente documentado de la vida, de 
nna mujer hasta aquí desconocida: 
Guillermina von Graevenitz. 
La historia de esta mnjer ofrece no 
poca semejanza con ia de Mime, de la 
Pompadour; fué amante y esposa 
morganática del Duque Everardo de 
Wurteimberg, hacia el año 1720, y 
ejerció considerable ánfluencia, así en 
la vida del Duque como en la muerte 
del Ducado. 
La joven Guillermina era una mu-
chacha mecklemburgesa. muy linda 
y muy romántica y siquiera hubiese 
rodado no 'poco por el mundo, de fa-
milia distinguida. 
Siendo casi una niña se fugó del cas-
tillo materno—perdió á su padre en su 
infancia—en compañía de M. Gabriel, 
su profesor de música. 
Andando el tiempo, y después de 
"pasar por varias manos" llegó á 
Stuttga.rd y tuvo el honor de repre-
sentar ante 'la corte nn papel de la 
entonces célebre •comedia de Lafontai-
ne. La Copa Encantada. Su delicada 
belleza impresionó de tal manera al 
Duque Everardo que se enamoró de 
ella instantáneamente, y la misma no-
che de la representación se declaró. 
No pecaba de frío, ciertamente, el 
Príncipe. 
Pidió á la hermosa muchacha que 
accediese " á pasear con él á la luz de 
la luna". Guililermina aceptó el paseo 
tan románticamente propuesto; aca-
so, aun en medio de su inconsciencia 
de aventurera, coqueteó con el enamo-
rado magnate avivando su amor; él 
estaba de tal manera entusiasmado, 
que ni siquiera encontraba palabras 
que decirla... A l separarse de ella, le 
regaló su manto, todo lo que á mano 
encontró; murmuró con el poeta: 
—¡Hasta la vista, Philoméle!...... 
Y Giúllermina repuso: 
—¡ Hasta la vista, gentil poeta!.. „ 
La suerte estaba echada. 
• • 
La segunda entrevista de los jóve-
nes fué tal vez más romántica que la 
primera. 
Pocos días después del lance rela-
tado, Guillermina paseaba nn día por 
el bosqne. Entre sus múltiples gracias, 
poseía una dnlce voz; y distraídamen-
te iba cantando la linda romanza del 
Amadis, de Smlly; Bosque espeso, acre-
centa tu sombra... De repente el Du-
que, la venía siguiendo, presentóse an-
te ella. La escena de amor repitióse 
pero más á lo v ivo . . . 
A la felicidad de la enamorada pare-
ja.— porque hay que suponer que á 
Guillermina no le fué indiferente el 
Duque—sólo un obstáculo se oponía; 
que Eduardo estaba casado. Pero 
¿ qué importaba ? Para conservar cerca 
de sí á Guallermina, hízola.— ¡sarcas-
mo de Jas palabras!—dama de honor 
de la Duquesa; y cometió por ella mil 
locuras que Mrs. Hay relataba minu-
ciosamente. 
Sobrevino una guerra ; el Duque fué 
á pelear; y sucedió que, como Antonio 
por Oleopatra, abandonó Everardo su 
ejército por los hermosos ojos de 
Mlle. Graeveinitz, y con ella fuese á 
gozar las delicias del amor en Schaf-
fnouse. 
Menos mal que la madre del Duque 
era mujer de armas tomar; ella con-
cluyó la campaña, y después de la re-
tirada de Villars dirigió á su hijo la 
siguiente carta: 
"Hijo raíoy: Como yo he libertado el 
país de la plaga, francesa, espero que 
libraréis á la corte de 'la plaga de 
vuestro pecado. Volved á Stuttgard y 
cumplid vuestros deberes de marido, 
de padre y de hijo y de príncipe cris-
tiano. Así devolveréis la paz á vuestra 
madre. • 
Magdalena Sybila 
Pricesa de Hesse-Darmstadt y 
Duquesa viuda de Wurtemberg. 
"P. S.—Esa Graevenitz es una... 
Tendría pruebas si quiisese dároslas; 
espero que me creeréis que ella no me-
rece en modo al guiño vuestros favo-
res ''. 
Pero el Duque Everardo no hizo 
mal dito el caso de la filípica; lejos de 
eso, se casó con la joven Guillermina 
morganática mente, y aun por un con-
curso de curiosas circunstancias rela-
tadas en el libro, se casó con ella dos 
veces. Guillermina fué de hecho la 
verdadera soberana de Wurtemberg. 
Hasta que finalmente la pasión del Du-
que .cedió, y cuaudo llegó el hastío mu-
rió Guillermina. 
Tal es, en breve resúmen, la curiosa 
historia que Mrs. Hay ha exhumado y 
que á su semejanza con la Pompadour, 
añade el curioso detalle de ser ante-
rior á ésta. 
[ M i f U 
(de Gómez Carrillo.) 
Ningún elogio mejor podríamos ha-
cer del libro que ha puglicado con el 
título El alma japonesa, nuestro ilus-
tre colaborador i en París, don Enri-
que Gómez CarriKo, que el siguiente 
extracto de lo que han dicho los prin-
cipales literatos franceses acerca de 
esa hermosa obra, de la que ha publi-
cado el DIARIO algunos interesantí-
simos capítulos. 
« 
A l mismo tiempo que la casa Gar-
nier Hermanos publica "De Marsella 
á Tokio", y anuncia la segunda par-
te de esa obra con el título de " E l 
alma japonesa," un escritor parisien-
se, M. Ch. Bathez, 'reúne en un tomo, 
traducidos a'l francés lo capítulos 
principales de los dos volúmenes cas-
tellanos. La crítica de París recibe la 
obra de Gómez Carrillo, .traducida al 
francés, con nn entusiasmo que antes 
sólo Galdós y Blasco Ibáñez habían lo-
grado despertar. Desde el " F í g a r o " 
hasta las revistas del barrio latino, to-
da la prensa elogia al gran artista; pe-
ro nosotros sólo queremos, de este 
concierto de alabanzas, recordar en re-
sumen las que están firmadas por crí-
ticos egregios y literatos universal-
mente conocidos. 
Jean Morcas consagra á "L'Ame 
Japonaise," de Gómez Carrillo, un fo-
lletín entero en " L a Gazette de Fran-
ce", y en él dice, entre mil otras co-
sas, que la obra es una de las más 
"preciosas y pintorescas, rica en do-
cumentos y llena de detalles importan-
tes." Después del glorioso autor de 
"Ifigenie" viene otro poeta, Henri 
de Reguier, y dice, que Gómez Carri-
llo evoca como poeta, ese país de Ya-
mato, tan poético, tan curioso, tan 
distante y á la par tan cercano, gra-
cias al que con tal arte hace sentir 
su encante." Y después de Regnier 
aún hay un tercer poeta que habla,— 
Henry Bataille—para decir que " L ' 
Ame Japonaise" es "un monumento 
de verdad y de intensidad artística 
descriptiva.'' 
Pero como la opinión de los poetas 
puede parecer menos severa que la 
de los críticos profesionales, vamos á 
citar algunas líneas de los artículos 
que éstos han consagrado á la obra de 
Gómez Carrillo. M. Ibeis, cuyos edito-
riales de "Ma t in " llaman tanto la 
atención, dice, entre! otras mil cosas, 
en un extenso artículo sobre "L'Ame 
Japonaise: 
"Es para España Gómez Carrillo lo 
que Heine fué para Alemania un artis-
ta incansable, un precursor. Y si ahou-
damos un poco, hallaremos en él, al 
discípulo de los Goncourt y observa-
remos las diversas influencias de la 
literatura actual. Pero no se tenga 
esto por imitación, pues en lengua-
je—excelentemente traducido por MÍ 
Barthez—es de tal modo personal, tan 
elegante y fluido, tantos y tan ricos 
matices ofrece, que, leyéndolo, inevi-
tablemente hemos de soñar con aque-
llas admirables joyas, aquellos ricos 
tesoros que los cortesanos de Bizaíicio 
se repartían gozosamente, <jn tanto que 
los feroces gritos de Jos bárbaros as-
cendían hasta el palacio imperial." 
Otro crítico notable escribe en la 
publicación más seria y univerHalmen-
te conocida, la "Revues de Revues", 
lo que sigue: "Después de leer el l i -
bro de Gómez Carrillo (traducido por 
Barthez), se comprende que en el Ja-
pón los paisajes son más bien poemas 
que cuadros," 
En el " G i l Blás" es B. Delauney 
quien consagua un artículo á la obra 
y dice entre mil cosas más: 
"Este observador artista, está ena-
morado de las cosas concretas, del co-
lor y de la poesía, es también, y lo 
es sobre todo, un enamorado de la 
form-a. Escoge la palabra con cuida-
do y la coloca en la frase admirable-
mente—como se traza una pincelada 
maestra en un cuadro para expresar 
con ella intesamente la vida—al mis-
mo tiempo que aquilata el valor de los 
inmediatos vocablos.' Su estilo, tan 
personal y tan maravillosamente flui-
do, envuelve y vacía de modo admira-
ble un pensamiento, al cual presta 
siempre el inesperado epíteto un nue-
vo encanto de exquisita gracia." 
Bello elogio es también el que le 
consagra en las líneas siguientes el 
crítico del "Envenement": 
"Podría suceder muy bien, que el 
libro más completo que se haya es-
crito acerca del Japón, sea ese que 
el literato español, E. Gómez Carrillo, 
acaba de ofrecer al público francés: 
" E l Alma Japonesa". Por mi cuenta 
he de deciros que no conozco nada más 
deliciosamente escrito, más lindamen-
te presentado, ni más interesante." 
Para M. Jules Claretie, el libro da 
Gómez Carrillo "es la obra de un ob-
servador que es á la vez un pintor ŷ 
un poeta." Armand Davot, el más 
eminente crítico del arte actual, dice 
en la revista " L ' A r t et les Artistes": 
"Ese libro encantador, cada una de 
cuyas páginas tiene como un perfu-
me de flor lejana, fué escrito en To-
kio. Deben leerse desde la primera 
hasta la última línea, y la lectura, una 
vez terminada, cuan penetrante es la 
sensación de nostalgia." IT. d'Alme-
ras, en su último artículo del "Intran-
singeant", dice que " 1 / Ame Japo-
naise" es "uno de los libros más lite-
rarios y más imaginativos que existen 
sobi;e el Japón." En fin, Saint George 
de Bouhelier, el joven maestro de 
estética, escribe: "Leyendo ese libro 
he visto pasar imágenes tan lindas 
como las de un álbum japonés, álbum 
de estampas de maestros." 
En el grave y académico "Journal 
des Debats," el doctor Albalá consa-
gra parte de un folletín crítico á la 
obra de Gómez Carrillo y dice, entre 
otras cosas mil : "Leer este libro es 
aprender con deleite muchas bellas 
cosas sobre aquel país, cuyos kimonos 
sirven hoy de galantes "robes de 
chambre" *á nuestras parisienses." 
Pero como sería imposible citar un 
párrafo á cada uno de los que han 
escrito artículos críticos sobre la obra 
de Gómez Carrillo, traducida al fran-
cés, terminarmos citando algunas muy, 
justas y delicadas líneas del ilustre 
Jean dé Milty, extractadas de un ar-
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O b i s p o 135). 
(CONTINUA) 
—'Pero si imie regalías aima fortuna— 
«xciamó;—esa diadema de brillante^! 
es .mairavillosa y idigna d« una r-eiina. 
—¿Y laioaso .no ieres tú Ju ireina de omi 
corazón y de ani -oasa?—contestó 'd 
conde vivameinte, 
La comclesa reía y lloraba, ooimo una 
¡niña. 
—Mamá—gritó en 'aquel momento 
'aíneom iLa suaivie voz de María.— ¿Se 
puede 'entrar? 
•—'Adelante... adelante hija 
mía—repuso el loonjde, labriendo él mis-
too la puerta. 
Y se •halló «n presienaia de ama 'divi-
na aparición. Mu-vía llevaba um traje 
bjamco, faltaiban en su ladorno los ¡jp-
J&s, pero fen nada la. perjudicaba 
HiqueLLa muiestna de sencillez. La oán-
di'!'.), frescura de su tez, la abundante 
de sus nocrro i s -̂ajbeilios. sus oios 
de esplendor oriental, su infantil son-
risa, todo aumentaba el encanto y la 
fascinación que la purísima criatura 
espa/reía en torno suyo. 
Al ver á su padre le ofreció la 
frente que el ;; m.lb ro?ó epíi los tem-
blorosos lab'o- .̂ 
Luego María contempló á su madre 
con estupor. 
—¡Qué 'hermosa estás! — exeilamó 
con ingenua admiraición.—¡Oh! ¡Qué 
magírica alhaja! 
—Es iun regalo de tu padre—repu-
so la eondesia. 
Miaría se dirigió aü conde. 
—iDeimuestra tu ibuen gusto—dijo, 
y permíteimie que te recompense con 
un beso. 
Aquellia vez la joven, á riesgo de 
estropearse la "toilette", abrazó al 
•conde, besándole con entusiasmo.. 
El conde era feliz ¡ desde hacía mu-
chos años jamás disfrutó venturas tan 
completas, ni creyó que la vida fuera 
tan ihermosa. . 
La noble frente de la condesa, los 
virginia.les labios de María eran los 
umbrales de un paraíso de dichas, 
Taimibién Leoncio, antes de entrar 
en el salón, visitó á su madre. Estaba 
alegre, satisfecho, y, como su herma-
na, constituía el orgullo de su padre. 
A ias once, en los amplios salones 
del nalacio Altieri ro. ip.irftulaba con di-
ftcuiltad; para lograr unía invitación 
se pusieron en juego toda clase de 
influisnciias y no faltaba ninguna de 
las personal idsdes aristocrátieais. 
La condesa y su hija hacían los ho-
nores de la casa con exquisita amabili-
dad, mientras el conde, paseando por 
las salas, se detenía en todos los gru-
pos, prodigando sailudos y frases de 
cortesía. 
Leoncio, que se había reunido con 
Fernando, pasaiba revista á las muchas 
muj'eres hermosas que á la fiesta asis-
tían, con harto disgusto del pintor, 
que ansiaiba encontrarse con María. 
•El conde Altierá, aunque continuia-
ba aparentando extraordinaria satis-
facción, empezaba á inqudtarse éB no-
tar la tardanza de los invitados que 
espera.ba. 
Cu a nido lainmentaba su impacien-
cia, distinguió al falso, lord Bonfild en 
compañía de su mujer. El conde se 
quedó estupefacto. Nadie hubiera re-
conocido en aquella pareja á los anti-
guos criados 'de Evelina. Simón ves-
tía con 'desemibaraizo el traje de so-
ciedad ; sus •patiillas y sus cabellos de-
notaban minuciosois cuidados; llevaba 
en la pechera una botonadura de bri-
llantes de gra.n precio, y andaba con 
d 'grave porte ide un verdadero lord. 
La transformacióiu de Nice era ad-
mirable; había adquirido los modales 
de una dama aristocrática. Llevaba un 
traje de terciopelo, á ila última moda, 
que dejaba desnudos los brazas y la 
espalda, de admirable contoneo. Una 
diadema de briliantes refulgía en sus 
cabdllos, y de brillante^ también era 
un collar y varias pulseras. 
El conde se adelantó á su encuentro, 
•saludó cordiailmente á lord Bonfild y 
'Ofreció el brazo á M.ilady para presen-
tarla á ila condesa. 
Etta recibió con suma atención á la 
bella in<r!esa, cuyo marido - era tan 
amigo del suyo, dándole gracias por 
su asistencia á la fiesta. Luego la pre-
sentó á María, que al divisar á Fer-
maudo, que la miraba atónito, encen-
dió su rostro vivo rubor. 
—María, nombre 'puro y lindo como 
su rostro—dije Niee.—Condesa, la'fe-
ilicito cumplidaimente. Ya el conde me 
había ihablado de usted y de sus hi-
jos. 
—¿Hace mucho que conoce usted á 
mi marido?— •preguntó sonriendo la 
condesa. 
—Sí, hace mucho, le conocí en Lon-
dres, y como es muy amigo de mi ma-
rido, deseo que á nosotras nos una una 
la misma amistad. 
Y de nuevo estrechó la mano de la 
condesa y la de María.. 
Entretanto Leonelo, paseando por 
los salones, tropezó con Enrique de 
Calmón. Este, desde que entró en el 
baile, en vez de confundirse con los 
invitados, se ocultó detrás de un ma-
cizo de flores y de plantas exóticas, 
desde donde podía, ver sin ser visto. 
Obiserva.ba detenidamente á la con-
desa y á su hija, y tristes pensamien-
tos bullíanle en la mente. 
—¿Será la mujier de Gilberto?— 
pensaba.— No, no, debo de engañar-
me. Ne es posible que un hombre ca-
sado con una, mujer tan hermosa y 
diaria, haya, engañado infamemente á 
otra Éamildia; haya cometido tan ho-
rrendos delitos. 
Fijábase en cuantos invitados eran 
•sucesiiva mente ipresentados á la con-
desa, que piara Enrique eran todos 
deseonocidos. 
Ha:bría querido desoubrir la pre-
sencia dell conde, sin que nadie se lo 
presentara, pero no consiguiéndolo, 
abandonó su puesto. 
•Entoneles se encontró con Leonelo. 
El joven le detuvo y de 'estrechó la ma,-
no con efusión. 
—Gracias por ihaber venido,—'dijo, 
—le buscaiba á usted. 
—Es usted muy amaible—^contestó 
Knrique corresponddiendo á su saludo. 
—Le prometí venir y aquí estoy. 
Le aseguro que tanta gente... el 
lujo de este encantado palacio me ma-
rean. 
—A mi padre se le debe la «orpren-
dente transformiación; venga á que le 
presente. 
El conde Altieri se hallaba á pocos 
•pasos del lugar en que conversabaai 
Leonelo y Enrique. 
Con su mirada de •águila, el conde, 
al ver que con su hijo hablaiban un 
•extraño, sospechó que aquel fuera el 
barón de VaCcour, el tío de Satanela. 
Le examinó detenidamente y con 
duriosidad. En el rostro y en el conti-
mule de Enrique nada existía que mo-
tivara sus isnspechas, por lo que de 
nuevo aipnntó en sus labios la sonri-
sa ; y cuando Leonelo se acercó á él, 
había .recobrado su caCma y natural 
viveza. 
—Pa^á-^dijo Leonelo en el colmo 
de la felicidad,—prometí presentarte 
al barón Alberto de Vailcouí, y cum-
plo mi promesa. 
—Te el agradezco — contestó el 
conde con cortesía. 
Luego, saludando á Enrique, le 
tendió la imano. 
—Mucho gusto en conocerle— ex-
clamó.-—Leonelo me ha hablado re-
petidaimente de usted, y al saber que 
nació usted en Las Antillas, en -la Gua-
dalupe, supuse que ya habría tenido 
el iplacer de conocerle antes. 
—Yo también lo sunuse— remiso 
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(tíenlo de! ' 'Gri de París ," y que re-
zan : . . 
"lAié preciso que Stendhal viviera 
largas temporadas en Milán, en Roma 
•v en Civita-Veehia, para liacerse im 
Bilma italiana. Y eso qne el amtor de 
"Da Ohartreuse li^ibía franqueado ya 
¡íos Alpes en pos de Napoleón. A Gü-
mez Carrillo lian bastado unos^cuan-
ttos mese? de estancia en el Japón pa-
ra votlver á nosotros con un alma ente-
ramente japonesa. Y este es, en mi 
/¿eltir, e] gran encanto de su libro. 
¡No veáis en él la relación de un via-
fefQ, sino las (lapas de una sensibih-
flad. Esta exquisita sensibilidad os 
maravillará : es rica en las más bellas 
flieijres, ha vivido allá minutos inolvi-
dables, no ha sido fatigada por el 
exceso de recuerdos. Nada ha de-
•fcido á Pferre Loti. 
"Los países muevos ofrecen al ar-
tista, que pasea por eulós sus delirios, 
una atracción in6stimable,y es,ante to-
do y sobre todo, porque la 'literatura 
¡no 1 os,lia explotado aún. Porque en 
Roma es eso precisamente lo que fati-
ga: el pesado bagaje de recuerdos qne 
Be arrastran en pos de sí. A la caída, 
dr la tarde, cuando el "Angelus" re-
suena tristemete de iglesia en iglesia, 
es cosa segura que entre la balamba de 
líos mil raidos que se extinguen en el 
diorizointe, escucharéis cómo pasan en 
el crepúscnlo, murmurando en vues-
tros oidos las mismas melancolías, las 
[voces confusas, de Byron, de Oorinna, 
tie Rene. 
"Si queréis emprender un bello via-
íje, tomad el libro de Gómez Carrillo. 
Pero no lo leáis todo de una vez • impo-
néos algún descanso, pues cada página 
es un paisaje á la manera de Lamiel, 
y sm esto, parecerá el viaje dema-
siado rápido, demasiado corto." 
crĴ ii-» •-•fljiít 
ss m u 
A principios de este verano se ex-
ihibían en el Hipódromo de Londres 
tres individuos, notabílisimos ejem-
plares de una raza próxima á extin-
ignirse. 
Los individuos en cuestión son iu-
ídios amerioanos, pieles rojas, pertene-
eientes á una de las tribus que en 
otro tiempo se enseñoreabain en las 
leomarcas que se extienden al Norte 
de Méjico y Sudoeste de 'los Estados 
'Unidos. Son, -en fin, miembros de 
aquellas antiguas comunidades que 
añoraban en ciudades excavadas en 
altas, y casi inaccesibles montañas de 
'roca. 
Ccmstituyen, per lo tanlto, un ob-
jeto de estudio muy interesante, para 
los antropólogos que pueden apreciar 
directamente en ellos muchos deta-
Oiles para apreciar la evoliución de la 
jespecie humana. 
Se advierte, por ejemplo, que eil 
terámeo de estos indios americanos, es 
anuy pequeño y deprimido, hasta el 
punto de quo su cerebro vendrá á 
¡pesar menos de la mitad de lo que co-
rresponde al término medio de un eu-
ropeo. Los maxilares son muy estre-
iclios. y por el estado de su dentición, 
fee j uzga que deben tener unos «veinte 
años de edad; en cambio por sus ras-
gos fisonómiecs no pueden apreciarse 
si son jóvenes ó viejos. 
El pigmentum pardo de su piel es 
muy suiperficial, y al parecer, no es 
permanente. 
No se han podido obtener 'porme-
nores acerca de su procendencia y de 
ín historia, pues 'd lenguaje que entre 
pilos usan es absolutamente incom-
prensible y sólo conocen algunas pa-
flabras del aiemán, que usan para sa-
tisfacer sus necesidades más elemen-
Ifcales. 
A lo que han aprendido es á salu-
idar y á estrechar con mucha cortesía 
la mano de ¡los que acuden á visitar-
los; pero, como es muy 'bien sabido, 
hay muchos nioncs qne llegan á hacer 
lo mismo de un modo irreprochable. 
E l alemán que los exhibe, los encon-
tró en Ajkimania, á donde habían sido 
llevados' desde América., no se sabe 
ipor quien ni como, pues ellos, según 
queda dicho, no saben explicarse. 
A l parecer, se hallan muy satisfe-
;lios y complueidos de la vida que aho-
ra llevan, disfrutando de comida 
Abundante, atenciones y cuidados, y 
«no echan de menos la libertad de las 
praderas y de las montañas, donde ac-
ít na l mente d ebe ser ya muy dura y pe-
nosa la existencia de sus hermanos de 
tribu, confinados por la civilización 
ánvasora á los rincones más agrestes 
é imiproductivos de aquejla parte de 
América. 
Enrique inelinándose,—pero veo que 
me engañé. 
—Entonces empezaremos ahora 
nuestra amistad, y no por nueva será 
menos sincera,—dijo el conde. 
E n aquel momento, del pabellón 
del jandín partieron los acordes de un 
"vals, y Leoncio dejó á su padre eon 
Enriiqaie, dirigéndose, eemo da mayo-
Q'ía de iconerx mieia, al atestado pa-
ibellón. 
—^No baila usted?— preguntó el 
iconde á Eiiiriq.ue. 
—A mi edad sería impropio —con-
testó éste sonriendo. 
—Pues le presentaré á la .condesa y 
iá mi hija—añadió el eonde Altieri,— 
pero hornos de esperar á que termine 
¡el vals. 
—Yo mientras tanto ime entreten-
df'ó •exainiiiaando las imairavillas de su 
palacio encantado—dijo Enrique ha-
iciendo una ligera reveirencia. 
M conde lovantó la mano para atu-
Bácse cil 'bigote, y enseñó una sortija 
lavai'arada por riquísiimo 'bririante, una 
rverdadeira maravilLa. 
Einriqne ñjó ¡su uniirada en la piedra 
*' i siendo tan grande su emo-







•e pone usted 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, Julián J. Sil-
veira. Cónsul General. Consulado 51. 
Austria Hungría, J. F. Berndes, 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría, Rene Berndes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L. Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cnba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fernández López, Cón-
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Gbrapía 32. 
Eeuador, doctor B. Marichal, Cón-
sul, Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yebra y Saez, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F. 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, J. A. 
Spriner, Vice Cónsul. Mereaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44. Decano. 
Gran Bretaña, G. W. F. Griffith, 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul (2). 
O'Reilly 30, A. 
Noruega, Ohnstian Hansen, Cónsul 
General (interino). Cu'ba 24. 
Mónaco, Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 87^. 
Países Bajos, Garlos Amoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dávalos, Cónsul Gene-
ral. Empedrado 10. 
Portuoral, Leslie Pantín, Cónsul. 
O'ReiUy 50. 
Rusia, Regino Truffin, Cónsul. 
Obrapía 32. 
República del Salvador, doctor B. 
Marichal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) 
Suecia, Carlos Amoldson, Cónsul 
General (interino). Mercaderes 31. 
Uruguay, Rafael J. Fosalba, Cónsul 
General. Monserrate 13, A. 
Uruguay, José Balcells, Cónsul. 
Amargura 34. 
Venezuela, José Aballí, Cónsul Ge-
neral. Mercaderes 5. 
(0) .—Encargado del Despacho de 
los Consulados del Eeuador y El Sal-
vador, por ausencia del propietario. 
(1) .—Encargado de la Legación. 
,(2).— Id . id. 
Habana, Io. de Agosto de 190G. 
B a s e - B a l l 
¿Y de la edad de Ana. . . qué? 
El club Rojo sigue aún ignorando la 
edad de Ana, lo cual demuestra que 
sus muchachos son poco fuertes en 
matemáticas. 
Los del Alerta con ser un poco más 
atrasaditos en saber y hasta en color, 
demuestran que no se les olvida la 
lección que le dió Carlos Morán, aun-
que este se encuentre ausente. 
El match de ayer, lo empezaron los 
carmelitas jugando con poco interés, 
debido á, que el general Chino no ha-
bía acudido á su puesto de honor, no 
por temor al agua que amenazaba 
caer, sino á que los rojos supieran ya 
la edad de Frangipane, digo de Ana; 
pero después de la "quinta entrada al 
ver que el cielo se aclaraba, y que 
Chicho Govantes es un digno sustituto 
del ausente, se animaron los mucha-
chos y la estaca carmelita acabó con 
el pobrecito pitcher Guillén, que pasó 
á la enfermería antes de la séptima 
entrada. 
Vino después el bello Amador Díaz y 
le pasó lo que á su antecesor, que los 
alertistas le volvieron loco. 
De la novena del Alerta todo lo hi-
cieron bien, á escepeión de Carrillo, 
que ayer no estaba para jugar, porque 
Manuel García, no estaba presente al 
empezar el match, pero, tan pronto lo 
vislumbró por la puerta de entrada. 
—No, uo; estoy muy 'bien—contes-
tó Eniiique haeiendo un llamamiento 
á su serenidad. 
—¿Necesita usted 'alguna cosa? 
—Nada, mil gracias, y le ruego que 
por mi eausa no prive de su presencia 
á los invitados. 
Y laü ver que se aeercaba el falso in-
glés, Enrique quiso haicer un saludo y 
se alejó. 
Hu cabeza ardía; iatravesó varias 
salas sin darse euenta de lo que pasa-
ba, y cua.ndo m&gó á una parte del jar-
dín, á la sazón desierta, se internó eu 
un invernadero, tras unos macizos de 
floridas camelias, que f ó t e a b a n un 
bosquieeillo, en medio del eual había 
un rústico banco de baimbú. 
Enrique se dejó caer en él, eon ©1 
rostro demudado, la mirada atónita. 
—No me engaño—balbució;—he re-
conocido lia sortija; sí, es la misma 
•que vi la noche del crimen. ¡Olí! se-
ría espantoso que mis sueños se con-
virtieran en realidad. Ese hombre al 
que estreché la ma.no, ai que he habla-
do, /.será el Gilberto tanto tiempo 
buscado, el asesino de Evelina, el la-
drón, el aiventurero? 
Se llevó las manos á la ardorosa 
frente. 
—'Estaba casado—• prosiguió,—era 
pafljje de familia cuando sedujo á 
E velina.; siempre ignorante de esta cir-
se reanimó y volvió á ser el jugador 
de siempre. 
Ahy, don Luis Nacional, que bueno 
eres para Bernardo ,sin tí no puede 
vivir, y como Manuel es su poseedor 
por eso el cariño de Bernardito. 
Hé aquí ahora el score del juego en 
qne el club Rojo creía encontrar la 
edad de Ana: 
Rojo, B. B. C. 
VB. C. 11. BJ. A. í, 
R. Valdés , 3a B. . 
A. Arcaño, Lf . . . 
L . Padrón, Cf. . . 
R. García, C, . . 
10. Prats, l a B. . 
R. Figarola, Rf. . 
J . M Magrlñat , Rf. 
J . Escoto, 2a B. . 
C. Laguardla, SS. 
E . Guillen, P. . . 
A. Díaz, P. . . . 
0 0 
0 0 
2 24 10 3 
Alerta B. B. 0. 
YB. C. 0. SI!. BJ. A. E 
F . Moríln, C. . . 
B. Carrillo, SS. . 
G. González, l a B. 
R. Govantes, 3a B. 
S. Contreas, 2a B. 
L . González, Lf . . 
R. Cárdenas, Rf. . 
F . Martínez, Cf. . 




1 0 0 
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Anotación por entradas: 
ROJO: 0 0 2 0 0 1 0 0 0—3 
A L E R T A : 0 0 0 0 0 4 0 1 x—5 
Sumario: 
Bnrneil runa.—Rojo 1; Alerta 1. _ 
Stolcn Lase.—Por R. García 3, Prats, C a -
rrillo, G. González, Cárdenas 2, y Ramos. 
Two base Lita.—Contreras, 1. 
Thrce base hit» .—Cárdenas , 1. 
Double play.—Rojo 1 por Laguardia, E s -
coto y Prats. 
Struck outa.—Por Ramos 3 á Padrón, Ma-
g r i ñ a t y Escoto; por Guillen 2 á Contreras 
y P. Martínez. 
Called ball.—Por Ramos 6 á R. Valdés , 
Arcaño, Padrón, R. García, Prats, Escoto; 
por Guillen, 9 á F . Morán 3, G. González !, 
Govantes y Mart ínez; por Díaz 2, á F . Mo-
rán y G. González. 
Tiempo.—2 horas 40 minutos. 
Umplres.—Fontanals y Gutiérrez. 
A untador ofieinl.—Ramón S. Mendoza. 
E n al segunda entrada, estando al "bat" 
F . Martínez, sale del juego R. Figarola , y 
ocupa el "Rf." Magriñat . 
E n la sépt ima entrada, sale del juego 
Guillen y ocupa el "box" Díaz. 
E L DOMINGO Y I - I X E S 
Juegan los clubs Alerta y Azule 
¿Qué pasará? 
Anoche celebró junta el T r i b u i d de la 
"Liga" porque se rige el actual gremio de 
Verano. 
D ícese que se trataron asuntos muy Im-
portantes, pero que hasta estos momentos 
(12 del día) no conocemos por no habér-
senos facilitado nota alguna. 
¿Habrá a l g ú n misterio? 
Mendoza. 
Oficina de Inmigración 
Se ha lestabiecido «n la Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
ÜA Ilaiciienda) la oficiala die inmigra-
ción. A ella debenán dir i j i r sus peti-
ciones los liaeedados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se eursanán en la citada 
oficins,, 'las solicitudes de los braceros 
que hia)biéndose dedicado en Cuba du-
ra-nite un año á das faenas agrícolas, 
deseieoi traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gastos 
de paisaje. 
No hay mala d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a l a comida con 
cerveza buena, como l a de JLA 
T K O P I C A L . 
E L T I E M P O 
"""En la oficina de la Estación Mo^oo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Agosto 16 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
85 
Termt. centígrado. 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 
Humedad relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p. m 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros 
Lluvia 
29.7 23.0 26.3 









cunstancia. Por eso se desembarazó 
de ella y de su hija. ¡ Ah! ¡ infame,-mi-
serable! Ahora recuerdo que en aquel 
pedazo de sobre que eneontré en Pa-
rís, que procedía de Italia, se leía: 
" A l eonde A l . . . " ¡Al conde Altie-
r i ! . . . E l infame triunfaiba, 'disfruta-
ba las riquezas robadas, se vanaglo-
riaha de su feliciidald conyugal, se 
enorguljlece de su familia. ¡ Ah, pobre 
Saitanela! Bien idijiste: "Para mí la 
familia, para tí él padre ". No fres ten-
gamos compasión, como ellos no la 
'tuvieron de tu abuelo, de tu madre, ni 
de nosotros. 
Calló. 
Había oído rumoir ide pasos y de vo-
ces cautelosas. 
Contuvo la respiración para que no 
notaran su presencia; los pasos se 
lacercahan, las voces liacranse nuis peir-
eeptibles. 
—¿Qué te parecie el barón A'lberto 
de Valconr?—ipreguntaha el conde. 
Enrique se estremeció. Hubiera de-
seado saiber á quién se dirigía aquella 
pregunta, pero no se ¡atrevió á mover-
se para que no descubrieran su pre-
sencia. 
—Dígniine 'antes su 
p o lidió etna, vo/. 
Oreo aue me eq.uiivoqiié. 
«pi mon-
eo qui 
¿ Por (p i é» 
i m m m i y m ü 
RELACION de las limosnas en es-
pecies y efectivo recibidas en esta 
Casa durante el mes de Julio pró-
ximo pasado, en cuyo mes ha ejer-
cido la Diputación el Dr. Vicente 
de la Guardia. 
E N E S P E C I E 
L a Sra. Dolores B . de D o m í n g u e z : flos 
sacos de azúcar. 
E l Sr Alcalde Municipal: siete gallinas de-
comisadas á D. José González. 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
L a Red Tele fónica 'del C a -
magüey . - . . • • • • . • • 
Los Herederos de D. A n -
tonio G, de Mendoza. . . 
L a Sra Vda de Síirrá é hijo 
E l Sr. Pbro. I. P l ñ a . . . 
Los Sres. Anselmo López y 
Compañía . . . . . . . . 
Los Sres. F . Gamba y Com-
pañía ;•• • • 
Los Sres. Ba l i cé i s y Com-
pañía 
Los Sres. H. Upmann, Com-
pañía 
Los Sres. Oliver, Bellsloy 
y Compañía 
Los Sres. Qucsada Pérez y 
. Compañía . 
Los Sres. Luciano Buiz y 
Compañía 














Totnl $ 27.00 $ 17.50 
Habana, Agosto 6 de 190C. 
E l Director Interino, 
JORGE C G P P I N G E B . 
T O M A M O S 
1 ir.15 ]3t-2 13m-3 
P l i F S S I I M E S 
D R . A N T O N I O R . P A R R A 
M E D I C O - C I B U J A N O 
Consultas de 1 á, 2. Inquisidor 39, altos. 
Teléfono 3293. 
12.329 2(1-1*1 Ag. 
m m i BE B Í M M M 
Catedrático Auxil iar, Jefe de Clínica do 
Parios, por oposic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de ora.—Consultas do 1 ¿ 2 : Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565. 
7416 ISüm my 16. 
JUAN VALDES PAGES 
ANDRES VALDES PAGES. 
MAN JEL A, JI3&ENEZ LAN'iER 
Abogados 
Han trasladado el bufete á la calle do 
Aguiar núm. SI, altos del Banco Español . 
Horas de Oficina: de 8 á 11 a. m. y do 
2 á 6, p. m. Teléfono 104. 
1C70 26 7-Ag. 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I B U J A N O 
Especialista en las enfermedades del e s tó -
mago, hilado, uazo é intestinos. 
Coumiltas Ue 1 á &. Sautu Clara 25. 
C 1580 1-Ag. 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vi ldósola 
(Fundado en 1888) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesas. 
Compórtela $)", cutre Muralla y Teniente Rr . f 
C 15S5 1-Ag. 
DR. J I M JESUS Y á l D E S 
Cirujano Dentista 
B é s e n l e del Cabiente Dental de los 
sucesores «leí doctor Miguel Gutiérrez. 
Do 8 á 10 y de 12 á 4. 
GAL1ANO 111 
C 15S7 1-Ag. 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
C I B U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas p r o t é s i c a s . — P r i -
mer dentista de las Asociaciones de B e -
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Bey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
1.703 13-15 Ag. 
DR, FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Medico fiel Hospital San Fra>icisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U B I N A B I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 á, 2. 
Salud núm. 55. 
12.066 
Te lé fono 1.026. 
26-15 Ag. 
D r . J o s é A l e m á n 
Cirugía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oidos. 
Concordia 88. TelGfono 1405. 
11.300 v 78-29 J l . 
ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-lnterno del Hopital International do 
Par í s . 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G B E 
Consultas de 12 á 2. Bayo 17. 
11 Btl 26-27 J l . 
B U . E . P E M A U D E Z SOTO 
Médico Cirujano, de las Facultades de Ma-
drid y Habana.—Medicina Interna.—Con-
sultas de 12 á 2.—Amistad 56. 
11.435 26-1 Ag. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San Bafael 71, Estudio Aguiar 45 
G 
* 
D r . M a n u e l D e l í i n . 
Médico de niñós 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A., 
esquina á San Migue l .—Telé fono 1262. G. 
— N i a i d a lie observado en el barón 
que ¡dieapier'te sosipeichas. 
—Pues me parece que yo le be ob-
servado mejoT. 
—¿Sí? — preguntó perplejo el eon-
de. 
—Le be visto palidecer en cierta 
Oicaisión. 
—También yo, y le pregumté sí se 
•sentía «1^1. 
—¿Y qué contestó; 
—Contestó aega tLy a nvinte. 
Enrique prestaba ansiosa .atención 
para no perder ninguna palabra del 
conde ni de su icompañeró, al que no 
podía diHi.ingniir; pero de improviso 
escuclió la voz de Altieri que decía: 
—Silenció . viene gente., acuérda-
te de tu promesa. 
Enrique sintió cmijir la 'arena bajo 
iUjS p'v.'.ias de los dos liounbreis que se 
a lijaron. 
S'e puso pw, y sus ojos brillaban 
i&i d fondo de las liundidas órbitas. 
—; Ah ! no une •engañé—murmuró.— 
El eonde se ocupa de m í . . . luego es 
el bombre que yo busco: 
Sn;s labd'OS se eonlTrajeron con sonri-
sa ú?, infiiLita aimargutra y ele odio 
^intenso; salió 'brnseamraite 'del bos-
q-uécillo Tlf camelias, é iba á entrar en 
l-a salay ciiatado oyó ¡ú fru-rrn de unas 
ropas, y una Ivanea visión pasó por 
d-alante de 61. 
DR, H . A l V A R E Z ARTIS 
E N F E B M E D A D B S D E L A G A B G A N T A , 
N A B I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1566 1-Ag-. 
Dr. Justo Verdugo, 
Médico ClrnJano die la rncnltad de Par!». 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
üe los profesores doctores Hayom y Wlnter 
do P a r í s por el nnál i s i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 ft 3. PxiA-DO 54. 
1 á. 3.— P B A D O 64. 
C 1591 1-Ag-
D r , F é l i x P a g é s 
Gnliano 101, altos, entrada por San José 
Consultas de 1 fi. 3. los d ías pares. 
(Gratis para ios pobres; 
C 1590 i-A-g-
O C U L I S T A 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 ft 4. Clínica de EnfcrmedndeM de lo» ojo». 
Pura pobre» $1 al me» la Inscripciftu. 
Manrique 7S, entre San Hafael 
y San Jo»6.—Teléfono 1334. 
C 15"_4 | h~.eS~. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1180. 
Catedrático por oponiclfin de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del HoHpHnl 
Núm, 1.—Consulta» do 1 A 3. 
A M I S T A D 57. 
C 1577 1-Ag. _ 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Coneinlta» en Prado 105. 
Contad» de Villnnueva. 
C 1583 , 1-Ag. 
RAMIRO CABRERÁ 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á i . 
C 1581 1-Ag. 
D r . J u a n M . D á v a l o s 
Se ha trasladado ÍL Lampari l la 34, altos. 
Consulta de 11% & 1.—Especialmente en-
fermedades de los n iños y afecciones del 
pecho. 11.380 26-29 J l . 
DE. ENRIQUE PERDONO 
VIAS U R I N A R I A S 
1560 
Estrechez de la Uretra 
J e s ú s María 33. De 12 & 3. 
1-Aí 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G B E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní -
simos. 
Jesúa María 01. De 12 á 3. 
1561 1-Ag. 
DR, GUSTAVO S. DÜPLESSIS 
C I B U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 <a, d. 
>on Nico lás uúm. 3. Te l é fono 1132. 
1565 1-Ag. 
M l i k Terap ta Física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Elect i ic idad, Bayos 
X , Bayos Flnsen. e t c .—Pará l i s i s peri fér icás , 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la E lec tr i c i -
dad Estát ica , Galvánica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Bayos X y Radiograf ía s , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
9296 78-26 Jn . 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consulta» y e lecc ión de lentes, de 12 11 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
9751 78-3 J l . 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Mfdlco Cirujano 
A G U I L A N U M E B O Tí,'. 
C 1576 1-Ag. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 a 4 p. m. 
1-Ag. 1558 
1 3 x * , 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
H ^ T o - E t i a a , x í . l i o 
Polvos dentífricos , e l íx ir , cepillos. Consultas 
de 7 á 5. 10903 26-22 J l 
Dr. £ . Chomaí 
Tratamiep':o especial de Slñles y enfer-
medades venéreas .—Curación rftpida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Tel6fono 845 
E G I D O NUM. 2. (altos). 
1562 l-Aff. 
E a m ó n J . M a r t í n e z . 
1563 
ABOGADO 
A M A R G U R A 3 2 . 
1-Ag. 
D r . C . E . F i n l a v 
Especial ista en enformedade» de los ojos 
y de los oído». 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: 7a ICalzada] 56-VedadOTTelf. 9313 
1564 l-Ag. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A UNI V E B S I D A D 
Cnfermcdadc» del IVcbo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N E P T U N O 137.. D E 13 fl 3. 
1068 l - A g . 
Enrique reconoció á la liija del con-
ide, y con sigilo da signió. 
—Qué bien hice en venar aquí—di-
jo;—voy á desoubrir todoiS los secre-
tos '(fue me interesan. Sa-tanela verá 
que esta noche no lie perdido el tiem-
po inútilniienite. 
María, porque era ella, entró en el 
bosquecillo en que se ocultó Enrique, 
sentándose en el mismo banco de bam-
bú. 
Enrique se (compuso de tan hábil 
manera, que, sin icausar el menor rui-
do, se situó detrás del maicizo de ca-
melias, acomodándose de modo que 
podía ver pierfeetaonente el rostro de 
la joven; así como todos sus adema-
nes. 
María estaba un poco pálida, pero 
sonreía, eual si <un dulce sueño aeari-
iciara su mente. Enrique la contempló 
á su sabor, sin que la joven sospecha-
ra la latención de ique era objnfo. 
De repente vió que las mejillas de 
María se coloreaban de carmín, (pie 
sus ojos diespedían chispazos de luz. 
Pensó levantarse, pero se eontmvo. 
Un joven «entró -en el bosquecillo, y 
Enrique de 'conoieió en seguida, 
Eta el pintor Fernando. 
—¡Ah!—exclamó María, con voz 
temblorosa.—Veo qne Leonelo me ha 
engaña lo. 
Peruanido se 'arrodidló á los pies de 
Dr. Abraham Pérez Ü r ó 
M E D I C O C I B U J A N O 
Catedrático por oposiciAn 
de la Escuela de MedirM- ' 
San MiKud 16K, mito». "iCdIcln«*. 
Horas da consulta; do 3 á 5.—Teléfono \ ^ 
V a l d é s T T f a r t i 
A B O G A D O 
SAN IGNACIO 1S8--DE 8 A 11 
_ll.n.6 26-2G_ j i . 
D r . J . A - T r é m o l s ^ 
Médico do tuberculosos y do Knferm» 
del Pedio.—Consulado núm. l-s , c u í n , v, ' 
tudes y Animas.—Consultas de lü ¿ y lr' 
P 
11.115 ,26-28 Jl 
D R . G O U Z A L O A E O S T E G U l 1 
MC'dico de la C'a»a de 
Boueilcenoia y »Iaterii|dad 
Especialista en las enfermedades de lo<i ' 
niños, médicas y quirúrtíioaa. 
Consultas do 11 a 1. 
A G U I A B 10S»/a. T E L E F O N O 824 
1572 1 -Ag) ' < 
DR. FRANCISCO J. DE VELASOíT 
Enfermedades del Coray.5n, l'Hlmone, 
Nerviosa», l'lel \ t'ufT<M»-ni(5Míloa».—Consiir 
tas de 12 ñ, 2.—Días festivos, do 12 á i 
Trooádero 14.—Teléfono 45í), '"̂  
1559 
Aguiar 122 
Especial ista en S I F I L I S y V E N E R E O ' 
Cura rápida y radical. E l enfermo DUf,*-
continuar en sus ocupaciones, dudante «i 
trauimiento. 01 
L a blenorraglí), se cura en 15 cifao da» 
procodimiontus propios y especiales ' 
Ete 12 & 2. Enfermcuadcs propias d« i . 
mujer, de 2 & 4. A G U l A U 12" * 
1^307 _2C-2'j j l 
D r . P a l a c i o 
Ciruitfa en senora l .—Vía» urinaria».' 12» 
fcrnirdado» d« neüora».—( cmhuKh» de vk \ 
veo 216.—TeISfouo 1342. * 2. San Lfizaro 
C 157 l-Ag. 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regreso de Europa so ha hecho car?» 
nuevamente de su bufete.—¿iantn Clarn £ l 
Te lé fono 839. Do 2 & 3 
1570 l-Ag. 
DR, F, J D S T I N I A N I CHACON 
Médlco-Clrujano-Deut l s ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D 
C 1586 l-Ag1,; 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Eni>rmedade« del cerebro y de lo» nerrio» 
Consultas en Belascoaln 105Vi, próximo 
á Beina, de 12 & 2.—Teléfono 1S39. 
C 15 S 2 1-Ag. 
S O L O Y S Á L A Y A " 
M e r d e r e s 4 . — T e l é f o n o 30 ,98 . 
C 1573 1-Ag. 
PELA YO (xAKCIA 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Habana 72. C 1663 26-5 Aft 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
C 1593 1 - Ag. 





D E N T I S T A 
Consultas y operacionts de 8 á, 11 da la 
m a ñ a n a y de 1 á. 5 de la tarde. Aguiar SI 
entre Tejadillo y Chacón. 
C 15SS 1-Ag. 
Para el Carbunclo-bactoridiano (RACERA)' 
y para carbunclo s in tomát ico (Epizootia da 
los terneros). Se vende en el laboratorio 
B A C T E R I O L O G I C O de la Crfinlm Wdica 
QnirCirgca de la Habana, P R A D O 105 
1396 i - J L 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Aernlar 81. flanco E.opufiol, principal. 
Te lé fono núm. 125. 
C 1645 52 1-Ag. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogado honorario de In Empresa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultas de 9 a 11 a. m., en Mot \e 69, y d« 
1 3 en E n a 2, departamento 2, principal. 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D B A T I C O D E L A UNIVEBSJ.DaTT-
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Parto» y enferraedade» de Refíora». 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727, 
8529 78-13 Jn. 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias^ 
Consulta» Cuba 101, de 12 a 3. 1571 1-AS. 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Ent í ímnco 6 Intcstltíoi* 
cxcluMivamcutc 
Diagnós t i co por el aná l i s i s del contcnld» 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonu» 
de Par í s , y por el aná l i s i s ue la orina, san* 
gre y microscópico. . 
Consultas de 1 6 3 de la tarde.—Lampari-
l la 74, a l tos .—Telé fono 874. 
C 1575 1-AS-
A M I S T A D Núm. 61, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, Jueves Jl 
sábados .—Para los pobres: los sábados J i 
3 á 6, en el Dispensario "Tamayo." 
10.083 78-10 JI. 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia^ 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1600 1-Ag. ' 
Mairía, mirámcloCa icón la acloraci-áni 
que n na Víir^en «e merece. 
—No—icomtostó con du'I/iiira;—T^10-
nelo nada m'e lia diclio, me creía en l * 
sala de juego; pero yo, que deseaba 
tener ocasión, para iliablar con n̂ fceoj 
la vi venir Iracia aquí y pensé inorir 
de felicidad tal c-oimprender que i'b^ d 
realizarse lo que linee tanto tienip* 
aniMaba... poder decirle lo q-ue ns-
ted .no ignora... ¿Se .aienerda aiM.ca, 
Miairía, de 'Cirando éramos niños y ^ 
veíamois dia.riaime'nte? 
JMaría fijó en Fernando una piB'isi-
ma mirada. 
Siente usted Femado, que mi P,a' 
dre so haya vuelto propietario de i j ^ 
inmensa fortuna y qne yo ®ea ricn H-
preguntó la joven con lalegría vci''1^ 
deramente infant'Jl. 
—Xo, María, aunque .su riqueza 
«npare de nstcul. Bseú^eh-enie—-auatf. 
apo k'i'ándoise do la enguantada ni^ 
no de su amad-a y oprim'iéndo'la 'm \ 
las suyas.—Sotruramente habrá ^ , 
adivinado ol amor profundo y sa'|rj 
qii'e me inspira. La venero como a • 
í'i.no-c].pN del oí o lo; daría la vida P 
una ŝonrisa «uya, y 'los triunfos^ <1 
ol-tuv-ü -en mi arte á iH;od se lo« ' 
mi mw-.i-i, inspiradora-. r>e profese» 
niensio ami(;•!•».. que -nsted coiníV '̂i 
María, ¿verdad? . M 
(Con^1111" '̂ 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.- -Agosto 17 1906. 
Mercado monetario 
IMPORTACION 
Por ^1 vapor correo español Anto-
nio López," recibieron de Barcelona 
los señores J. Baleells y Compañía, 
(5,000 pesos plata española. 
llábana, Agosto 17 de 190ü, 
A las 11 de la mañana. 
Plata espafíola 95% á í)o% V 
©Alderilla..(en oro) 99 á 101, 
Billetes Bauco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... 13 A 13% P. 
Centenes á 5.50 en plata. 
id. en cantidades... á 5.53 en plata. 
Luises á 4.40 en plata. 
Xd. en cantidades... á 4.41 en plata. 
YA peso americano 
en piala españólala. 1.13 A ] .13%V. 
Astear 
Por d vapor inglés "Axmuister" 
se importaron para Boston 7,408 sacos 
de azúcar. 
También se embarcaron para New 
Orleans por el vapor americano ''Chail-
metite" 5,000 sacos de azúcar. 
Remate de un ingenio 
Según vemos en "La Unión", de 
Cárdenas, el lúnes por la tard'e se efec-
tuó en los salones del Juzgado ide Ins-
trucción, el remate previamente lanun-
ciado «del ingenio "San Yivente de 
Jnnco", en Jovellanos, compuesto de 
65 caballerías y valorado en $150.000. 
Concurrieron dos postores, adjudi-
cándosele al señor Plácido Alonso, 
por La cantidad de $137,000, cuya 'ofer-
ta fué la más favorable. 
Dicha finca era. de la propiedad de 
íios señores Andalncic. 
Exposición marítima 
internacional 
La Liga Marítinm Francesa, para 
conmemorar el primer centenario de la 
navegación por vapor, ha organizado 
una Exposición marítima internacio-
nal, que se celebrará en Burdeos en el 
próximo año de 1907, y en los meses 
de Mayo á Noviembre. 
El concurso, organizado bajo el pa-
trocinio del Gobierno francés y del 
Consejo general de la Gironda, será el 
primero de este cfttítétér y una vigoro-
sa manifestación de los progresos y 
adelantos de las Marináis comercial y 
de guerra en el transcurso de nn siglo. 
En la Exposición, oriranizada, como 
es natural, por secciones, figurarán la 
historia de la Marina, las enseñanzas 
prácticas de navegación, mapas é ins-
trumentos náuticos, marinas niercau-
te y de guerra, materiales de construc-
ción, máquinas motrices y propulsores, 
armamento y pertrechos diversos, na-
vegación automóvil y embarcaciones 
de todas clases, aeronáutica, trabajo 
de puertos y radas, pesca marítima y 
fluvial, higiene y sport, abastecimiento 
á bordo, industrias navales diversas, 
et?.., etc. 
El enunciadohecholigeramente délas 
secciones en que se dividirá la futura 
Exposición, da idea de su importancia 
y de las enseñanzas que de ella pue-
den sacar los países que, siendo marí-
timos por naturaleza, han descuidado 
lamentablemente tan importante ramo 
de progreso y de riqueza. 
El comisario general de la Exposi-
ción es Mr. Kordin, calle del 30 de Ju-
lio, en Burdeos. 
Conversión de la deuda 
italiana 
El señor Luzatti se halla en París, 
con objeto de ultimar los detalles de la 
conversión de la deuda italiana. 
En sus líneas generales estas opera-
ciones tienen por objeto reducir el in-
terés actual de la deuda pública de 
Italia, que es de 4 0|0 á 3 3|4 hasta 
1911, v desde dicho año en adelante 
á 3 1{2 010. 
Las fábricas en Nueva York 
Según datos presentados al Gobier-
no de Washington por la oficina del 
censo , existen en Nueva York 39,776 
fábricas de todas clases de artículos, 
empleándose 462,763 personas, que 
producen anualmente efectos por va-
lor de 1,371.358,468. 
La mejor industria es la fabricación 
de trajes de señoras, cuyos artículos 
representan 164.723,000 pesos. 
Nuevo empréstito sueco 
El gobierno sueco gestiona la emi-
sión de un •empréstito de 60.000,000 de 
francos al 3 %\% 0|0. de interés. En-
trarán en la combimación varios ban-
cos suecos, alemanes, franceses y bel-
sras. 
E l sello universal 
A pesar de la oposición que piensan 
hacer los delegados ingleses, que sólo 
proponen rebajar la tarifa actual á 
20 céntimos, Mr. Henniker Heaton, 
el gran reformador del servicio postal 
en la Gran Bretaña, dice y asegura 
que el pueblo inglés y el comercio, an-
sian se rebaje hasta 10. Ha presenta-
do una larga lista de miembros de la 
Cámara dispuestos á conseguirlo, y 
el Ministro del ramo ha conferenciado 
ya 'con los diputados dispuestos á apo-
yar dicha reforma. Los australianos 
están también decididos, como ios 
franceses y los alemanes, á poner to-
do su empeño en obtener la reducción 
á 10 céntimos, en dugar de los 25 cén-
timos hoy en vigor. 
Movimiento marítimo 
El "Gut Hei l " 
Procedente de New York entró en 
pnerto el vapor alemán "Gut Heil ," 
en lastre. 
" E l Ada" 
En lastre salió ayer para Veracruz, 
el vapor noruego "Ada," 
El "Axmnister" 
El vapor inglés de este nombre, sa-
lió ayer para Boston con cargamento 
de azúcar. 
El "Segura" 
Para Cienfuegos salió ayer el va-
por inglés "Seguranca", con carga de 
tránsito. 
El "Sylvia" 
Con carga de tránsito sa-lió hoy pa-
ra Caiba-ién el vapor inglés "Sylvia". 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
DE 
(Galveston Steamship Co.) 
M n linea de yauores para las costes 
iel Norte y Sur. 
P r o g r e s o 
59 
Saldrá de Galveston para la Habnnn, Ma-
tanza*, Cflrrtcnn» y ( i t lbarlón el cifn 25 <Ie 
Agosto. 
Saldrá, de Galveston para Clcnfueero», 
Manzanillo y Santiago de Cuha el d ía 28 
de Agosto. 
P a r a demás pormenores, diríjase 
* "VVm. C U C F T , Anoiite Comercial, 
M E R C A D E R E S 4. 
y C A R L O S MIOV^A, A g é n t e Ocncrai, 
C U B A 76 y 78, 
Habana 
__C_]_G59 78-4 Ag. 
Y Á P 0 R E S c o r r e o s 
áe la CoflipaMa ^ 
A IST T S S D E 
OTOITIQ LOPEZ Y ea 
E l , V A P O K 
Keina Maria Cristina 
Capitán F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de AGOSTO á las c'uatro de 'a tarda, 
levando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vlgo, Gijón, Bilbao y San Sebast ián. 
Los billetes cíe pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 17 y la carga á bordo hasta el 
<3la 18. 
A J-18- correspondencia solo se admite en la 
•"•aministración de Correos. 
B L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán O L I V E R . 
Saldrá para Veracruz sobre el 17 de Agosto, 
llevando la correspOndéncia pública. 
Admito carga y pasajero» para cllclto puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pó l izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán G A R R I G A 
sa ldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova 
el 29 de AGOSTO á las doce del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que so 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan. 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v í spera del d í a de salida. 
L a s pó l izas de carga ae firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos d eembarque 
hasta el d ía 28 y la carga á bordo hasta el 
día 29. 
L a correspondencia solo se recibo en la 
Adminis trac ión de Correos. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
pól iza flotante, así para esta l ínea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual c o n s t a r á el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no s e r á n recibido? 4 
toordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta-
Llamamos la atenc ión de los s eñores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n Interior 
de los vapores de esta Compañía , el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todis sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta d ispos ic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
A L M A C E N 
39 pipas vino tinto Torregrosa, $60.50 p. 
13 bcds. „ l í lo jd „ f4(» uno. 
49 ci ,, Adroit Imbort, |:0.0 ) o. 
«0 L [ chocolate M. López A, |S0 qt. 
36,, „ „ „ G,$65q0. 
100 q agua Burlada, |7.50 c. 
75 o. 
100 o( chooolateLa Española , 214 rls. Ib. 
200 8[ harina Aolstocrat, |6.37 c. 
200 si ,. Vlctory, fG.37 c. 
200 s[ „ L a Hesita, #.76 c. 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N . 
Agosto lS—Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
,, 19—Reina Mí Cristina, Veracruz, 
„ 20—México, Coruña y escalas. 
„ 20—Mérida, New York . 
„ 20—Seguranoa, Veracruz y Progreso. 
„ 20—Fxcelsior, New Orleans. 
„ 20—Chermkia, Hamburgo y escalas. 
21—Cari Mencell, Amberes. 
„ L'2—Morro Caatle, ISew York . 
„ 24—Pió I X , New Orleans. 
„ 24—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
„ 26—Thurland Castle. Amberes, 
N 27—Esperanza, New York. 
„ 27—Monterey, Veracruz y Progreso, 
„ 27—Cbalmette, New Orleans. 
„ 27—Conde Wifredo Barcelona. 
„ 29—México, New York. 
„ 30—E. O. Saltmarsh, Liverpool, 
Stbre, 13—Catalina, Barcelona y escalas, 
S A L D R A N 
Agos to lS—México , New York , 
„ 20—Reina M; Cristina. Santander y esc. 
,, 20—Mérida, Progreso y Veracruz, 
„ 21—Seguranoa, New York , 
„ 21—México, Progreso y Veracruz, 
„ 22—Excelsior, New Orleans. 
„ 25—Morro Castle. New York. 
„ 2o—Pió I X , Barcelona y escalas. 
., 27—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
28—Monterey, New York. 
„ 29—Cbalmette, New Orleans. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia 17; 
De Nueva York , en «3^ días, vn. alm. Gut Heil 




Filadelfia, v ía Cárdenas, vp. oub. Regina. 
Cienfuegos, vp. ing. Segura. 
Veracruz, vap. nog. Ada. 
Boston, vp. ing. Axmisester. 
Día 17: 
Caibarien. vp. ing. Sylvia. 
Matanzas, vp. ing. Simonside. 
Delaware y Matanzas, vp. uig. Winnie. 
Buques de cabotaje 
E N T R A D O S 
Dia 17: 
Bañes , gol. San Francisco, pt. Gil , con efectos. 
Playuelas, gol. Marta, pt. A l e m a ñ y , con car-
bón y madera. 
Cárdenas, gol. Rosita, pat. A lemañy , 40 pipas 
aguardiente. 
Canasí. gol. Josefina, pat. Enseñat , 400 sacos 
azúcar. 
Arroyos, gol, Joven Manuel, pat. Casado, 150 
caballos leña. 
Cabañasj gol. Caballo Marino, pt. Inclan, 250 
cochinos. 
jdem, gol. Esperanza, pt. Palmer, 40 metros 
arena. 
San Cayetano, gol. Pilar, pat. Palmer, con ma-
dera-
Arroyos, gol. Joven Jaime, pt. Lapez, 1000 sa-
cos carbón. 
D E S P A C H A D O S 
Mariel, gol. Altagracia, pt. Navarro. 
Baracoa, gol. Bienvenido, pat. Alvarez, 
Gibara, goi, Gibara, pt. Castell. 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pt. Fleixas. 
Sierra Morena, goi. Knriqueta, pt. i:.chevBrría 
Cabanas, gol. Natividad, pt. Esteva. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pt. Carrejado. 
B o l o n d i ó n , gol. Esmeralda, pt. San^aua. 
Sagua, gol. Segunda Rosa, pt. Juan. 
Buques despachados 
Delaware (B. W . ) vap. ing. Winnie, por L , V , 
Place, 
12985 sacos azficar. 
E l vp. am. Cbalmette salido ayer para Nueva 
Orleans, l levó además de lo publicado, 
GU00 sacos de adúcar, 
Veracruz, vp. ngo. Ada, por Lykes y Hermano 
— E n lastre. 
Boston, vp. ing. Axmnister, por Carlos Reina. 
7408 sacos azocar. . 
Matanzas, vp. ing. Simenside, por L . V . Placé. 
Con carbón de tránsito. 
CienfueRos, vap. ing. Segura, po r D. Bacón. -
De tránsito. 
Caibarién, vap. ing. Sylvia, por L . V. Placó.— 
De tránsito. 
Ruatan (Honduras) gol. ing. Lesh Whidden, 
por S. Pra t s . - -En lastre. 
Movimiento de pasajeros. 
L L E G A D O S 
De Barcelona y esc, un el vp. esp. Antonio 
López: , , 
Sres. Luis Gabaldes—Casimiro Monet—Te-
resa Mestre-Agugtin Torres—J. Moret—José 
Escandell—Arturo González—Antonio Flor— 
Remedio Sierra y 1 de fam-Isabe l War y 1 de 
fam—Ramón Medina—Vicente Pérez—Maria 
Morales—Marta y Maria J iménez—Mariano 
Chapel—José Caballero—Maria Lavin—Ramón 
Valle y 53 do tercera clase. 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso y Miami en el vapor cuba-
no Miami: 
•Sres. Oscar Zfiñiga—Francisco Caraballo— 
Trinidad S a n t a n a — R a m ó n P o r t u o n d o - J o s é 
R. Vil ialón. 
Para Nueva Orleans en el vapor americano 
Cbalmette: 
Sres. S. E . Valdés—Laureano Massó—Tomás 
Cajigas—Manuel Sánchez—J. S. Eduards y 1 de 
fam—Francisco Castañeda Joaquín Díaz— 
Claudio G a r c í a - E s t e b a n González—A. Hevia 
Manuel Sánchez—José Pardo—Mrrfa J . Suarez 
—Fedro Padilla y Ide fam—Atilano Rodríguez 
—Sebastian Tizón—Andrés P é r e z — F é l i x So-
lana. 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
MERCiBERES 22 
A S O C I A C I O N 
DE LA HABANA 
COMISION DE OIUÍAS 
S E C R E T A R I A 
Coiiciirso n n una ciierta íc cristal 
Se avisa & las personas que les interese, 
que desde esta fecha queda abierto un con-
curso conistente en plano, memoria explica-
tiva y proposición, para la construcc ión de 
una cubierta de crista1., para el patio prin-
cipal del edificio que se esta construyendo 
para nuevo Centro en la calle del Prado. 
Los planos, memorias y proposiciones, so-
ríln recibidos por esta Comisión de Obras 
el día 17 del mes corriente, que para ello 
se reunirá á las 8 do la noche de dicha fe-
cha. 
L a Asociac ión se reserva su libertad de 
acción, para no aceptar ninguna de las 
proposiciones que se presenten, si así le 
conviniese il los interese sociales. 
351 Director de la Obra y esta Secretaría, 
dai-a las explicaciones íjue necesiten las per-
sonas que deseen hacer proposiciones para 
la cubierta do cristal que motiva este con-
curso. 
Habana, 8 de Agosto de 1906. 
E l Secretario, 
F . T O R R E N S . 
11.862 9 T-8 1-M9 
Hoy ante el notarlo Sr. Ldo. Francisco de 
Paula Rodríguez y Acosta, he revocado el 
poder para pleitos que conferí al señor l i -
cenciado Miguel Al varado y Bauzá y al 
señor Lorenzo Ortíz y Franchet, por es-
critura autorizada por el notario señor l i -
cenciado Antonio Muñoz y Va ldés Gómez, 
el 24 de Marzo úl t imo, dejando á esos se-
ñores en su buena opinión y fama. 
Habana, Agosto 16 de 1906. 
A N G E L A D E Q C E S A D A . 
12.381 4-17 
SAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
ios interesados. 
En esta oficina daremos todo3 
loa detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
AGUIAR N. 108 
N - C E L A T S Y C O M P 
1G98 
B A J ü í t i ü J i U O S . 
156-14 Ag. 
— E L GUARDIAN.—Se vendeu cinco aoclo-
nes de la serie H en Habana 66, de 1 á 
4 p. m. 12.123 4-14 
OÍROS I )E L E T R A S 
! Z j £ t l c i o - v O ü . 
CUBA 76 Y 7« 
Hacen pagos por el cable, giran letras Si 
corta yiarga vista y dan cartaa do crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
ISUn Francisco», Londres, Par ís , Madrid, 
Éarce lona, y demás capitales y ciudades 
Importantes de los listados b.iidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los s eñores F . B. 
Hollin etc. Co., de Nueva York, reciben 6r-
ucnes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha clu> 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
1461 78-1 J l . 
J. A. BANGES 7 
OBiíáPO 19 Y 21. 
Hace i>agos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras & corta y larga viaía 
sobre J A S ¿r lncipaiea plazas de «sta Isla y 
las de Francia , Inglaterra, Alemania, Kusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China, Japón, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de Eapaña, Is las Balear©*, 
Canarias é Italia. 
' 1460 78-1 J L 
N . C E L A T S Y C o m o . 
IVÜ, Aguiar, JOS, esqtiirM 
a Amaraurom 
Hacen pag-os por el caftle. facllKaa 
oeuta» de crédito y griraiw ietrad 
acorta v larura visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, L o n -
dres, París , Burdeos. Lyon, Bayona, H a m -
burgo, Roma, Ñápe les , Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lel la , Nantes. Saint Quint ín, 
Dieppe. Toulouse .Venecla, Florencia. T u -
r!n, Maslmo ,etc. asi como sobre todas las 
capitales y provincias da 
España ó Islas Canarias. 
1700 156-14 Ag. 
I I S F 
Banqueros. —Mercaderes 23. 
Casa originalmenie establecida enlSU 
Giran letras & la vista sobra todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CA3L 
1462 78-1 J l . 
i 
C 1605 1-Ag. 
Aperturas de registro 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde "Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York , Cadit. y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por !vl. Otadny. 
Delaware ^B. W.) vp. Framfield, por Lnis V . 
Placé. 
Veracruz y escalas, vap. am. Seguranca, por 
Zaldo y Co. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay . 
Nueva York , vp. am. México , por Zaldo y Cp 
Coruña y Santander, vp. esp. Reina M. Cristi-
na, por Zaldo y Cp. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Emuiectóa en la Hama el m 1855 
E S L A UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respon-
sable S 41855,581-00 
SINIEÍSTEOS paga-
dos basta la í'e-
oh» $ 1.591.455-20 
Asegura casas de mamposterla exierloi-
mente, con tabiquería interior de mampos-
t.eria y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, a 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbesto y áunqwa no ten-
gan los pisos de mader?., habitadas sola-
mente por familias, & 47 y medio centavos 
oro español por 100 anuaL 
Cosas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
á 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos , es decir, si la 
bodega esta en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagara 
lo misrno y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. & 
E M P E D R A D O . 
Habana, 31 de Julio de 1906. 
C 1603 1-Af?. 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . I . 
m a n n c£ C o * 
(BANQUEROS) 
C 1710 78-18 Ag. 
A V I S O 
Por este medio la acreditada joyer ía " E l 
Botón de Oro," situada en la calle de San 
Rafael núm. 2, (Habana), anuncia á sus nu-
merosos favorecedores y al públ ico en ge-
neral, que con esta fecha ha nombrado dos 
agentes cuyos principales objetos serún lle-
var y enseñar un muestrario de la exquisita 
joyer ía y relojes qué esta casa recibo direc-
tamente y estar á las órdenes mediante un 
simple aviso por te lé fono , cuyo número es 
198$.—por evitar desconfianza dichos seño-
res son portadores, cada uno, de un j i leco, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para rerormar ó componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo Aranguren. 
11.407 26-1 Ag. 
8. O 'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E l i C A D U l t m 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan c a n a 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New YorK, 
Vew Orleans. MilAn, Turfn, Roma, Venecia, 
Florencia, Ñápe les , Lisboa. Oporto, Gibal-
rrar. Bremen. Hamburso. París . Havre. Naq 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lvon, Méjico! 
Voracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
Palma de Mallorca, Iblsa, Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
«obre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, T r i n i -
dad, Cienfuegos, Sanctl Spírltus. Santiago 
de Cuba, Ciego de Avi la , Manzaai í io , P i -
nar del Río. Gibara. Puerto Príncipe y Nue-
vltas. 
1464 78-1 J l . 
uos de R. Arguelles. 
BANQUEAOS. 
SOLEK CA O E U E S Xd. - / / A H A SA* 
Teléfono núm. 70. Cablaí: "Katnonir^-i» 
Depós i tos y Cuentan Corr ientes .—Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.—• 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y fru-
tos.—Compra yventa de valores públ icos é 
industriales.—Compra y venta ¿e letras da 
cambios.-Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principólos 
plazas y también sobre los pueblos de E s -
paña. Islas Baleares y Canar ias .—Pago» 
por Cables y Cartas de Crédito. 
_ C . J 5 L H é ' l Ai . 
. BALCELLS Y COMP. 
(8. en O.) 
^ M ^ A O F L O T m . A . n 3 4 . 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres. Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra Incendios. 
1463 16«-1 J L 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cada uno, los días de 
salid i desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día d? la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De más pormenores, informan sus consig-
natarios, M. OTADUY, Oficios núm, 28. 
145? , 78-1 J l . 
CoinMnlc Généralí Trasallsntip 
\wm mi mm 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L 
CON EL GOBIERNO FEAlfCES 
n i i n n i M i i 
Para pasajeros y mercanc ías entre 
Francia, España, Cuta, México 
y los Estados Unidos 
Servicio efectuado por los confortables y 




de 9.000 toneladas cada uno. 
I T I N E R A R I O 
Havre, Burdeos, Vigo, la Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleans. 
Directo para Veracruz, 
Progreso. Tampico 
y New-Orleans 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 
21. üe Agosto el rápido vapor francés 
CapKAn P A O L E T T I . 
Admite carga y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todco Jas ciudades Importantes 
de Franc ia y el resto do Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dan 
do á loe s e ñ o r e s pa^lpros el esmerado que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus con-
signatarloc, 
Este vapor atracará á oís muelles de San 
J o s é 
BRIDAT, MONT'ROS y Comp. 
Mercaderes 35. 
13-7 Ag. 
C O M P A Ñ I A 
(Hamlro American Lioe) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a lemán 
S A R D I N I A 
saldrá directamente 
Para VERACRUZ y TAMPICO. 
sobre el 23 de AGOSTO de 1906. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
L a 3.a 
Para Veracruz. . . . $ 36.00 $14.00 
P a r a Tampico. . . . 46.00 18.00 
( E n oro español ) 
Viaje á Veracruz en 60 horas. 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposic ión de l o a ' s e ñ o r e s pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la M A C H I N A al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores Informarán los con-
signatarios. 
HEIIBDT & RASCH. 
SAN IGNACIO 54. 
C 1709 
A P A R T A D O 720. 
7-17 
MILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E l vapor español 
Cnpltfln SUBIÑO. 
Saldrá de este puerto el 25 de Agosto. 
D I R E C T O para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ámpl ias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carara. in-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de loa pasaieros, 
el vanor e s tará atracado á los Mué' les de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 18. 
C 1609 f l 1i A<r 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
CHumburff Americart, Line> 
C O M A (Esiaña) 
HAVRE (Francia) t HAMBURGO ( A l a m i a ) 
Saldrá f.obre el 4 de S E P T I E M B R E , v ía ttt. Thomas, el nuevo y esp léndido vapor 
correo danés 
" S * - J a n " 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es-
ir erado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de aíastos desde la Machina á bor-
do del vaoor en los remolcadores de la Empresa. 
L a cargra se admite oara los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bálgloa. Franc ia , E s p a ñ a y E u -
ropa en general y para Sur América , Africa, Australia y Asia, coa trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á e lecc ión de la Empresa. 
Precio de pasaje en 3? para Coruña $29-35 oro español 
incluso impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Gran rebaja en los precios de pasaje de orimera y segunda clase. 
Para cumplir el K. D. del Gobierno de España , lecha 22 de Agosto de 1803, no se admit irá 
en el vapor más equipaje que ei declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
i a i» mus pormenores y datos sobre fletes pasajes acúdase á los agentes: 
H E I L B V T Y B A S C m 
Correo: Apartado 729. Cable HEILBÜT. San Ignacio 54, HABANA. 
C 1638 1-Ag. 
res:costeros¿ 
'obruíos de m m i 
8. en C* 
SALIDAS flÍLAHABA»A 
DURANTE EL MES DE AGOSTO 
v a p o r mar iFherrera 
Sébado 18 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Ouantáñame* 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V ^ o r RABANA 
«ábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, BuertO Padre. Gi -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantána-
mo (solo -.i la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME HERRERA 
Todos los lunes d la* 5 de la tardo. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
C A R G A DO CAIIOTA.IW. 
/i»Se \^[he ha-sta las tres de la tarde del d\a 
ae saiiria; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tardo del día nterior. 
CARGA DiG T i r v v i o s i * . 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del nm. 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Loa vapores de los dias 4, 11 y 18 atracarán 
al muelle de Caimanera y los de los días 8,15 
y 25 al Bopuerón. 
Desde el ía 12 del corriente mes en lo 
adelante, los Vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra," é 
"Ingenio San Manuel," y los embarques que 
hagan de sus productos al "West india Olí 
Kefinlng Company," y la "Nueva Fábrica do 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo & 
los respectivos conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Habana Agosto 1 de 1906, 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
, USB 78-1 JI . 
V u e l t a A b a j o S. S. Co. 
E L V A P O R 
CnpitAn MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S y 
J U E V E S , fi la llegada del tren de nanaie-
ros, que sale de la Es tac ión de Vlllanuava, 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COLÓMA, 
I»UNTA D E C A R T A S . 
U A I L K N (oon trnNbnrrlnt 
L A C A T A L I N A D E G U A N E 
Y C O I I T E S 
retornanrio de cate ú l t imo punto, todos io^ 
M - K U C O L R S y SABADOS, aPla3 nueve de U 
mañana para llegar X Batabanó. los días s i -
guientes al amanecer. 
™r(?a s* recibe diriamente en la é s -
tclon de Vlllanueva. 
P a r a m A M o í w m i f . acúdas-e 4 la Compañía 
ZULUETA 10, (bajos) 
1469 78-1 .Ti. 
DIARIO DE LA MAEINA.—Edición de l4 tarde.-^íAgosto 17 de 1006. 
J\T0TAS TEATRALES 
Siny viernes será el 'segundo de 3 
itoconteaimientos teatrales en este ^ 
rano: el estreno de la zarzuela en un 
acto titulada La Machaquito, el éxit( 
de Madrid en Ja temporada. Baste de 
«ir que la letra es obra de Larra y ¡di 
('apella y la música de Vives y Jimé-
mezj dos maestros del género. 
Da obra eatá bien ensayada y 
¡presentará al público con gran apara-
to dé magníficas decoraciones y lujoso 
atrezzo. La Machaquito es originalísi-
ma y muy chistosa y promete rivalizar 
con " E l pollo Tejada", que es cuanto 
¡puede decirse. 
Otra noticia de actualidad teatral 
muy interesante. 
La empresa de Payret ha contratado 
á la tan famosa tiple del género seno 
Rosa Fuertes. El público de 'la Haba 
na la ha a.plaudido con furor y su rea 
(parición, que sem en abreve, ha de pro 
<lucir gran efecto por los altos méritos 
de la artista y las simpatías que siem 
pre alcanza. 
i ja compañía del maestro yámpos 
ya en auge. 
HOY VIERNES DE MODA 
Debuts del barítono señor Urgellés 
y del imitador señor Banderas 
®(EGALO A LAS DAMAS 
Hoy viernes ofrece la Compañn 
de Variedades que con éxito creciente 
viene actuando en «el teatro de Albisu 
f uiDcion de moda, debutando el baríto 
no «eñor TJrgellés, cantante de hermo 
sas facultades y que procede de los 
teatros de Europa, habiendo cantado 
últimamente-en -el Liceo de Barcelona. 
También hay otro debut: el del imi-
tador señor Banderas, que en el monó-
gó}o "Gran Escuela de Cojos", imita 
30 tipos de cojos. 
Kntre las damas que concurran á 
esl a función se sorteará un valioso ob 
¡jeto de arte. 
Con el prograima á la vista, podrán 
hacerse cargo nuestros lectores de lo 
lameno y atrayente de la función de 
¡hoy. 
He aquí el programa: 
Primera tanda.—A las 8. 
1 Sinfonía por la orquesta. 
3 Ejercicios aéreos, por los Porte-
3 a Veyk. 
3 Baile de capricho. 
•I Romanza de la ópera 'Tavori-
fa" "Una vergine", por el tenor se-
ñor Casañas. 
5 Ciclismo, excentricidades y cou-
plets, por los notables Albert B. Ha-
yos y Annette Witsie. 
6 Rcmanza de " E l Juramento", 
por la tiple señorita Aurora Obregón. 
7 CUADROS VIVOS (nuevos). 
8. .Cinematógrafo. 
1—El terrible verdugo turco, (en 
«olores). 2—¡Es el tapicero! 3—La 
; confesión. 4—Cazadores furtivos. 5— 
Viaje imposible (duración 20 minutos) 
Segunda tanda.—A las 9 
1 Sinfonía por la orquesta. 
2 Baile español, 1 . 
3 Dúo de la ópera "Marina" por 
i Ha tiple señorita Aurora Obregón y el 
! tenor Sr. Jaime Casañas. 
4 Fuerza idental, por los Pórtela, 
Veyk. 
5 Romanea, de la ópera "Un bailo 
in maschera" por el barítono de los 
teatros de Europa señor URGELLÉS. 
6 Gran acto excéntrico-ciclista, 
: por llaves and Wiltsie. ^ 
7 CUADROS VIVOS. ^ 
8 Cinematógrafo: 
1—Vale más tarde que nunca.2— 
! Una viudita inconsolable. 3—Jardín 
Zoológico de Pairí'S.4—Mi sombrero. 5 
En el confesionario.6—Indios y va-
queros. 
Tercera tanda. —A las 10 
1 Sinfonía por la orquesta. 
2 Debut del señor Banderas en 
" L a gran escuela de cojos", en la que 
imita 30 tipos de cojos. 
3 Romanzia. de la ópera "Tosca", 
por el tenor señor Casañas. 
4 Minstrels cubanos. 
Romanza "Pasión del alma 







Romanza de " L a Tempestad" 
por el barítono señor Urgellés. 
8 CUADROS VIVOS. 
9 Cinematógrafo. 
1 El enrioso impertinente. 2—Fa-
anilia Julans. 3—Historia de un pan-
talón. 4—'El liada de las flores (en co-
lores). 5—Por la cerradura. 6—El ni-
ño perdido. 
Precios por tanda: 
Entrada con -derecho á sentarse en 
3uneta ó butaca ,20 cts. 
Tertulia . 10 cts. 
Palcos 40 cts. 
Nota.—Mañana reaparición del po-
pular Santiago Liana, en un apropósi-
to eubiano, especialmente escrito para 
esa noelie. 
Opera vascongada 
A la una de la madrugada terminó 
IB representación de la ópera "La da-
ma de Amboto", música del maestro 
SSapiraki y letra del señor Alzaga. 
La ópera no está iterminada todavía 
y anoche sólo se lie eifireció al público 
los dos primeros actos 
Desarróllase e! primero en una me-
seta situada al pie del monte Ooiz, 
viéndose á oin lado el palacio de Zal-
zogaray. 
Después de un largo preludio se oye 
un coro interno de segadores, que lue-
go salen á escena. 
Este número es muy típico y adecia-
do y gustó mucho por su originali-
dad y maravillosia instrumentación* 
La descripción de la tempestad es 
nina brillante página musical. -
Aparece Condheshi, liija de la -bru-
ja y canta una sentada y dulce roman-
za que se convierte en dúo con la apa-
rición del tenor, el coblavari Ohomin. 
(señor Munaiin). 
También mereció grandes aplausos 
este número, cuya factura hace con-
cebir lisonjeras esperanzas hacia el 
compositor. 
Ivaai Ivando, el eastellano de Tu-
rnen, canta un valiente monólogo, que 
es otra de las brililantes páginas de 
esta ópera, avaloradla doblemente por 
la. perfectísima interpretación del ño-
la Me artista svñor Ta.bnyo. 
Sale el eoro de ballesteros compues-
to por ol laureado Orfeón Donostiarra 
y se le tributa una ovación al terminar 
el hermoso número del juiramiento en el 
que también toma parte el señor Ta-
buyo. 
Termina el acto con un concertante 
con coro interno que fué muy aplaudi 
do. 
El público pidió con insistencia, qne 
saliesen los autores y éstos aparecie 
ron en el paleo escénico tras repeti 
das instancias del auditorio. 
Salieron á escena las principales 
partes de la compañía y para todos 
hu'bo las merecidas palmas. 
El iduo de tiple y tenor está basado 
en un motivo popular. 
El acto segundo se desarrolla «l pie 
de Amboto. A ium lado la ermita de 
Andre María y en el centro un gigan 
teseo roble: á la derecha del actor la 
cueva donde encierran las brujas á 
Chomin, 
Empieza con otro coro interno en la 
ermita, con armonium, campanas y la 
orquesta.. 
Aparece en escena el coro general y 
al pie del árbol tradicional celebran 
su batzarre y terminan con nn alegro 
baile ejecutado por cuatro muchacbas, 
que lo hicieron bastante bien. 
Canta el bajo señor Arando (Perú 
Aguirre) una bonita y enérgica roman-
za de f actura muy moderna que cantó 
con hermosa voz y exquisito arte. 
Percíbese el ¡rumor de la bruja. Pe-
rú Aguirre después de afear su eon-
ductá la suplica no atormente más á su 
hija, pero aiquélla transfigurada en nn 
peñasco responde negativamente. 
Presiéntase Chomin y Perú Aguirre 
después de entregar á aquél am per-
gamino que debe llevar al señor de 
Vizciaya, váse á expiar al castillo de 
Turrien: 
Ohomin contempla con cariño el 
pergamino que le representa la liber-
tad de su amada y de pronto vese 
bajar de Amboto á la Dama: seguida 
de un grupo de brujas que llegan á la 
eseena, airrancan á Ohomin el perga-
mino, le •bacen penetrar en el fondo 
de una «averna que se cierra hermé-
ticamente y se alejan las brujas, 
viéndoselas subir á la cumbre de Am-
boto. 
Preséntase después la tiple (señori-
ta Lacambra) acompañada de un pe-
regrino (señor Irigoyem) á quien dice 
debe su libertad. 
E l peregrino se entera de lo que 
oouirre y extiende su cayado y se abre 
con estrépito la puerta de la cueva y 
aparece Chomin. 
El peregrino hace sonar su bocina y 
aparece Iván, seguido de sus mesna-
das, así como todos los habitantes del 
valle. 
Iván desprecia á las fuerzas congre-
gadas allí y se emplaza para la lucha 
cantándose un bonito himno guerrero, 
con lo cual termina el acto. 
Y este as el fragmeinto de la nueva 
ópera vascoiígada, que, á nuestro jui-
cio, es algo difusa y demasiado exten-
sa. 
Hay pasajes musicales ide verdadera 
inspiración, -aunqne no se nota la per-
fecta unidad que debe existir en todo 
poema musical. 
El fiinal del primer acto resulta nn 
poco pesado, é inverosímil las remi-
niscencias del "Oernikako", que for-
man parte del segundo acto. 
Respecto á la ejecución, debemos 
eoir que fué esmeradísima por parte 
de todos. 
Sin 'embargo, sobresalieron la seño-
rita Lacambra, que eantó con verdade-
amore" su partí celia, y los seño-
es Tabnyo, Arando y Munain, qne. 
lemostraron una vez más que poseen 
xcepcionalcs condiciones artísticas, 
especialmente el primero. 
Justo es consignar también particu-
larmente al señor Irigoyen y á los so-
Iislas del orfeóm señores Erquicia y 
Carosa., sin olvidar tampoco á la bri-
ante masa coral donostiarra que for-
mó un coro, que no en el Real, ni en 
eyrnth pueden soñarle mejor. 
Dediquemos igualmente un recuerdo 
entusiasta al coro de señoras, las sim-
iro 
C l a v e l e s 
Los modistos parisienses, con acierto digno de aplauso están adoptando, como 
detalle impresolndible para los vestidos de Señora, las cintas de tafetán estilo POMPA-
DOUR. Estas preciosas cintas de diversos anchos, con rosas y cláreles estampados sobre 
campo blanco, son el adorno más caprichoso que pueda idearse y las señoras elegantes 
siguiendo las indicaciones de la moda, emplean la cinta POMPADOUR para cinturones y 
bandas con preferencia á toda otra. 
La primer remesa de estas cintas llegó y esU á la venta en 
¿ V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
R b c o , P é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n . 3 9 8 
NOTA. Corsets íorma Princesa, ül t imo mudolOc 
C 1644 • 
páticas sardimeras que trabajaron ano-
che como consumadas artistas. 
La obra fué puesta con verdadiTa 
propiedad, con nn vestuario lujosísi-
mo y una ''mise en secne'' irrepro-
chable. 
Y nn aplauso qü librelista señor 
Alzaba y una sincera felicitación al 
maestro Zapira.in por .la partitura de 
" L a Dama de Amboto" en la cual ha 
demostrado grandes e onO'Cini ientois 
musicales, notándose en él nn progreso 
grande, con respecto al "Chanton 
Piperri", progreso que desean ios siga 
hasta hacer de él una verdadera gloria 
musical de Vasconia. 
Una palabra más: hubo un lleno 
completo. 
(Diario de San Sebastián) 
Una dinastía artística 
La muerte de Manuel García, el ilus-
tr centenario, ha hecho recordar á 
otros miembros de esta dinastía de 
cantantes célebres, de la primera mi-
tad del siglo X I X . 
El padre de Manuel fué el primero 
qne la ilustró; su hija, la. deliciosa Ma-
ría Felicia, y Manuel confirmaron' la 
serie, con Paulina, María Felicia fué 
la eélebre Malibran, y Paulina la no 
menos célebre Mme. Viaclort-García, 
la creadora del papel de Fides en El 
Profeta, la dntérprete inoílvidable del 
Ofeo de Gluek. 
La Malibran murió muy joven, á los 
28 años de edad, y su muerte causó un 
duelo universal. Su hermano Manuel, 
condenado por su mala voz al profe-
sorado, fué en este ramo una, eminen-
cia : establecido primero en París, tras-
laclóse después á Londres, donde ha 
vivide más de medio siglo, debiendo 
su reputación científica á la invención 
del laringoscopio. 
Paulina contrajo matrimonio con el 
pintor Luís Viardot, tan benemérito 
de las fjetras españolas por sus escritos 
sobre nuestras artes y artistas. 
Es hoy la única sobreviviente de la 
dinastía de los García y cuenta 84 
años. 
Planté refería hace pocos días á sus 
amigos que recordaba perfectamente 
haberla oído cuando él y Saint-Saens 
debutaban: la andición tuvo efecto en 
una soirée del muelle Malaquais, eje-
cutando ella al piano obras de Chopín, 
con primoroso arte. 
* • 
La próxima tragedia de D'Anminsio 
Gabriel D'Annunzio ha terminado 
su nueva tragedia Piu che l'amore, 
que será estrenada por Zacconi, el cuail 
formará expresaonente una compañía 
para dar á conocer la obra en las prin-
cipales ciudades italianas. 
Piu che l'amore tenía cuatro ac-
tos ; pero su autor ha cambiado de pa-
recer, y la ha refundido en dos, que 
él llama episodios. 
La obra es contemporánea, y su 
autor ha colocado la acción en Roma.. 
He aquí el asunto: 
Cerrado Brando, nn explorador glo-
rioso, pero siempre sediento de gran-
des haañas que den prez y provecho á 
su patria, piensa acometer una nueva 
y admirable empresa, para la cual el 
Gobierno le ha prometido su apoyo. 
Pero las crisis •ministeriales y los mil 
obstáculos que las pequeñeces de la 
vida, oponen á toda iniciativa, retrasan 
indefinddamente la concesión del apo-
yo prometido y exaltan dolorosamente 
la impaciencia de Corrado. 
Arrebatado al fin por la impacien-
cia, e¡l explorador llama en su amxilio 
á la suerte; entra en una casa de jue-
go y juega, allí cuanto posee. La suer-
te le es contraria, y pierde todo, hastia 
su porvenir. Enloquecido, sin duda, 
entonces, comete un crimen, no sabe-
mos si para conseguir lo que el Go-
bierno y el azar no han querido conce-
derle. La justicia le persigue, y él, pa.-
ra defenderse hasta el último instante, 
se encierra y se fortifica dentro de su 
casa con su fiel criado Rudu. 
No queriendo, por último, caer vivo 
en manos de las agentes, se mata, l i -
brándose al mismo (tiempo de ila vida y 
del deshonor. 
Estas últimas escenas no se desarro-
llan ante el público. 
Dicen los que han leído la tragedia, 
que tiene páginas de maravillosa poe-
sía, sobresaliendo un canto al agua y 
la descripción que Corrado hace de la 
casa de juego. 
• * 
El festival wagneriano ele Mimicli 
Como en ¡años anteriores, este año 
en el teatro del Príncipe Regente de 
Munioh se aerificarán durante el ac-
tual mes de Agosto representaiciones 
wagnerianas. 
Las obras elegidais han sido " E l 
Anillo del Nibelungo", "Tanhauser" 
y "Los Maestros Cantores". 
Ei ciclo de los Nibelungos será repre-
sentado dos veces: del 18 al 22 de 
Agosto y del 31 del mismo mes al 4 de 
Septiembre. He aquí el reparto de los 
papeles más importantes: 
" E l Oro del Rhin", "Wotan", M. 
Feiehals; "Loge", Walter; "Albcri-
co", Zador; "Memo", Hofmuller; 
"Fricka", Mlle. I luhn; "Freia".Mile. 
Koboth y Mme. Schumann-IIeink (en 
cada representación). 
"La Walkyria".—"Sigmundo", M. 
Krauss y M. Morens; "I lunding", M. 
Bender y M. Gilknann; "Brunilda", 
Mme. Plainchinger y Mlle. Fassben-
der. 
"Sigfredo"—"Sigfretlo" M. Knote 
y M. Burrian; " L a voz del pájaro", 
Mme. Bosettiy Mlle. Gehrer. 
" E l ocaso de los Dioses".—Gimth-
er", M. Brodersen; "Hage", M. Gil-
mann y M. Bender; "Guitmna", Mlle. 
Koboth y Mlle. Fay; "Waltrauta", 
Mme. Schumann-IIeink. 
Dirigirián la orquesta Félix Motti y 
Fiseher. 
"Los maestPOá cantores" se repre-
sentarán cinco veces, el 13 10 25 y 28 
dfe Agosto y el 5 de Septiembre, alter-
nando en la. dirceción Motti y Fisch'T. 
Los intérpretes serán: "Hans Sachs", 
Feiirhal y Van Rooy; "Waiker", Kno-
tei "Beekmesser", Geis y Zador; 
'Eva", Mlle. Koboth. 
Por último, "Tanhaser", dirigido 
por Kichar Strauss, se representará 
el 14 y el. 26 de Agosto y el 7 de Sep-
1 iv!nhre, siendo "T.annhauser ', mon-
sienr Knote; "Wolfram", Brodersen, 
é "Isabel", Geraldine Ferrar y Mlle. 
Morena. 
A las óperas wagnerianas acompa-
ñanui Otras tres de Mozart: "Las bo-
das de Fígaro", en los días 4 y 5 de 
Agosto, "Don Jan", el 2 y el 8 de 
Agosto, y "Co'si fan t u t t i . . '", el 6 y 
el 12 de Agosto, bajo la dirección del 
maestro Rohr. 
La dirección general del fectival es-
tá encomendada á M. Félix Motti. 
E L ESTRENO DE HOY 
E S T A 1NOGB1E, 
ers l a s e c u n d a t a n d a , s e r á 
e s t r e n a d a e n P A Y R D T 
ENTRADA CON ASIENTO: 3 0 CTS. 
•IOI— -Os»— , 
NOTICIAS VARIAS 
El blanco Manuel Grave de Peralta, 
vecino de Bernaza 36, fué remitido 
anoche al Juzgado de guardia por 
acusarlo el rural Angel Valdés, desta-
cado en el Campamento Columbia, de 
haberlo sorprendido en los momentos 
que en unión de otro individuo conoci-
,do por " N i l l o " y que se fugó, trataba 
de agredir con un cuchillo al mestizo 
Zoilo Gcvantes Prat. 
Grave de Peralta y su compañero 
son acosados además de haber agredi-
do á dicho guardia y al vigilante 775, 
en los momentos de detenerlos en la 
calle de Castillejos, lugar de la ocu-
rrencia. 
El detenido, que resultó lesionado 
en la cabeza, se le ocupó un cuchillo 
de punta y un bastón grueso. 
Al apearse de un tranvía eléctrico 
fi-ente á la casa de salud "La Cova-
donga", D. Hilario Aldaz y Urtazán, 
propietario y vecino de la calle de Co-
íóp 203, en Sagua la Grande, y acci-
dentalmente en esta ciudad, tuvo la 
desgracia de resbalar y al caer sufrió 
•la fractura del brazo derecho. 
El hecho fué casual y el paciente 
quedó en dicha casa de salud, para 
atender á su asistencia médica. 
En el Centro de Socorros de la ter-
cera demarcación fué asistido ayer 
tarde el moreno Carlos Laguardia, ve-
cino de O'Reilly 34, altos, de un es-
guince de la articulación femodro-ti-
bial izquierda, de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia médica. 
Esta lesión la sufrió en los terrenos 
del culb "Almendares", al caerse en 
los momentos de correr de una base á 
otra, en el juego celebrado por el club 
"Rojo" con el "Alerta". 
El hecho fué casual. 
Al transitar ayer al medio día, el 
blanco Fernando Deesa Santos, por 
frente á la casa en construcción que 
existe en la calzada de Vives esquina á 
Gloria, le cayó desde un andamio un 
pedazo ele ladrillo, que le causó una 
herida en la cabeza. 
La .policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado correspondiente. 
Los vigilanues ±44 y 795 detuvieron 
en un café de la calle de Riela, á los 
blancos José Rodríguez Hernámlez y 
Elizardo Méndez García, acusándolos 
de reyerta y lesiones. 
El Rodríguez recibió lesionen gra-
ves, y el Méndez leves. 
Ambos fueron puestos á disposición 
del Juzgado competente. 
En la calle de Egido 105 fueron sor-
prendido varios individuos que juga-
ban al prohibido, siendo detenidos sie-
te de ellos. . 
Se le ocuparon barajas, dinero y una 
navaja. 
A virtud de la acusación que le hace 
su legítima esposa María Fernández, 
de haberla maltratado de obra cau-
sándole una lesión en la nariz, fué de-
tenido el blanco Tirso R. ReboV.o, ve-
cino de Hospital 5. 
El detenido que no negó la acusa-
ción, ingresó en el Vivac I disposición 
del Juzgado competente. 
Al estar jugando á la pelota en el 
café " Ibér ico" sufrió casualmente uua 
lesión en el pómulo izquierdo el blan-
co Domingo Carriel Fraga, dominado 
en Compostela 73. 
La menor blanca Margarita M.. -tí-
nez, de 21 meses de edad, vecina de 
Concordia 155, sufrió una intoxica-
ción leve por haber tomado luz bvi-
llantemente de una botella que estaba 
en el suelo. 
La policía secreta detuvo al blanco 
Pedro I . Castillo Barranco, comandan-
te del ejército cubano, á virtud de en-
contrarse circulado por el Juez de Ins-
trucción del 'distrito Norte de Matan-
zas, en causa por falsedad en docu-
mento público y estafa. 
El afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla S1̂ .—Se hacen encar-
aos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
P 1 VM 1-Ag. 
Los teatros.—La empresa Rosas pre-
pa^fl una gran tiesta para celebrar ei 
centenario (do días) de su permanen-
cia en la lia baña, siempre con éxito l i -
sonjero y merecido. 
La funciónde esta noche en el Na-
cional es de moda y con muchos estre-
nos. 
La A. de Payret, que dirige el 
maestro Campos, ofrece esta noche un 
estreno, el de la zarzuela La Macha-
quito, en cuatro cuadros, de Larra y 
CapéUas, música de Jiménez y Vives. 
Protagonista: Esperanza Iris. A juz-
gar por los nombres y títulos de los 
personajes, la acción pasa en Portu-
gal. Va en segunda tanda y seguida 
de un número de concierto por la se-
ñorita Aspires. Taiíibién en la primera 
tanda toca esta genial violinista y se 
ivpresenta la zarzuela de Pedró (y no 
de Vives) Carceleras. En tercera. El 
pollo Tejada. 
En la función de moda de Albisu 
se presenta esta noche por vez prime-
ra el barítono señor Urgellés, cantan 
la señorita Obreguu j , el señor Casa-
ñas, hacen sus prodigiosos trabajos 
los excéntricos y ciclistas Hayes y 
Wiltsie, trabajan en sus actos acrobá-
ticos les gimnastas hermanos Pórtela, 
se efectúan los cuadros vivos y vay 
nuevas y curiosas vistas cinematográ-
ficas. 
Entre cubanos... y ¡Pa que sude!, 
con exhibición de vistas cinematográ-
ficas, llenan las dos tandas de Alham-
bra. 
Y con vistas de esa clase, jotas can-
tadas y bailadas, en que toma parte 
Nena Dávila, y bailes tiameneos, llena 
su programa de hoy Actualidades. 
Erótica.— 
Bajo las rocas, que lava hlrviente 
de un volcán fueron, oculta está 
la veta de oro que, blandamente, 
se entr«ga al beso de la corriente 
de un manantial. 
En los jardines brotan las flores 
y á, los ardientes rayos del sol, 
que pronto agostan sus esplendores, 
abren sus senos multicolores, 
•ebrias de amor. 
En los umbríos bosques gorjean 
los ruiseñores y, con afán, 
enardecidos, revoletean 
y se solazan y se recrean 
en dulce paz. 
Nada al imperio de Amor resiste, 
en toda mente crea un pensil 
y de alegría todo lo vis te . . . 
Solo yo vivo triste ¡muy triste! 
lejos de tí. 
Trl s tán Alvarado. 
Joyas.—Una mujer bella, admira 
con sus naturales encantos, vista sen-
cillamente y carezca de joyas. Pero, 
si esos encantos se realzan con un tra-
je cofeccionado- con gusto por habili-
dosa modista y con joyas de exqui-
sita confección y adornadas con pie-
dras preciosas, entonces, ya no admi-
ra, deslumbra. 
Las joyas se han hecho para que la 
mujer aumente sus gracias. Por eso 
los artistas dedicados á ese trabajo 
aguzan su enitendimienitc para presen-
tar nuevas formas deutro del círculo 
de la prenda: de ios pendientes, el 
prendedor, los brazaletes, las gargan-
tillas, las sortijas, eftc, etc. 
Hay en todo eso preciosidades, co-
mo hay en las piedras precioas tal 
variedad y riqueza, que asombran. 
Para tener una idea de ello, las per-
sonas de gusto más depurado no tie-
nen que hacer más que subir las eca-
leras de la casa número 37i/2,de la 
calle de la Muralla, esquina á Aguiar, 
donde se halla la joyería de Cuervo y 
Sobrinos, y ver, ver, ver . . . con cui-
dado para no perder la vista con tanto 
brillo. 
Porque aquello es el summun de lo 
bueno y lo bello y lo rico. 
Centre Cátala.—liemos recibido el 
programa del baile de los ramos, q^e 
en la noche del 19 y á las ocho de la 
misma, se celebrará en los salones de! 
Centre Catalá. 
También en esta culta sociedad, y 
en la misma noche, dará el distinguido 
abogado Ldo. D. Enrique Valencia, 
una conferencia sobre el tema: "His-
toria del Comercio". 
La fiesta promete ser 'lucida. 
Sueño de sueños.—• 
Estaba Ciríaco ayer 
en el mecedor meciéndose 
y viajaba el pensaimiento 
por ias esferas celestes 
viendo el humo del cigarro 
por el espacio perderse, 
y con el amor soñando , 
¿ Qué causaba sus placeres? 
Que era el cigarro exquisito 
La Flor de Tomás Gutiérrez. 
D'Anmmzzio, inventor.—El. "Ñuo-
vo G.iomale de Florencia" publica in-
teresantes informes acerca de la acti-
vidad de D'Anmmzzio bajo un nuevo 
aspecto: como inventor. 
E l poeta, que ha sabido transformar-
se sucesivameuto en novelista, orador, 
dramaturgo, etc., acaba de entregar 
á una gran casa de perfumería londo-
nense sus secretos para la fabricación 
del "Acqua Nunzia", un perfume de-
licioso é higiénico que le ha curado 
unas herpes... 
Además, en la actualidad, D 'Annun-
zzio está lul.timando detalles .de otra in-
vención, en;la que trabaja hace algu-
nos meses y que consiste en una nueva 
rueda para coches automóviles. 
El objeto de esta rueda es suprimir 
el empleo de los pneumáticos, que cau-
san la desesperación de los "ehauf-
feurs". Está formada, según parece, 
de un sistema de conos que le dan gran 
ligereza y flexibilidad. Será, en opi-
nión de el "Nuovo Giórnale", este 
descubrioniento un gran servicio para 
el automovilismo. 
Tiempos y tiempos.— 
Si en una tez de azucena 
Teñía el rubor colores. 
Decían nuestros mayores: 
—¡Se ruboriza! qué buena! 
Hoy, si acaso se desliza 
Una palabra insolente. 
Dicen de alguna inocente: 
—¡Qué tonta! ¡se ruboriza! 
La ciencia y la experiencia. —Los 
profesores médicos que se dedican á 
cuidar de la vida de los niños, y las 
madres, que los atienden amorosamen-
te, están contextes en asegurar qne no 
hay elemento más sano é higiénico pa-
ra éstos que da bananina de R. Crus» 
lias. 
En todos los tonos.—Las familiaa 
elciganles, y las que no lo son, toda» 
proclaman á una voz (pro no hay tieá 
da (b1 tejidos y novedades, (pie compé' 
tir pueda con Los Precios Fijos, la i'a" 
musa casa de Reina, 7, y es que á todos 
les consta los precios tan eeonómicos 
á que vende sus- artículos y la exc 
léñela de sus telas y calzado, lo 
bien claro explica (pie siempre está 
lleno de público el gran bazar de loa 
hermanos Sánchez. 
La nota final.— 
A que ustedes no saben como se f̂ , 
licita á un don Juan que tenga jua, 
netes? 
—Se le envían dos tarjetas, una más 
grande que etra. 
A N U N C I O S 
Para enfermos, personas débiles y 
mujeres criando, tómense los selectos 
y puros vinos Generoso del Priorato" 
(seco) y Moscatel de Valencia, impor-
tados únicamente por Valdés y Piüol 
que se expanden al módico precio do 
60 centavos botella, en el almacén 
"La Antigua Chiquita," Dragones 56 
esquina á Rayo, Teléfono 1559. 
Prúebese el magnífico café de Ha-
cienda que tuesta esta casa diariamen-
te. No tiene igual. 
12.339 4-T-lg 
E L A G U I L A 
Compañía Cubana do Ahorros, In-
versiones y Construcciones. 
Oficina Central: Cuba 31, Habana. 
Apartado 103S.—Telefono 3334, 
Depositario de sus fondos: 
The Koyal Bank, of Canadá. 
Unica Compañía que facilita á sus suscrip-
tores préstamos con garantía do sus certifica-
dos. 
Interesa ver sus Reglamentos. 
ADMOR. GENERAL: 
J u a n J . H e r r e r a . 
123f3 tl-17 
I í iri J l 
Cbisuo 5 * . Te lé f . 3 0 1 1 . ' 
P I E M i l 
DEL 
B R A S I L 
E S P E J U E L O S \ 
L E N T E S de <ru:xntaa 
clases se conocen. 
G E M E L O S E O I -
P E R T I N E N T E S muy 
elegantes. 
B A R O M E T R O S J 
T E R M 0 3 1 L T R O S ^ 1 
N T V E L E S , T E O D O -
L I T O S , TAQ L I M E -
T R O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
SURTIDO SELECTO \ 
Precios sin coiimetciicia. 
Se gradúa la vista gratis. 
l-Ag. C 1640 
BE. GÁLÍE2 G11ILLEI 
I m p o t e n c i a . - - P e r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Conaaltas de 11 a 1 v da í n i . 
4S> H A B A J Í A 4i> 
C 1599 l -Ag .^ 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
E L J E R E Z A N O 
' 3Px*i;icaLo 33.- 1 0 2 . 
Cenas económicas á 40 CENTAVOS 
todas las noclies hasta la 1. 
H O Y : Pescado salsa verde. 
Arroz: blanco. 
Ríñones Jardinera. 
Postre, pan y calé. 
Arroz con pollo todas las noches. 
EN LA NEVERA CUANTO PIDAN." i 
Recomendamos los viajeros del interioi 
el Hotel más limpio y económico de la Ha* 
bana. 
Todas las habiíaciones con vista A la calle: 
tenemos habitaciones bajas para los viajeroJ 
que lo desnen. 
11794 26t-4A 
FILTRO ' ' B R O W N L O W " . ^ ^ 
A T E N C I O N 
Para su venta en las principales Locerías 
Droguerías y Ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: 
HERMANN SCHURHOPP & Co. Ltd. 
de Birmingham. 
Representante en la Habana P. Ramos, 
Mercaderes, 15. 7520 78-26 My 
4 arrobas de plata maciza fina, en 
cucharas, tenedores y otros objetos, 
se realizan á 80 centavos la onza. " 1 ^ 
Esmeralda," San Rafael 1 1 ^ . 
11799 15-1 Ag. 
OCASION.—Puede usted ver en las 
vidrieras de "La Esmeralda," la can-
tidad de espejuelos y lentes de nikel 
con piedras del Brasil, Ia calidad, que 




Frescas habitaciones con anexo 
cuarto de baño, ducha, etc., y baños 
de mar—Restaurant de primera elafj-
C 1648 26-1 Ag. hi. 
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